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AÑO X T . V I . M é r o o l e s 23 de D ic i embre de 1 8 8 5 . - S a n t a Vic tor ia , v irgen , santos Migdonio y Mardonio, m á r t i r e s . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADKmiSTRáOION 
D I A R I O D E I iA M A R I N A . 
Con eata fecha he n^mbr/sd J al Sr. D . F a 
dro A'faro, agenta del DIARIO DS LA MA-
BINA en B&hia Hoada, poi hab-rae trae!» 
doad & otro panto el Sr. D. La'fiR imoa, que 
la desempeñaba. Ctm el S • Aif iro se enten-
derán en lo snoeólyo los Sre' . snaorltores & 
este periódico en diohi localidad. 
Habana, 18 de diciembre de 18S5 
E L ADMINISTRADOR 
TBLBGEÁMáS POR BL CIÜLB 
8SSVÍCI0 PARTICULAR 
O X L 
D I A R I O D E L A ¡ M A R I N A 
Ax DIARIO DB LA MARISA 
ITfthün» 
T E L E G r E A M A D E A N O C H E . 
Madrid, 21 d diciembre, d í a s ) 
9 de la noche S 
H a s i l o a r r e s t a d o e l B a q u e d e S e -
v i l l a . 
Lóndres, 21 de diciembre, á las } 
9 y 20 ms. de la noche S 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e e l P r e t e n -
d i e n t e D . C á r l o s k a o e g e s t i o n e s p a -
r a r e a l i z a r e n e s t a c a p i t a l u n e m -
p r é s t i t o d e d o s m i l l o n e s de p e s o s . 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n ú n t e l e -
g r a m a d e M a d r i d e n e l q u e s e d i c e 
q u e e l t e n i e n t e d e n a v i o e s p a ñ o l S r . 
C a p r i l e s , g o b e r n a d o r de l a s C a r o l i -
n a s , h a s i d o s o m e t i d o á u n C o n s e j o 
d a G t u e r r a p o r l o s i n s u l t o s q u e d i r i -
g i ó a l j e f e a l e m á n q u e o c u p ó l a ialr> 
d s 7 a p . 
L a s e n t e n c i a h a s i d o a p l a s ' 
T B L . E O H A M A 3 D E Z I O ¿T. 
Madrid, 22 de diciembre, d l a s í 
S d é l a m a ñ a n a , i 
E l G o b i e r n o h a r e a l i z a d o u n a ope-
r a c i ó n c o n e l B a n c o d e E s p a ñ a p r o -
r r o g a n d o l o s c r é d i t o s c o n t r a e l T e -
s o r o d e l a I s l a d e C u b a . 
T a m b i é n h a c o n v e n i d o e n d e j a r 
p a r a m á s a d e l a n t e e l e m p r é s t i t o 
p a r a l a I s l a d e C u b a de v e i n t e m i -
l l o n e s d s p e s o s c o n l a g a r a n t í a do 
l a R e n t a d e l T i m b r e . 
. . itorcardino Ramoe. 
Andrea Lópes Mn8o». 
Rmllio Lópei Masón. 
„ ptdxe Matul* 
_ tfSlgua! Roca. 
„ Antonio inora* B*tran». 
OKl>KNTIIBNTX8 iUIHJAKBa. 
II •• irnio VioyÜB, D. Jíluy 15a llay y Pino, D. 8ol 
vador JTornán^ei, D. Joaquín Pnu onot, D. Joeó Vidal 
Estovo. 
NOTA.--Loa dom&a soflores Oorrodoi'M nótanos qu» 
.'«i>aji»j en frutos y oambloa, oflt&n también antorlaa-
O O T I Z A O I O N B S 
D B C O S S B D O H K S 
« S F j J t a , 
E(.4LATí:Ü£lA. 
p3P. s. p. í. yn 
H 9 A 19) pg P. NdrT, 
í 4» 4 5 p § P. 60 diT. 
) 6J 4 f} pg P, 8 drr. 
S í f 4 3j p ^ p . »o dr» 
f 
i "J A ff pg P. 60 Aiv. 
D . 9) uas r". a d.y. 
< B T>S mesen, y 10 pg 
' do 3 4 6 meses, oro 
hl II Atoa. 
Nouilnai. 
d T O T I C l A - S i ttMmMOtJkíUtM 
N u e v a Y o v k i d ic i embre 2 1 , d l m 5J, 
de l a t a r d f 
Idora mejicanaaj á $ 1 5 - 5 5 
Descxent» pspcl comarcia!, 811 fljv., 4 ^ á 
5 ^ per 1 0 0 . 
Cambios sobro Láadres , 6 0 (SJT. ( b s a q s e r e » ) 
i $4-86 cts. £ . 
Idem sobre París» 60 di?. (o»a»iu«res) & 6 
Cráneos 1 9 ^ cts. 
Idem sobre Haaaburge, 6 0 dir. (bsRqaer<»s) 
i 9 5 ^ . 
Btuos registrados de los Estados-Ualdes^ 4 
por 100, á 1 2 4 ^ ex'cnpon. 
Ceatrífugas ndmero 1 0 , pol. 8 6 , 6 ^ « 
Regular á buen refino, 5% á 5% 
• i d e a r de mie l , 4 ^ á bH 
Kieles , á 1 9 . 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 6 .00 . 
Toelneta, í o n j o k a r , á 1 0 ^ . 
N u e v a O r l e a n s , d ic iembre 2 1 . 
H a r i n a * « l a s e s s u p e r i o r e s , ¿ $ 1 . 2 í d 
$4-7$ P'B. etr. barril. 
TjOndreSt d ic iembre 2 1 , 
l i f e a r ee&trífaga, pol. 9 6 , (7 . 
I4em regalar refino, 15 á 1 5 i 6 
Consolidados, á 9 9 V i e x - i n t e r é s 
Bonos de los Estados ü n l d o s , 4 por lOtK 
i 120^ ex-enpon. 
Descnente, Banco de Inglaterra, 4 o»' 
100. 
Plata en barras , (la c n z a i 4 0 ^ pst. 
L i v e r p o o i t d ic iembre 2 1 
i l a o d o n m í d ' U i n g u p i u n d a , i 5 l-« 
bra. 
i ' o r á a , d ic i embre 2 1 , 
Keste , 8 por 100,80 fr. 17 H cts. e s - in i erés 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los t e l e g r a m a s que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 d é l a L e y de P r o p i e -
d a d In te l ec tua l . ) 
OOTIZAOION&S DS LA BOLSA 
el d í a 22 de diciembre de 18S5. 
í » ! a n IÍ>~I t Abrid á 2 8 9 por 1 0 0 y 
4806U3Í8. 
-̂ ibbuua, n-sr.-» i» Üerosn* y 
RllltHUZ, bajo 4 regular.... 
Idem, Ídem, Idtua, Idem bneno4 
suptirlor — 
dem, Idom. ídem, idom florete. 
'csaoho, inferior 4 regular nú-
mero 8 á 9 (T. H . ) - . . . — . . . 
decu baeno ¿ superior, n Amere I 
10 ft 11, Idem — ' 
.¿sobrado Inferior 4 regalar, 
número 12 á 14, Idem . . 
dem bueno, número 16 4 16 Id. 
dem superior, núm? 17 4 16 Id. 
'so. (5.'jT«t« MAn>*n< (0* 
aSBa&OAüO S X V a . l K J R K O . 
üBüCTBIFUaAR HR nQAUAPO. 
raiarisaaten 0- 4 «7. D<< 6) 4 7) r*. oro ar.. 
rase y número 





D » ÜAMBIOS.—D. Pablo R^qué y Agallar. 
DDI FürrTOíl D, Andréj ?^ya», auxiliar de oono-
dor y D. Podro Patg, anxlliar de Id. 
E s copia.—Hnbana, de Diciembre de 1886.—Por 
el Sindiivt el adinnto. Jott M* cU UontoUtmn. 
ASV^-Wl MABOXBADO. 
P8 a 
¡61 4¡S '! pg p oro 
4 74 
P8 D 
ú ) P 
& 51D 
á 20) 
Ksata 8 pg iataráj j xau d4 
amoríis i í iun anaa' i . . . . . . . . . 
LIÍÍI, i d m y des i le ía . IÍ;X , 
Weti de iiituJiiiidoa 
Bllíeíea hlpete'oanoe 
Bonos del Xeaoró de Puerto-
Rico -
Bonoi d«l A7aü'rw>j.iec<.9 ox-o. 
?aaex) Ksp&aci á* U Islii de 
Ouba . . . — 
Uanoo Industrial 
lianoo y Oompa&ls de Alma-
oecea de Regí» y dsl Oo-
Oompa&ia de AJmaoer.es da 
depósito de Santa Cacalina. 
Banoo Anrioola 
O aja de Ahorros, Doeoucntoe 
y Depósitos da 1* Habata. . 
Crédito Territorial Hlpote-rsa-
rlo de la ISIA da Oirinu... 
Koipreea d« fomento y Nave-
gación del Sur .o. . . 
Fninera OompaUta de Vapc-
rea de la BaMa 
Oompafiia de Almacene» de 
Hiteendftdoa . . . . . . . . 
C-ompa&ia de Almacenes de 
Depósito de la Habana. . . . 
OompalUaXspafiola de Alum-
brado de Cías . . . — . . . . 
Oompa&la Cubana de Alum-
brado de Gas 1» . . . . . . 
Oompafila Sspafiola de Alam-
brado de uTas de íSaianift». 
Buera OompaSls de felaa de 
la Habana 
Oompafila de Oamlaoe de Hie-
rro de la Habana 
OompaSila de Caminos de Hie-
rro de Matensas 6 Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoa^J— 
Compañía da OamL&os de Hia-
rro de Clenfuegoe á VM»-
Oempafiia de Camlncade Hie-
rro de Sagua la Grande.. . . 
Oompafila de C.-uulxtas de Hie-
rro de Oaib&risn í, f&uod-
Bplritu» . , „ . « _ . . 
CompafiU del rerrocarril del 
Oea íe . , . . -
CosipaSia de Ca>u'>r.oo de Hie-
rro de la BaMa da la Ha'ia-
aa 4 Matan mas.... 
Oompafila del fforrouarrll L r-
ba&o.... . . . . . . . . . . . . 
Ferrooatril del Cobre . , . . . . . . 
f •noeur i l da C u b » . . . , — . -
M á M i t e de OárdrASf, ex-d? 
M I Otódlso Tattiiorlal Hipó-
te oarlo de la lela de C u b a . . 
OAdulaa hipotecarias al 8 pg 
interés anual — — 
Idem de loe Almacenas de San-
ta Cate!las coa al 8 pg Is-
*>>«• aa«a) . . , ^ ^ m - . 4 «I 
TBnvaa DB VXXOSBS JEOT. 
Ayer, 39 acciones del ferrocarril do Sabanilla, á 37 
~ D. oro O. 
cL. 40 acciones del ferrocarril de la Habana, 4 58 D. oro C. 
iL, 40 acciones de la misma Compañía, 4 67) pg D, 
£8 á í>7 pg p oro 
36 4 S5 pg D ero 
16 á 16 pg P oro 
4 87) 






oro, a pedir hasta fln de enero. 
Id . , 93,820 Renta de anualidades, á 61 pg D. oro, 4 
jie Ilr haate fln del corriente mea. 
Hoy. $7.060 de la misma Renta, 4 61) pg D. oro O, 
$14,100 de la referida Renta, 4 61 pg D. oro C. 
tí) acciones del ferrocarril de Sabanma, á 36} pg D. 
oro, 4 pedir en el mes de enero. 
30 acciones del Ferrocarril de C4rdenas y Júoaro, 
& 16 PS P- oro. 4 pedir en el mes de enero. 
I 40 acciones del ferrocarril de Sabanilla, i 36 pg D. 
ore O. 
26 acciones del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, á 
13) pg P.oroO. 
•XflOaBS G O R K E D O R B S K O T A R I O 8 
DB LA BOLSA OFÍOIAL. 
D. Roberto Relnlein. 
_ Juan Saavedra. 
— Joeé Maii.nel Alna. 
András Manteca. 
,. IfedRrloo del Prado. 
, . Darlo Gonealea del Valle. 
w Castor Llama y Agulir*. 
i O F I C I O . 
C A P I T A K I A D E L P Ü K U T O Y A Y U D A B T I A D E 
M A R I N A D B C Á R D E N A S , 
Habiendo apare ..ido por la costa Norte de Varadero 
un bota de 4 metros, 20 centimetros de eslora, de 
ming« y 65 centímetros de puntal, pintado su fondo é 
interior de verde, de negro arriba y un olotón blanco! 
hallado por el vecino de dicho panto, D. Agustín Sa-
bater, cuyo bote está de manifiesto al contado de esta 
Ca^itirjis; se anuncia al público por este medio, á fln de 
que las personas que se consideren con derecho 4 él, se 
presentan 4 hacerlo vnler en esta Avudantia dentro del 
16 mino de un mng.—Cárdenas, Diciembre 18 de 1885. 
kicardo Fernández. 8-23 
C O M A N D A N C I A G B N E R A I i D E L A P R O V I N C I A 
Dg L t HABANA Y O O B I K R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N 0 N 0 I O . 
Los herederos del Maestro Armero que fué del 2? Ba 
tallón dal Regímtrnta la filatería da la Habana, D. F é -
lix Ar¿ta A-reta, so eorvinin presentarse en la Secreta-
ria de eiti Gobierno Militar, con objeto do entregarles 
nnos documentos que le pertenecen. 
Habana. 21 de Diciembre de 1^6 —De órden de S. K 
Kl Comandante C. Secretario, Felipe de Hcna 
3 22 
N E G O C I A D O DB I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O , 
'Sil Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero se ha servido disponer que el dia 29 del ao-
tu ti y subsecuentes si necesarios fueran, tengan lugar 
los exámenes qne para optar 4 las diferentes clases de 
Pilotos de 'a marina moríante soliciten los interesados, 
en el concepto de que la Junta se hallará reunida desde 
dicho dia á las once de la mañana bajo la presidencia del 
Sr. Mayor General dol A postedero y de qne los preten-
dientes deberán presentar sus instancias 4 8. B. I . a-
oompaíSadas de los documentos prevenidos ántes del dia 
sefialado. 
Habana v diciembre 18 de 1885.—El Jefe del Negocia-
do, Juan Ji. SoVosso. 3 20 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de Mar del "Rosario'', 
correspondiente al Distrito de San Cayetano, se hace 
saber por este medio, para que, las personas que reu-
niendo los requisitos prevenidos, aspiren 4 ocuparla, 
presenten sus instancias debidamente documentadas al 
Ayudante del citado Distrito ó en esta Comandancia, 
en el término de 30 días, dirigidas al íxumo. é Iltmo. 
Sr Comandante General de este Apostedero. 
Habana, 1§ da diciembre de lt%b.—&>Jae^U Aragón. 
Ley de Eniuioiamiento Oivll. 
«KFOUMAPA VARA. LAB IBI.A DB CUBA Y PUERTO-RICO " 
L I B R O S E G U N D O . 
DS LA. JURISDICCION CONTENCIOSA. 
(Oonlinúa, ) 
Art. 1,454. Si duranta e' juicio ejecutivo, y ántes de 
prounn jiarae sonteucia ds remate vencióte algún pla-
ZII de la obligación on cuva virtud se proceda, podrí 
ampliaraa lu ejecución por su Importe, si lo pidiere el 
actor, t in necesidad de ratro efler y considerándose co -
mures á la ampliaciou los trámites que la hayan pre-
ce 'ido. 
La sentencia de remate deberá ser también extensiva 
4 los nuevos plazos reclamados. 
Art. 1,455. Los demás plazos de la misma ob'igacion 
que vencieron después ue la sentencia de remate 
podrán per reclamado» ror saedio d'é nAovas Remandas 
en ol mismo juicio ejeoutlvc'ii 
Bn o-tus casos, prosentada la nueva demanda; llama-
rá el Juiz loa aut')8 á la vista con CLtacitn de las par-
t s, mandando outrtgaral deudor la copia de aquella, y 
aiést3EO se opone dentro ds lo) tres días siguientes, 
6in más trámites divtará sentencia, mandando que se 
t.n^a per ampliEda la do remate á los nuevos plazos 
vencidos y re -lamados. respecto de loa cuales seeeguirá 
también id-.lante la ejocaclon. 
Art. 1 4íC. 81 se epasiere el deudor dentro de dicho 
plazo, so snat'-nciará la oposición conformo á lo preve-
nido en los artioulos 1,461 y siguientes, sin suspenderse 
U vía de apremio i ospecto á loa niazos anteriores, cuan 
do asi lo so icite el actor, para lo cual se formará pieza 
separada el luore necesario.' 
Art. 1 457. Heeho el embargo, cuando sea conocido 
el domicilio dul deudor, se le citará de remata por me-
dio de cédule, en la forma que determinan para sus res 
pectivos casos los arts. 270 y siguientes. 
Con la céaula de oitacíon ee entregarán al ejecutado 
las copias de la demanda y dosámeutos que habrá pre-
aentuge ?1 ejecutante, haciéfiddo' constar en la uill 
gencia. " 
Are. 1,458. Cuando no soa ocnoaidu el domlulUo del 
deudor ó se ignore eu paradero, sb Isditaráde 'remat 
por medio Co edictos, en la forma que previene ol ar1-
ticulo 2tí9, concediéndole el término de nueve dlaS para 
que se persone en los autps y so oponga 4 la ejecución, si 
JO conviniere. " 
E n los edictos se hará expresión de haberse practica 
do el embargo sin el previo requerimiento de pago, por 
ign rarse su paradero. 
Art. 1 450. Dentro del término improrrogable de 
tres días útiles, & contar desde el siguiente al de la el 
tación hacha en cualquiera de las formas á que se ro-
ñare el art. l.»57, podrá el deudor oponerse a^a ejecu 
uion, peisuuáudose en los autos por mello del I'roou-
dor. 
Art. 1,460. Trascurrido el término señalado para sus 
cssos respectivos en los dos sriiciifos qne proceden sin 
que el deudor se baya personado en los autos á instan-
cia dtl actor, se le declsrá en rebeldía, y seguirá el jui -
cio su curso sin volver á citarlo, ni hacerle otrap notin 
oaoiones que Isa que deterrjüne la ley. 
A la vez el Juez mandará t ra-r los autos 4 la vista 
para sentencia con citación eólpdol ojocutaiu •. 
A -1 1,461. Si ¿o opusiere el deudor en tiempo y fpr 
ma, se le tendrá por opuesto, mandándole que COL tro dp 
oaatrodUs improrrogables fovmalice su oposición, ale 
puniólas excepcionoj y proponiendo la pruoba qno es 
t'.me cenvínionto, para lo cual se observará 1J preveni-
do en el art 519. 
Al noiiücur esta providencia al Piciurador del ejeau-
talo que hnbiere »ido i ludo JKT odiotcs, se le entrega 
ráu las copias de la demanda y documeuUia. 
Pasado Un cuatro dina sia htberse formalizado la o-
pDoi.iion, o Juez ilamarí los autos á la vista r on cita 
ion de las partes { uia soatencia, sin necesidad da ins-
tancia del actor. 
Art. 1.462. Síilo aeriín admisibles en ol juicio ejecu-
tivo las excepci' nos biguientes: 
l? Falsedad del titulo ejecutivo ó del acto que lo hu-
biere dado fuerza de tal. 
2f Pago. 
3i Compensación de rrédito liquido queresuitede 
documento que tonga íuerzá ejecutiva. 1 ' 
4? Prescripclófi. 
5? Quita ó espera. 
6í Pacto 0 promesa do no pedir. 




10. Compromiso de sujetar la decisión del asunto 4 
árbitros ó amigables componedores, otorgado con las 
solemnidades prescritas en esta ley. 
11. Incompetencia de Jurisdioolpn. 
Cualquiera otra excepción que competa a' deudoy 
se reservará para el juicio declarativo, y no ppdrá im-
pjílir el pronunciamientp de Ja sentenciado remate. 
Art. 1463. E n los juicios ejecutivos aobrepago de 
letras de cambio, sólo serán admisibles las excepciones 
expresadas en los cinco primeros números del artículo 
anterior, probada la última por escritura pública ó por 
documento privado reconocido en juicio, y además la 
de caducidad da la Ietr$, 
Art. 1.464. También podrá el ejecutado fundar si» 
oposición alegando la plus-petición, ó el exceso en la 
computación á metálico de las deudas en especie. 
Art. 1,465. Podrá pedirse igualmente que se declare 
nulo el j nicioi 
1? Cuando la obligación 6 el titulo en cuya virtud se 
hnbiere despachado Ta ejecución fueren nulos. 
29 Cuando el titulo no tuviera fuerza ejecutiva, ya 
por defectos extrínsecos, ya por no haber vencido el 
plazo ó no ser exigible la cantidad ó ésta liquida. 
3? Cuando el deudor no hubiere sido citado de rema-
ta con las formalidades prescritas en esta ley. 
4? Cuando el ejecutado no tuviere el carácter ó la 
representanion non qne se le demanda. 
Art. 1,466. Del escrito de oposición del ejecutado se 
dará traslado á la parte actora por el término preciso de 
cuatro dias, entregándole los autos para que contaste 
y proponga la prueba qne le convenga. 
Se acompasará copia de este esoritj para entregarla 
al demandado. 
Trascnrridts los cuatro días, se recogerán los autos 
sin necesidad de apremio, empleándose el procedimien-
to establecido en el art. 308 
Art. 1,467. Presentada la contestación ó recogidos 
losantes en ella, el Juez Ion recibirá á prueba por el 
término de 10 días, comunes A las partes, cuand^ algu-
na de óstaa lo hnbiere óol^oitaclo. ''"i '! ' 
Durante estos 10 días sé practicarán las pruebas pro-
puestas por ámbas partes y las que propongan dentro 
de ellos, si el Jaez las estimase procedentes, acomodán-
dos para su ejecución á las dispodoiones establecidas 
en la sección 6? del juicio declarativo de mayor cuan-
tía 
Art. 1,438. E l término de pr-ueba no podrá prorro-
garse ni suspenderse sino de conformidad de ámbos l i -
tigantes, ó ai e) Juez lo estimare necesario por haberse 
de practicar la prueba, ó parte de ella, fuera del lugar 
en qne se siga el juinio. E n este caso dictará auto man-
dando prorogar el tórmino probatorio poi' los <ü«s que 
tarde el correo en llegar al pueblo'en que haya de prac-
ticarse la prueba. 
Art. 1,469. Concluido el termino de prueba, sin ne-
oesidad de que se solicite, mandará el Juez que se unan 
os autos IDS practicadas, y qne se pongan de mani-
esto en la Escribanía para inetmocion de las paites 
por el término de cuatro días comunes 6 la misma. 
Art. 1,470 Trascurridos dichos cuatro dias, el Jaez 
llamará les autos á la vista con cita 'loa de las partes 
para sentencia. 
Igual providenoia diotará cuando no deban recibirse 
4prueba loa autos, mandando además ei.t.-e.ar al u.H-
ontedn la copia del escrito del actjr. 
Si dentro del día slgai-nte al de la not fio ación de c i -
tas providencias lo solioltare alguna ds las partes, se-
ñalará día para la Tinta dentro de los stU Dignantes. 
Art. 1.471. Dentro de los tres día» sigu untes al da 
la v.sta, ó de cinco ti no lo hubiere el j i e dictará aeu -
tei.cis, la cual contendrá uno de loe (rus fallos que se 
determinan á continuación: 
l? Seguir la ejaonoion alelante, «-xpregando la can-
tidad one ha de «er pagada al acreedor. 
2? No haber lugar á pronunciar senteaoia de re-
mate. 
3? Declarar la nulidal de todo el Juicio ó de parte de 
él, reponiendo on eate caso los autos al estado que tuvie-
ran cuando ae cometió la falta. 
También hará las deolaraaiones que procedan sobre 
las excepciones ala gadas; y si alguna de éstas fuera la 
de incompetencia, y la estimare procedente, se absten 
dr4 de resolver sobre las demás. 
Art. 1,472. E n el primer caso del artículo anterior se 
impondrán las costos al ejecutado, 4 ménos que hablen, 
do alegado y probado alguna de las causas da oposición 
comprendidas en el art. 1,464, hubiere consignado, al 
tiempo de formularla, la cantidad adeudada. 
E . l el segundo, al ejecútente. 
E n el tercero, cada parte pagará las causadas á su 
insthnoia, á no sor qne hubiere méritos para imponerlas 
4 una de ellaa por haber litigado con temeridad ó por via 
do oorreocion al funolonario qua hubiere dado lugar á la 
nulidad del procedimieiito. 
Art 1,4"3 E n oaao da apelación, el Tribunal superior 
podrá imponerlas costas, como oorreocion disciplinaría, 
al Juez que, con infracción de la ley y por error inexcu 
sable, Ajuicio del Tribunal, hubiere oespachado indebi-
damente la qjecucion ó la hnbiere negado siendo proao 
dente. 
Art. 1 471. Cualquiora que fuere la sentencia, será a-
polab'o en ámbos eructos 
Si f aere 1» de remate, á que se refiere el número 1? del 
anioulo 1,471, se llevará á ef-usto por la via de apremio, 
no obstante la apelación. Si lo solicitare el aotor, dando 
fianza para responder de tolo lo que peroiba en el caso 
de qua por ser revocada la sentencia esté obligado á de-
volverlo. 
Deberá prestarse dicha fianza 4 satisfaonlon del Juez 
dentro de los seis dias siguientds 41a notifioaolon de la 
providenoia admitiéndola apelación, y podrá ser de cual • 
quiera de las ciaees que reconoce el derecho, excepto la 
personal, 
Art. 1,475, Dada la lianza y admitida por el Juez, se 
se remitirán \OÍ autos originales al Tribunal superior con 
emplazamiento de las partes, quedando en el Juzgado 
testimonio de lo necesario para la ejecución de la sen-
tencia. 
Si el Juez no estimare suficiente la fianza, deberá 
oompleteise dentro de cuatro dias. 
Trascurridos los términos antedichos sin haberla pres-
tado ó eomnietado, se llevará 4 efecto la remisión de los 
autos al Tribunal superior, y no se ejecutará la senten-
cia hasta qua sea firma. 
Art 1476. Confirmada la sentencia de remate por el 
Tribunal superior, quedará de derecho cancelada la 
E n ningún caso será extensiva 4 las resultes del ju i -
cio declarativa que pueda promoverse después. 
Art. 1,477. Ii«s sentencias dictadas en los juicios eje-
cutivos no producirán la excepción de cosa Juzgada, que-
dando á salvo an derecho á las partes para promover el 
declarativo sobre la misma cuestión. 
Art. 1,478. E a los juicios ejecutivos no se admitirán 
otros incidentes qne ios que nazcan de las cuestiones de 
oompeteno'a 6 de acumulación á un juicio unlveraal. 
No podrán promoverse las cuestiones de competencia 
después de haberse opuesto el deudor á la ejecucicn. 
Procederá la acumulación mióatras no se haya hecho 
pago al acreedor, salvólo prevenido en los artículos 165 
y 168. 
(Se eonfintfaríí). 
Presidio de la Habana. Habilitación 
A V I S O 
Hallándose en poder del habilitado que sascribe los 
tituli/8 de la Deuda amortizable del 3 p é y de anualida-
des, correspondieLtes á los meses ds Febrero á j a n l o 
inclusivas de 1878 y los del mea de Junio de 1882. lo aviso 
4 los interesados para qua se presenten en ente oficina 
de 7 4 9 de la mañana 4 percibir lo que á cada uno co-
rresponda. 
Habana, 18 de Diciembre de Eduardo Sansarl-g 
Canes. 4-20 
Pocas veces se ha viato este mercado en tan buena si-
tuación para los importadores, como ha estado durante 
e»ta semana. L a subida en loa mareados de Rnropa y 
«n marcada tendencia á mejorar, vino á dar teles bríos 
4 los tenedores de azúcares orados, que muchos se re-
trajeron en absolnto de ofrecer sus existencias, y el 
reste de ellos subieron sus pretensiones. Como los lotes 
que se ofrecían 4 la venta no eran snfloientes 4 cubrir 
la demanda y por ctro lado los precios 4 qne puede con-
seguirse la remolacha es superior, relativamente, al qne 
obtienen aqni loa azúcares de caDa, los refinadores tu-
vieron qne ceder pagando precios que acusan una subi-
da de 4 c.'Hobro nuo»ti'as]ootizaolones anteriores. Dad» la 
enndiulon del mercado y el haberse pagado aver CJ o. 
por centrifugas O.'J no dudamos qne hoy las ventas que 
se bagan alcancen «5(16 o. por polarización 9?? 
Las noticias qne llegan de Eutopa son muy halagüe-
Cas v hacen esperar nra subida notable en los precios; 
pero hasta qué punto podrá lograras esto, depende de la 
especulación, qae tan «menudo hace cambiar el curso 
de los mercados Actualmente es opinión ganerol qne 
los cálculos de Mr. Lloht, deben ser reformados acunan-
do mayor déficit en la remolacha del avisado por él, y 
parece cocfirmarlo Mr. Hsrbert, que tomando por base 
el resultado de 344 fábricas, dá por seguro que Alemania 
producirá 830.mu toneladas, ó sean 320,000 toneladas 
ménos qne la zafra pasada. Las exlstenolas en Ingla-
terra han disminuido onnniderab'emente y son hoy l,6n4 
toneladas ménos que en ignal época del afio pasado; en 
esta república 41,400 toneladas ménos que en 1881; y en 
el mundo, segnn los datos qu» pueden obtenerse, son 
43.532 toneladas m4s que el aCo anterior, cuando el mes 
pasado, este exceso llegaba á 93,0(10 toneladas. 
E l presidenta Cleveland, en su mensaje, no receuren. 
da el acuerdo comercial con Eapafiana de Enero 2 y Fe 
brero 13 de 1881, por creerlo inadeonado 4 las necesida-
des de este pais y las Antillas espaflolas; pero confia en 
que las nuevas negooiaolones entabladas, darán pronto 
un resultado definitivo. Aconseja también en ei mismo 
documento, aunque superficialmente, una rebaja en los 
dereohos de ¡mportaoian do loa artículos de primera re-
cesidad. 8i esto da motivo 4 que traton de beneficiar al 
azdoar, puede diflonltar algo las operaciones en dicho 
dulce mientras se resuelva este punte. Hn cable de 
Berlín de hoy dice qne ha sido aprobado un tratado de 
comercio con Santa I).mingo, cuyas bases ignoramos 
E l mercado de Lóndres ha estado muv animado du-
rante la semana, subiendo loa prec'os hasta 15 s. 7} d, 
por aiú isr de rere ilaaha; pero luego baié 415) s , col! 
ztedosehoy quie .>, paro contenido. E l de csBa rige 
firme y con buena demanda á 17 a 3 d. centrifugas, 03 
y If^ s. masiabrdos regular refino—A costo y flete se 
venaló 4 mediados ds semana un cargo do contri fagas 
en sacos de la nueva zafra de Cuba 4 3¡ o. por polariza 
clon 86? Con remolacha nada se ha hecho por pedir hoy 
16 s. y 18 s. 3 d. para entregar en Diciembre y Enero 
precios que están por encimado los qui consigne aqni 
ol azúcar de cafia. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
LINEA Di VAPORES TR4SATIANT1C0S 
DE 
PINILLOS, m m 7 CP, 
V A P O R 
MARTIN 8AENZ, 
C a p i t á n L l o r c a . 
Saldrá para Hádiz y Barcelcna ol 30 del oorriento, ad-
mitiendo posa leros en sun espaciosas cámaras á precios 
módicos y carga para ámbos pueirtus incluso tabaco. 
ConRignataríos LimparilUU, C L A U D I O 6. 8AEKZ 
Y COMP. C1401 101-20 10a-19 
TKUÍUNAIJES , 
Cuerpo de In/anteHa de Marina.—Apostadero de la JEToia-
na —Comisión Fiscal.—DON MANUEL LANDRIRA, al-
férez del expresado Cuerpo y fiscal nombrado por 
el Sr. Mayor General de este Apostedero para ins-
truir sumaria al marinero de primera clase' Rafael 
Segura Oller'', por el delito de deserción. " 
Por este mi tercer y último edicto, cito, llamo y em-
plazo el referido marínelo, para qae en el improrrogable 
término de die; días, 4 contar desde la fecha de este 
pregón, ee presente en este Arsenal 6 en el cafionero 
Oyba Española, de dondo deserte, y de no veriflcarlo 
abí se le seguirá la causa en rebeldía. 
Habana, 2; de Diciembre de 1886.—ManuíZ Cancleirfl. 
S- 2' 
Oomandancia mihtaT de manijo 4* la orovinCH» i f í* 
Hafiana.—Conjislon Fiscal—Don MANUEI. GOMZA-
LKZ Y GUTIKUREZ, teniente de infantería de marina, 
y fiscal en comisión de este Comandancia. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, al 
marmitón oue fué del vapor-correo Santander. Vicente 
Carola del Valle, para que en el término de uuinoe dias, 
contados desdo eata fecha, se presente on este Fiscalía, 
ara responder á los cargos que le resultan como deser-
tor del mencionado buque. 
Habana y Diciembre 21 de 1885.—El Fiscal, Manuel 
Oimález. 3-23 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Sabana—V,omUion F.snal.—UON MAMUKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanteiia de marina 
y fiscal en com'sion do esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, para 
que en el tórmino de quince dias y en hora hábil de ofi-
cina, se pereouo anto irl í-n eata Fiacalia, el individuo 
Sebastian Bomero Ordofiez, pafiolero de máquina que 
fué del vapor espafiol Enrique, & quien estoy procesando 
por al detito de deserción. 
Habana, 19 de Dijiembre de 1885.—El Fiaoal Manuel 
Bomába. f S-M •' 
Oomandancia militqr de marina de la provincia de la 
HaWxrwp.-Cpmision' flaó^l.-Dgs M^Kuít'L Qo»-
ZALK? v Gy'íHiBBE?, tómente de litiaiitería de 
marina y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por eata mi segunda carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y empiezo por tórmino de diez dias. para que se 
resonte en esta Fiscalía, 4 evacuar un acto de jttstioia, 
D Juan de la Beta, dueño de la oaohuaha Juqnq, íó -
lio 201; que se encontró abandonada con dos remos en 
aguas de este Puerto, el dia 13 de ÍJoviembre ú timo. 
Habana, 17 de Diciembre de 1885.—El Fiscal, Mcmuel 
Qontález- 8-19 
Ordinario —Do» JUAN VALÜÉS PAOÉS, Juez de primera 
Instancia en propiedad del distrito del Cerro. 
Pee ol presente, se hace saber que en la Junta general 
de acreedores del concurso de D^ Antonia María Casa-
as y su esposo D. José Roque de Escobar, celebrada 
en nueve del que cursa, fué nombrado Sindico de dicho 
uloio por la mayoría de los que asistieron el acreedor 
D. Jocé Maiia Jiménez, que ha aceptado el cargo; y por 
lo ta" to ee previene que se haga entrega 4 dicho Sindico 
de cuanto corresponda 4 los concirsados. Pues a«i lo 
tongo mandado en la pVta de admiBiatr^oion del referí-
do oonourso,—Habana y Sfovieiubro diez y ocho de mil 
ochocientos ochnnta y cinco.— Tuan Va'dii Pagis.—'í^vc 
su mandato, José Niczlás de Orbeya. 
16276 3-10 
M O V I M I E N T O 
DS 
V A P O R E S D E T J R A V H S I A 
S E E S P E R A N 
Dbre 24 Oity of Alexandría: Veracruz v eeoalas 
.. 24 Pasees: Pto-Rino, Porfr-au-Prinee y eeoalas. 
. . 34 Ssratoga: Nueva-York. 
. . 28 Whltnoy: Nueva Orleans y escalas. 
. . 28 Veracraz: Cádiz Canarias y escalas. 
.. 15 Dee: Voracruz. 
. . 29 lüty of Wonhington: Mueva-York. 
SO Federico: Liverpool. 
31 Niágara: Nueva-Vorfe. 
.. 31 Gallego: Liverpool y Santander. 
Ener? 6 Ramón de Herrera: Sonthomaa y escalas. 
. 18 Newport: Nueva-Vork. 
. 17 M. L . villavflrdai Kingston. Colon y escalas 
. 15 Mortero: Si. Xhorpos y escales. 
8 A L D S A N . 
Dbre 23 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 24 Nawport; Nueva-York. 
.. 76 Ciudad de SantandenCádie y Barcelona. 
.. 26 Oity of Alexandría: Nneva-Vork. 
29 Pasajes! Vto Rtoo. Port-an Prinne y asoalas 
. 29 (Hty of "Washington: Veraoru» y esoídas. 
.. 29 Dee: Jamaica y escalas. 
30 Whltney: Nueva Orleans y escalas. 
.. 31 Saratog»: Nueva-YorV. 
Ener? 2 Puerto-Rico: Nueva York. 
7 Niágara: Nueva-York. 
.. 10 Ramón de Herrera! Santhomaa v eaoalaa. 
y 
Haoen pagos por el cable, glvsn letras 4 corta y larga 
vista y dan oarteM do orMito sobre Keif-York, Phila-
dalphia, Ntíty-OÍ'leans, San Franoiacp, Lójidrea, París, 
Madrid. Boroeloaa y demás capitales y oiudadeve Impor-
tantes de Ico Estados-Unidos y Saropa, asi oomo sobre 
todos los pueblos de España y suspertansaolaa. 
I . n. 13 1 V 
E N T R E O B I S P O Y O B K A P i A . 
Giran letras 4 corte y larga y viste sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
K«l«Dr<«p v OanarU» fin I1M IMUSO 
0ompaíil& general trasatlántica úe 
vapores-oorreos franoesa» 
HW. U A Z A 1 R K . ÍFKAMOIA.I 
Saldrá para liohos puerros h&nenco eeoolas en íteui, 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el ¿U 21 de diciem-
bre, el v«por francés 
VILLS DB BRBST, 
capitán NOUVELLON 
Admite aaig» t> date y nAfcajero* par* írVsaoia. Ambé-
n», üotteMim, Amsterdam. Hamburgo, Brémsn, Lóa-
ire», Santhomas y demás Antillas. Venemela, Colon, 
P».cí fioo, Norte y riur. Los oonooiinlentos de carga para 
S21o Jauolro, Montevideo y Buenos Aires, deberán eape-
e'floai' el peso bruto on klios y el valor de la faotura. 
I»a o«r2« so recibirá únlcftmsnte el dia 19 de diciem-
bre sn al asuehe de Caballería, y los conooimiontos 
deberán entregarse ol día anterior en la casa oonslgns-
taria, coa BgPEOraTOAGION D E L P E S O B R V V O 
DB L i S T M i C A X C I A . 
1.08 B U L ' r O S D E T A B A C O S , P E G A D U R A , * , 
D E B E R A N I R A M A R G A D O » V S E L L A D O S , SEN 
CD Y O R E Q U I S I T O L A COMPAÑIA NO S E H A -
RA R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO S E A D M I T I R A NINCíüK B U L T O DBSPÜl tB 
D E L D I A SEÑALADO. 
Los fletes par* las AntülM, Paoldoc. Norte y Gv.t 
Centro Amérios, M pagarán adelantados. 
X*f3s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t ra to q u e t i e n e n a c r e -
d i tado y á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s d i r e c t o c o n u n s o l o t r a s -
bordo s i n d e m o r a s n i g a s t o s de í e -
r r o c a r r i l . 
B B f NOT A. —No so admiten bultea de tabacos de mk-
aos de 11} kilos bruto. 
Demás pormenores, impondrán San Ignacio n. 23, sus 
consignatarios, BKEDAX, MONTEOS Y C» 
16109 lOd-IK IDd-lS 
Compañía de Vapores 
DS LA MALA REAL 1N&L1SA. 
el vayer-oorroo Inglés 
O ES E 5 
capitán J . 3 . Buckler. 
Se espera de Veracraz sobre el 28 de corriente y sal-
drá para 
S O U T H A M P T O N 
V I A P O E T - A U - P E I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
el dia 29 á las ocho de la mañana, para entroncar con el 
vapor Trasatlántico para Southampten y los otros 
vapores para las Antillas y el Noite y Sur del Pacifico, 
admitiendo carga y pasaieroa para dichos puntes. 
L a carga para las Antillas y ol Pacifico tiene que ser 
entregada el día 26. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Tamb en admite carga para Bromen. Eamburgo y 
Ambores con conocimientos directos á 0 oheilnea el ter-
cio de tabaco, on combinación con la llegada de los va-
pores á Southampten. 
P R E C I O S D E P A S A J E S paraE U R O P A Á «150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Bdroba ni de tránaUo qua 
no tengan fio libras' notas. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en 1» Ad-
ministí ación General de Correos. 
De más pormenores informará el Agente 
G . R - U ü T H V K N , O F I C I O S 16 A L T O S . 
16234 8 18 
N e w - Y o r k H a vana a n d Mexi -
can m a i l steamsbipllne-
PARA N E W - Y O R K 
Saldrá directamente el 
sábado 26 de diciembre á las 4 de la 
tarde, 
el vapor correo americano 
City of Alexandría, 
qapitao R E Y N O L S . 
Admite carga para to las partes y pasajeros. 
Demás pormenoree impondrán sus conhiguaterios, 
O B K A P I A 35, H I D A L U O Y Cí 
I u. 63 22 Do 
V A P O E E S - G O R R E O S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L V A P O R 
Ciudad de Santander, 
capitán D . Francisco Cimiano. 
Saldrá para CADIZ y B A R C E L O N A el 38 de di-
oiombre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiss solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios íntes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 22, 
Oe más pormenores Impondrán sus consignatarios 
M. C A L V O Y COMPí, Oficios n. Í8 
»- n IB Dn 17 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vaporea de esta linea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva-Orleans los juévee A las 8 de la ma-
fiann, y de la Habana los miércoles A las 4 de la tarde 
en el Orden siguiente; 
HUTCHINSON. Cap. Baker. Miércoles Dbre. 9 
. . HUI. . . . . 10 
. . Baker. . . . . 28 
. . HUL . . . . 80 
. . Baker. . . Enero 0 
. . HUI. . . . . 13 
W H I T N H Y . . . 
H U T C H I N S O N . 
WH1TWKY 
H U T C H I N S O N . 
W U I T N i í Y 
Da Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos les puntes del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además de los puntes 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Ohiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballeria baste 
las dos de la tardo, el dia de saUda. 
Da más pormenores Impondrán sus oonsiguatarioe. 
Hmmderes n? 38 . L A W V O N H E R a f A X O S T 
O. 1200 S Dn 
H. UPMAM Y 
CAELE DB CUBA NUM. 6 4 , 
IMPORTACION DIBSOTA DB 
CP. 
HABANA. 
ÜANO LE&ITIMO DE 
Agentes en la Isla de Cuba 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco 
C O N F L I C T O H I S P A N O - A L E l A l T 
DK30EIPOION aEO&RAFICO-HISTOKIOA DE LAS ISLAS 
M A R I A N A S Y C A R O L I N A S 
POR J U S T O P . P A R R I L L A . 
Editado por LA PROPAGANDA LITERAKIA, O Beilly 54. 
Comprende esta obra, do palpitante aotualldcdé Interés In-nedlato, una notable y complot» desoriDOlon da 
f8^0988'^?8 2n ^l1"!!* P«rte «lal mundo, preoe.lid* de unos nociones generales sobre la Ondula v sesul 
da del Informe de la Soledad Geogrifloa Kspattola acerca de los títulos y derlohoi de Bspa»» r M P M t o de d l ^ a i 
Islas y refutación de las razones aducidas por Alemania. -v*** roopaow ue aioaae. 
Esta Interes ante obra, que aparóos en KM momentos en que la cuestión de las Carolinas Uama poderosamenta 
la atención de todo ol mundo, va acompañada de una v»»"""-» m.uia poaerosamenia 
C A R T A M A R I T I M A D E L O C E A N O P A C I F I C O 
con aiTeglo á los datos publicados pir la Dhoccion Hidrográdoa. á fln de hacer resaltar mejor la importaate uosi-
U ^ - De venta á X 13 o s a o T o l X l o t o s » . 
^ ^ l ^ 1 ^ 6 0 1 0 ! 0 6 ^ ^ 9 4 ^ 0 ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ P 0 , ' * 6 ' 8ieniPre que el pedido se acompaño coa el Importe Ds venta en las principales librerías de ta Habana y en el interior en casa de ios agentes de unporw» un 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
8-6 Cu. 1424 
L E N D A R I O S 
la HABANA 
Y D E L 
Nueva l ínea de vapores correos americanos. 
V I A J E S D I R E C T O S E N T R E 
Nueva Orleans, Habana, Colon y Limón 
(iJosta Rica.) 
SI nuevo y rápido vapor de acero 
J.ffi.Borjes 
B A W a ü E l i O S . 
B'AGILITAN CASTAS 
r i S R T O D B L A H A B A Í O 
R H T R A D A S 
Dia 20: 
De Nueva Yoik en 4} dias vap. aiqererioano City of 
Puebla, cap. Deslíen, tríp. 62, tons. 1,V6S: con carga 
general, á Hidalgo y Cp. 
¡sAl-JDAa. 
Dia 21: 
Para Saint Nazaire vap. francés Villo de Brost, capitán 
Nouvellon. ''• 
n o w u m x v o DP. PASAJURO». 
B N l B A l t b y . 
Para N U E V A TOKK en el vap. amer. Oity fí/PuebUu 
Sres. D. Cárlos Marti—Leopoldina Lesoano—Wlena 
Mallane—Fernando Avila—Cárlos Kan y Kist—W. H . 
Danmat—Tomáj Harrís—G. Labrure—Rudolfo Eibsloh 
—S. P. Fuck-Manuel Durand—Ricardo Krieghoff— 
Lorenzo Gentie—A. Alvares—J. D. Powler—P. Fras-
querri—Lorenzo Jubbas—Gustavo V a r o i a - G . Bel-
hatoh. 
S A L I E R O N . 
Para S A I N T KA_, A I R E en el vap. francés Yil'e de 
Jirest: * ' . "•'! 
Sres. D. Alfredo M. Laixas—Francisco de'Vy'ys-Sal-
vador Bermudez—Miguel Palau—P. I^eyman—José A. 
Cosson—Bernardo Suarez— Dominique Daffs-Pedro 
Fontas—N. Pike—Además, 11'de tránsito. 
KH-TRADA» D B CABOSPAJS. 
No buba. 
O'SSPACOSADOS E-jg C A W Z A S S . 
No hubo. 
- í v o r s í » e o s RSOXS'J-EO kunmvó. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hatohicson, 
cap. Baksr: por Lawton y H9 
- N neva York vap. amer Nowport, cap Cúrtis: por 
Hidalgo y Op. 
Dslaware (B "W.) berg. eap. Podro Gusl, cap. Pa-
gés: por Hi lalgo y Cp 
Cádiz y escalas vap. esp Ciudad de Santander, cap 
Cimiano: por M. Calvo y Cp. 1 " 
giran le tras á corta j íarg'a v i s ta 
S O S R E N E W - V O R K , BOSTÓN, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O B L R A M S , V i B R A C R U Z , 
H á J I C O , 8AW J U A N B B PUSR'tfO R I C O , POK-
• I B , W A Y A K U B Z , IiONDRüS8, P A R I S , BfcE 
i>BOS, JL.YOW, B A Y O N K B , H A M B Ü R G O . B R B -
31EN, E E R t i l N , V I E N A , A M S T E R D A M , B H Q . 
«IBIiAS, R O M A , N l P O I i B S , M I L A N , G Í N O T A . 
X \ A», A S I COMO S O B R E C O D A S L A S CAPÍ . 
T A L B S 7 P U E B L O S D B 
ana é M 
ADBIHAS COMPRAN T TBNDBK RENTAS BS-
?ABOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
OB L O S E S T A D O S UNIDOS Y C U A L Q U I B S A 
<HTKA C L A S B DB V A L O R E S P U B L I C O S , 
f « » 1 » 
LloydslCOA. 1. 
su capitán A. P . D O A N E . 
Procedente do Nueva Orleans s»Hrá sobre el 3,de 
enero próximo, haciendo viajes regularos cada tres se-
manas para los puntos indicados. -
Este vapor dotado con Iriz K L ^ ^ ^ H I C A y todos los 
adelantos moderno» dé la navegación. íMlraitp pasajes op 
sus espléndidas ¿ámáras á precios milcos, p^ra oarjii 
á ête v demás pdírtnenoíres fmboñdián sus consignata-
rios >VILLtIERniJ»»iOS. TenienteHev 92. 
Agentes on íf. York J . L. Palops <fc Cí 88 "Wall st^eet. 
" ^ueva Oileun» J . L . PLipps & C» 140 Gr*-
vler streei On 1471 20-17D 
aeoa pagos por 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Xnríu, Roma, Yenecla, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa. Oporto, Gibralter, Brémen, Hamburgó, Paris. Ha-
vre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ty, fcíí 
Sobre todas los capitales y pueblos: sobre Palma do 
Uallorca, Ibiza, Mohon y Santa Orna de Tenerife. 
Y EN ESTÁ ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bomedlos, Santa Clara, 
Oalbarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanoü-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Principa' 
V.i»»lt»«. i.» T n TJC? t J l 
Mew-York and Cuba. 
Mail S team Ship Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L Í N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
capitán Cff. B. CURTIS. 
oaplta? 3. H I3JXOSH. 
oapltan HSNNia. 
Con magnidoas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos oomo sigue: 
S a l e n do N n o v a - Y o r k l o a a á b a d o s 
á l a s 3 do l a t a r d e . 
N I A G A R A „ Dbro. 2« 
NKWi'ORT . . Enero 2 SARAXOGA .. „ 9 
N l A t í A K A . . „ 16 
NBWPORT . . „ . . 23 
S a l ó n d e l a H a b a n a l o s j n é v e s & l a s 
4 d e d e l a t a r d e . 
N E W P O R T Juóves. Dbre. 24 
S A R A T O G A .. „ _ „ . . 81 
NIA O. * RA. añero 7 
NF.WPORT. . . „ 14 
SAKATQfJA . . ' — . . 31 
N I A G A R A . . . . . . . ,, y 
Estos hermosos vapores tan bien ooncc-'tlca por la ra-
pidez y Begaridad de ans •vüjjos, tlaaen excelentes oo-
modidado.;' paral pasteros m sus eepaoioaas cámaras. 
L ^ cavga se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
víspera lio i dia de la salida y se admite carga para I n -
Ssierra, Hambnrgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, avre y Ambéres, con oonocimlentos directos. 
L a oorrespoudetioia se admitirá únicamente en ta A d -
nmustiacion General de Correos. 
Se dan toletes de viaje por los vapores &¿ta linea 
directemnnteá Liverpool, Lént'.roa, atouthaicpten, Ha-
vre y Paris, en conexión oon las lineas Cunara, Whlte 
Star y 1» Qomp&gue Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
ria, Obrapia 23, 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
CON E S C A L t S BN N A S S A U Y S A I í M A t í O D B 
CU^A. 
Irts nuevos y h^i íoaos vapores fio hierro 
ARZOBISPADO DE CUBA. 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de H0WS0N y HEINEN 
O B R A P I A N . 1 1 , H A B A N A . 
S E V E N D E N A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
^ f f l J ^ V o r s© hace gra^rebaja. 
• A P O B 
espite» D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
1 i A . r ü a s a S á A K A L B S D B L A H A B A N A A BAHIA 
H O B D A r i u O B L A N C O , B B R R A G O S , S A N C A -
Y E T A N O Y MAXiAS A e U A S Y Y 1 C B - Y B R 8 A . 
Saldrá de la Habi^M los eibadoe, f. las 10 de l a noche, 
y Uog&rá baota San Oayoteao loa domlnguB, j i Malas 
Aguas losldnes al amasecer. 
Ksgrasará hasta Rio Blanoo fdoufic pernootaiíi), los 
niamüs dias lúnes por 1? teíde, y á Babia Honda loi 
ittárten á las 10 d^ la niaaaaa, •alleado dos toras dett-
pues para ta Htbana. 
Recibe carga 6 P R E C I O S R S D U O I S O S los jué ves, 
riórnas y sábados, al costada del vapor, por o l muelle de 
Luí, abonikedosa sus fletes á bordo al entragirse ñnaa-
dos por el oapltan los oonosiniieotoa. 
También se pagan & hosÁa Ion p a B U t e » . Do a i s pas-
««Bosas lutonaBri ra eoaiaignatsifo, B Í B R C B D 1 » . 
oapltan yAIBGLC'iíH, 





L I N E A D S V A B O U m e O R R S W S DB A C E R O 
D E 4,150 T O N E L A D A S , 
KHTIUC 
V E R A C R U Z y 
I Í I V E R P Q O L , 
COH E S C A L A S ÉfT 
P R O Q R E S O , ^ABASÍAT C O K Ü S A 
" l ' Y S A N T A N D E R . 
VAPOÜÜS. C A P I T A N E S . 
TAIHACLIPAS.. 
« • X A C A — . 
M É X I C O 
Luciano Ojinag». 
Tiburcio do Larrañaga. 





21 . . 19 
Salen 
de 3. de Cuba 
les sábados. 
Dobre. 26 






Enero. . . . 11 
as 
capitán DOX AK1P©?*IQ a c > 2 » i . 
Viajas somanales * G4vdS£&s. Sa^ua j Oaibarien. 
S A L I D A . 
tttl&ra de la Habana loa miércoles » las seis de la tar-
d e ; llegará 6 Cárdenas y ¿Sagua los Juéves, y £ Gaiba-
rien los viérnsa por la maSana. 
RETORNO 
llaldrá de Oaibarien Í'J rcx-.î  ^»v,i la Habana, todos los 
domingos Á las oi<p9 fla ta mañana, 
P K E c m s L O ^ D B v o s v v i v n a n , 
NOTA.—La car ¿a para Cárdenas uUo sarsaiblriel 
día do la salida, y ,i anto oon ella la de IM demás puertea, 
hasta las dos de ¡A tarde. 
9« deapacbas * UtMo i ixkxetwéty O-Railly 50. 
Hn. 1401 i_r> 
NOTA.—Durante el invierno do I856 á Sa, los vapo-
res de la linea de la Eabcaa, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pr^arje solamente-
Pasajes pe; sitabas líneas 6 opoloa del vUJcro. 
Para flete dirigiree 6 
L U I S V, P L A C 4 , O B K A P I A US. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
o a RA PÍA SÍ? as. 
W I D A L G O A l » 
n 7.1 22 D. 






Aguatin Guthell y O? 
Baring Broters y C í 
Martin de Carnearte. 
Angel del Valle. 
Oficios número 20. 
, as. AVMVOAHQ v c* . 
1--J!. 
V A P O R 
B U Q U E S QUB BB R i K DaaPACBIASf©. 
Para Dola\yare (B. "W.) berg. amsr. Qdorilla, cap Colland-, 
por Hidalgo y Cp : con 3 6CQ sacos azúcar. 
Cayo pueso vap. amer. T. 3. Coobfan. 'oap. V e * -
therford: porfamueilian é bljo: con T2ñ tercias taba-
00 y efectos. 
-Yeraoruí y escala» vap- amírioano City of Paebla, 
cap. Deaken: por Hida'g y Cp-: con 22,701 cajetillas 
cigarros y efectos. 
S D Q D B S Q U K H A f f A B I E R T O K B 6 I S 7 R O M C T 
No bnbo. 
H » B A C V O D B LA C A K S A BM B U Q U B S 
DB8FACUBADOS. Azúcar SÍJCSJS-^... 
Tabaco tercios-




P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 2 Í DB 
D I C I E I U B R E . 
Aiioar s » o o s ^ _ . . 
Idem barriles.» 
Tabaco cerdos.-^. . . ^ 
Tabacos torcidos..... 
Oigarros • ̂ ;..:,!!'i 1 _ .... 
Picadura kilos 
Airuurdieiit.» pipas 
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H A C E N P A Q O S 
Fftcilítaíl oaytaa de crádito. 
7 g iraia l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre New-York. Nueva Orleans, Veracrus, Mójloo, 
San JTnan de Puerto-Bico. Ldndres, Paris. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, Ñápeles, lailán, Gé-
nova, Marsella. Havre, Llile, ÍTántcs, St. tjuintin, Dio-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sma, asi oomo sobre tedas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA t ISLAS CANARIAS. 
N. Ge la t s y Op. 
k •. no . « 
Se capera ríe la CortiBi ol ¡ÍQ del acujal y 
ealdrá iomcdU^ameato para 
V E R A C R U Z . 
Admito carga y pasajero^ 
OfloíOij ¡iO- J . ^ . Ave'ndaño y C 
8—2n 
EMPKESA DE T?AP0EE3 ESPADOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
RAMON DEJBBSESA. 
V A P O B . 
RBW-YORK, HáBANá AND 
m m MAIL m m m m i 
Los vapores de epta acreditad,^ línea 
Capitán J . Deaken. 
Oajdtan J . W. Eeynolds. 
Capitán "W. Bettlg. 
Oapitan Ana«a^aU, 
M E R C A D O S E X T R A N J J B E O S . 
JVtww» Tork, 12 de diciembre de 1885. 
C I R C U L A R D E T E L L A D O , G I B E R G A Y C * 
Atúcowes.—Los arribos de este fruto en lóa cii.it.o 
pnertes en el ouroo do la semaua quq hor íínalisá, mbri-
l?.2 á 5,333 toooyoe y uO sai salios, equivalentes á 9,75? 
toneladas, ¿ sean 5.570 toneladas menos que la semana 
anterior, entre las cuales figuran 3,680 toneladas impor-
tadas directamente por cuenta de refinadores. 
Las existencias en manos de importadores en 9 del 
corriente, ascendían á 38,432 bocoyes. 15,630 cajas y 
633 904 sacos, ignal á 63,411 toneladas, quedando en 
poder de los refinadores de Nue?-» VToik y Buston exis-
tencias equivalentes á 13 5!0 toneladas, ó sean 1 313 
toneladas más que la semana pasuda: en junte 70,971> 
toneladas, ó sean 2,801 toneladas ménos qne l¿i>úl-
tlma semana, contra 118 411 tene'.^d^s pn la iülsma 
época del alio ¡«.ntorior. las actuales existencias se 
acta una disminución de; 27,428 toneladas dtede el 1? de 
«ñero y de 158,87 j toneladas dol punto más alto en todo 
al corriente afio. 
E l azúsár vendido en este mercado durante la semana, 
alcanza á 4,290 booorés, P0 772 saoss y 43 ( oaja-i, habién-
•"ose realizAdó nn>» buena parte pura Filuddlfla. 
Cotizamos muy |lrme: Ce?itrifogas, &8 á Si o, 
líasoabado, regular á bien refino, íO. á 50(18 0. 
Azúcar de miel número 7, 87, i 5 U H 0. 
J , A. BANCES. ^ 
BANQUBR0. -0BI8P0 í l | 
HABANA. § 
J O I R A » L E T R A S en tedas cantidades i eor» 
¡J3 ta y larga vista sobre todas las prinolnalee pl*- <«. 
py ssaa v pneblcs de esta I S L A y la de P U E R T O - H 
^ BÍCSÍ, S ANTO D O M I N G O 7 ST.WOafAS, g 
Q E s p a ñ a , g 
9* I s l a s Baleai^sL 
También sobre las principales ptasaa de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
a t , OBISPO 3 1 . 
PA R A N C E V I T A S Y G I B A R A — S A L D R A D E N -tro de breves días el bergantín espafiol PAN C H I T A 
R O S , oapitan Salgusiro. Admite carga y pasajeros por 




S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l e s s á b a -
d o s á l a s 4 d e l a t a r d e y d e N e w -
Y e r k t o d o s l o s j u é v e s á l a s 3 de 
l a t a r d e . 
L í n e a s e m a n a l e n t r e N e w " 7 o r k 
y l a H a b a n a . 
C I T Y ©F W A S H I i r G T O S . . Juévea Dbie. 24 ALPES ~ 81 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . Enero 7 
C T O Y OV A L K X A N D R I A . . . . Sábado Dbre. 28 
P C B R V t f . R l t O O . . Enero. 2 
c r r s - f t F P i n í B L A . 9 
Se dan boletas de vl^o por estes vapores directamen-
te á Cádiz, Oibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al B!avre por los vaporea que ca-
len todos los miércoles. 
Se dan paBalfs cor la linea do yatvwwe ivancosee, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en ítlOO Cnrrenoy, y basta Bar-
celona en $95 Cyryenoy desda New-York, y por los va-
pores do la ilaea V ^ U T E R 8TA R, vía Liverpool, has-
ai iofadrid, incluso orecio del ferrocarril, en $140 Cu-
íterioy desde New-York. 
Comidas á la oarta, servidas en mosas pequefi&s on los 
vaporeo C 1 T Y O F P U E B L A . C I T Y Oif A L E X A N -
D R Í A y C I T Y O F WASHINGIPON. 
Todos es tos vapores, tan bien canecidos, por la rapi-
dez y segnrlilad do sas viajes, tienen excelentes cemo-
didridea vara pasajeros, así oomo también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballeria basta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambares, oon conooimientoa dlreotea. 
Boa oensignatario*, Obntpls n° 25. 
. _ « W A M W T np. 
In . í8 9 9 
f ^ á ^ n T l . ^ " ™ P 0 r 8¿dr4de este'puer-
los de - s e m b r ó , á las 6 de la tarde, para 
F t o . P a d r e . 
€5-il>ara, 
Mayar!, 
B a r a c o a , 
í M a n t á n a m o y 
Chiba. 
OON8IGNATAEIOH. 
Nnovlias.—8r, D. Vloei-.te Bodriguo». 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—-Hreo. Silva, Eodriguez y Comp. 
Mayari.—Sres Gran y Sobrino. 
Baratea.—3ro«. Mcnés y Comp. 
Gu&ntánaiao.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Duba,—gres. L . BOB y Cosnp. 
Se despacha por RABION D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. ÍÍ6, P L A Z A D E L U Z . 
I n. 14 Do. IB 
Y N A V E G A C I O N D . E I i S U ® . 
O F I C I O S 38, P L A Z A D B SAH F K A S f C I S C O . 
V A P O R 
Ü»?ltan 9 A A V B D E A . 
Saldrá de Batabanó tedrvslos sábados por la tarde, des-
pués de la llegada dal trou extraordinaro, para la Oolo-
ma y Colon. 
R E T O B N Q . 
Los mártes i la» tM|) da la tasds, ealdrá de Colon y á 
las cinco deCoicma, amaneciendo el miércoles en Bater 
bañé, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Pólipo, á fln de 
tomar allí el ozpraao qua vlaae de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor Oenera l lieréfiandi. 
Capitán G U T I B R B E Z . 
Saldrá de Batabauó los Juéves por la tardo deapv.os de 
la llegada dol trsn, con destino a Coloma, Calan, Punta 
de Cartas, Balléu y Cortés. 
R E V O R N Q . 
Los domlKS^¿ las AUOVÚ saldrá de Cortés, deBallén 
i laa caco, do Puata de Cartas i las doa, do Coloma á las 
onatro a ü nUomodla, amanecieudo ol lúnes en Bataba-
nó, desdo los señores pasaderos enoontrar^a un tren 
que los oondasca i la Habana, en la misma forma qqe á 
Ion dol vapor C O L O N . 
Pronto á terwifamree 1* carona del vft¡^jíoito F O I K K N -
TO, será dodioadn á la cou-luoc-wu de loa soCores paaa-
leroo del vapor ¡L.íiS'.rJUNí»!, desdo Colon y Ooloma ú 
oa]o do la !•;...•.. y v ioo-versii. 
If L u personas quo «a dirijaa * Y K ^ ' u ^ ^ t u , B8 
proveerfcn ea «1 doepaDho do VlÜan''-jr,deloa b m ^ i a, 
psjtajw, M m m u O m oo- ^ ^ compansas pagando 
loe í e fefrownl v ^ q ^ . „ ^ i0 mai obtie¿¿n «1 be-
l.« — 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l en tre 
Cienfliegos y V i l l a c l a i a . 
SECHBTABÍA. 
K l Reglamento ds la Comp afila en su art. 2a. car 
oe, que ol dia 16 de enero de cada afio se celebre Junta 
general con cualquiera que sea el número de socio» 
que concurra, y lo recuerdo á tos sefiores accioijlgtgB 
para que á las doce del expresado dia del aflo prrtx;aic> 
(•ntrncte se sirvan anistír al acto á la casa oaüe de ean 
línHCio núm 66. advlrtléndoles que habrá de proceiterse 
al nombramiento de Vicepresidente v tres vocales para 
la Directiva, y al de tres sefiores socios para el exámeu 
y glosa de las cuentas corrientes correspondientes al 
afio econémiiio vencido en 31 de octubre último, las ouv. 
lea ue .Han da m*nifieiitepara su eximen en la GOLÜ-
auría h Icnacio 58, durante el me» de la convocatoria. 
liaba--», diciembre 14 de 1815.—El Seoreterio Mar-
dal Oalv^t. n i^s « - í s i ) 
Havana Gas Liglit Co. 
So participa á loa Sres. accionlstaa de esta Compañía, 
quo fcegnn aviso qoe se ha recibido de la Junta Direo-
liva, ae celebrará el .Icévas 23 del corriente en las ofiai-. 
• as do Ja misma en Nueva York (n. 69 Wall 8tre<»ti 
Junca General extroorainaria con objeto de resolver lo» 
asantes pendientes ota la Compañía arrendataria aa-
gnn los aouerdos tom»dJS en la última Junte Genera, 
que tuvo efecto on 8 de setiembre próximo pasado a.i~ 
virtiendo que los que deseen remitir sus represent»-
cionos deberán veriüíiarlo por los vapores qne saldría 
de oste puerto para el de New York loa dias 19 y i'4 Joí 
oornonte. Habana, dioiembre 17 de 18*5 —81 Presiden-
te dolíloDseio do AdmLilatraolon, Juan G. Aloriso 
();, 1431 7.IH 
Compañía de Fomento y Navegación dei 
Snr. 
A V I S O . 
Con el objeto da qne loa ae&orea pasajero* dei vmoot 
G E N E R A L LERSsUNDI. puedan halláree en sns des-
tinos el 24 del mes actual, MOÍIHS B U E N A , dicho ba-
que saldrá d« B»tabar ó, oon un dia ae antloipaclon ó sea 
e! miércoles 23, á la hora de costumbre, para Coloma 
Colon. Punta de Cartas, Bailan y Cortés. 
Eabaua, diciembre 12 de 1885. 
L 634 nur? 
E m p r e s a de l f e r r o c a r r i l Urbano 
y Omnibus de l a H a b a n a . 
nE-,?r»?'.RamoilGar^ftnU y Valg, apoderadod« O» 
Cecilia Alsina y «oler, ha participado el extravio dal 
cert fleado n? 1 60C expedi to en 27 ae dioiembre de i m 
por las quince áooioeen números Í3 —24—28—Í33_8U_! 
1,309-2.18«—í»,lfi4-2,175-2 676—2 793 2 858— 2 8fiH— 
2.864 y 2,865, á tevor de D» Rosa y b? Cechla Ala-u- y 
floior, y so imitado á la vez como apoderado da la última 
queso erpida el correspondiente duplicado á fauer d* 
eea saaora. Lo que de órden dol tir. Prosldení»s« po-
bllca oon el fln de que si alguna persona ae oonaide'a. 
coa derecho ai expuesto cerufloado, ocurra á deducirlu. 
á esta Secretaría. Empedrado 34, dentro del término de. 
veinte dlaa á contar desde el primer anuncio, en coa-
cepto de qne aino hubiere quien forme oooaicion, se ex-
pedirá un nuevo certificado, quedando sin va'or nJ 
eíocto el primero. 
Habana, ]i; de dioiembre de 18*5.—El seoreta>ix 
Fianolsi-o 8. Macíaa. 014T8 ^ ¿ W 
FEBROCMRIL DEL OESTB, 
Administración general̂  
Itinerario del tren de viborea extroRíáínario que con 
motivo de laa próximas páaauaa de Karidad Mtafclecír* 
eate Empreaa eniro Crlatina y A r t o ^ ; ^ l^dtea 24 y 
¿6 del corriente, regreaando al dia slgaiante. 
I D A P O R L A T A R D E . 
ESTACIONES. 
V A P O B 
HANUBLITA Y MARIA, 
Oapitan D . Jo&í VAOA. 
Bate hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-
to el dia G de enero, á las doce de la mañana pare los de 
P u e r t o F a d r e , 
O i b a r a , 
Mayar i , 
BaraeQ&a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicenta Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Cp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobriao. 
Baracoa.—Sres. Monea y Q]f, 
Gnantaaamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N° aa.—PLAZA D E L U Z . 
I n . 14 23-1». 
VAPOB 
caapitan Urrutibeascoa. 
Viajes semanales & S a g u a 
y C a i b a r l e n . 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las dos de la 
tarde y llegará el domingo al amanecer. E l mismo dia 
saldrá do Sagua después de que llegue el tren de Santo 
Domingo y llegará á Caibarlen el lúnes temprano, 
R E T O R N O . 
De Caibarlen saldrá los martea temprano y llegará á 
Sagua el mismo dia y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde entrará 
el miércoles temprano. 
Además de laa buenaa oondlolones de eite vapor para 
pasaje y carga general, ae llama la atención del público 
áias espeoialoa quo tiene para el trasporte de ganado. 
CONSlGN-LTARIOB: 
Hagua—Sres. García y Cp. 
Caibarlen—Menendei, Sobrino y Cp. « M^ías 
So de-nivcha por Eamen d« Herrera, Saa Pedro n. 8«. i Cisco »• -Maoias 
FlAM de Lu». I . »• 1* W»-
„_'*do de 26 por 100 sobre las terlfr.c. Saldrán 
.jueves y sánadoe reepsotivamoute en el tren que con 
destino 6 Matanzso salo de Vüianueva á las doa y cn«»-
reuta de le tarde, debiendo cambiar de trea on Sasi F»-
Upe, donde eaoontrarin rl efecto ol ortraordlnario qr.r 
los c.ond'aolrá á iiatebacO. 
8? 8o advierte a los Sree. paoejoros ñus vengan fie 
Vualto-Abaío ae provean á bordo del billete do pasaje 
del ferrooarril, para que disfruten del boueflelo del reba-
jo de 25 por 100 les do la Habana y Ciénaga, a«í oomo qua 
deben deapacbar por el sobreoarjjo los eqúlpajoa. A fin do 
que puedan venir á la Habana á la p¿r quo ollca. 
8f Laa cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Corté», d&borán xemiüree al Depósito de Villjwneva Ir.» 
lúnes y mártee. Las de Coloma y Colon Ion mlórooles y 
Juévo». 
4? Las orge* do ofsetos i'ejrr.lSMlííi, UILH 1 fees rualss 
fuertes itm el rebajo de £6 por 100 de forrccarril »i 6Üi 
ota. oro. 
Laa CB-'ga» ds tauaco quo psgfcii al íerrooarril Cí tiftie» 
oro, cobrará la EmprasA 93} ote. 
Losprceloade vas«je y dem^s t a i loa que cuurus te 
tarifa re'ormadn. 
6í Los vaporea so despachan en el oocritorio basta la* 
dos de la tarde, y if. corrcspondonola y d:nero se recibe 
hasta la una. E l düuno devenga i ver 100 para flotes y 
Sastos. 81 loe aeaoreaiemitentes exigen recibo y respon-
sabilidad do le Empresa, abonarán oí | por 100 « m la» 
oondloioESO expresadas quo constan en dichos rsoibos. 
L a Empresa sólo se compromete á llevar buta oue al» 
Kaoo&ee laa c&niidadoa (;ue lo ontro^oen. 
8» Para facilitar laa remisiones y evitar tTaetomos y 
pmjuioloa A los so&oves remitentea y oon signatarios, ta 
Empresa tiene csty.blocida una agencia on al Depósito 
da vlllanuava con esoe sólo objeto, y por la cual dob« 
despacharse teda la carga. 
BabsnaSitesatleiMbreoa 1885.—*! DirciUr. 







R incón . . . . . . . 
Salud „ , 
G a b r i e l ™ , . . 
Güira „. 





S U E O I A Y N O R U E G A . 
Debiendo precederse á la venta en pública subBata y 
al mejor poator del bwgantin noruego Tryyve de 208 to-
neladas de registro y do su cargamento ao bobro ü5 000 
piéa auperfloiaiee de made>a de caoba, an el estado en 
que ae halle'), en laa inmediaoiouea de San Cavetano, se 
ba fijado el lúnea dia 28 de ef>te á Isa dooa del dia para 
su remate por loa Sres Sierra y Gómez en el muelle de 
caballería. Sobre demás pormenores sa informará en 
este Consulado. 16354 4-20 
S O C I E D A D E S T E M P P . E S A S . 
Compañía Española del Alumbrado 
óe Gas. 
Loa Sres. Sóelos de osta Empresa pueden 
aondir á las Oñcinaa de la mbina loa diae 
hábi les , de doce A dos de la tarde, á partir 
del 2 de enero p i ó x i m o , eos objeto de per-
cibir un 2 p § ea oro, ; or el semestra do 
arrerdamiento qn* vence wl 31 de ma?o 
de 1886. Habana, 22 do díoiombre do 1885 
— E l Presidente, E . Zorri l la . 
C n 1510 8 23 
E m p r e s a de l f e r r o c a r r i l U r b a -
n o y O m n i b u s de l a H abana . 
E l Sr. Pieaiilentelin diapuesto qna eo puuliquo .1 ex 
travlo dol certificado número cuarenta y v ™ » ***™ 
aoc'.ones de eata Eroproaa m a r ^ a . " '^fi \ t i l ? ° ^ 
QiO y « 2 1 expodido en aetiembrw Í0 de 1876 4 íavor 
del Sr. Marcnésde Almtndiree, á fin de que los qua pue-
dan repranentar en contrariólo mai.ifK»sen en estj se-
oietana. Empedrado 34, t-n coeoepto <le q'.ie SIDO nubíe-
re quien forme opoaicion dentro del lérunno do velóte 
dia». á contar deede la publicación do esta anuncio, te 
expedirá un nuevo ejemplar, quedando desde luego sin 
valor ni efecto ei primero. „ , -n, 
Habana, diciambre 17 de ISsS,—El secr.íarlo. Eran 
.1ÍÍ119 n m 
EL M. 
R E G R E S O P O R L A MAÑANA. 
ESTA0I0NK9. 
Artemisa. . . . . . 
Cafiaa. . . . . . -— 
Alquízar 
Güira. . _ 
Gabriel 




Calabazar^.. . . 




Precios: Ion de la tarifa general.—Habana, dioiembre 
10 de 1885.—El Adminialrador general, J. N. O loardo. 
16205 8-17 
A V I S O S . 
Administración de flacas embargadas por 
la Marina. 
DebKtndoae vari flcar varias reparaciones que necesita 
la casa número 131 dé la calle del A guita, ae anuncia al 
¡pbllco qu-< el lúi.634 de enero del año próximo, tendía 
ngar en la Ordenación del Apostadero (Merced 89) nn 
concurso para adjudicar el seivicio a! que presente p-o-
poslolon mas v°nt*,i<>sa inferior siempre al Upo de Ü 
oro en .¿ue dichas obras es t ín preaunuestadaa—Ai e-
feoto loa que quieran t-omi.r parte en él, preaentexán á a 
Junta allí constituida pllegoa cerrados de propoaicicnas 
que se numerarán por Orden de su recibo, y cuya aper-
tura tendrá lugar á la una de la tarde del mencionado 
dia. 
E l pliego de condiciones y el presupuasto de las obraa, 
pueden verse todoa los dias no feriados en la In*erver-
cion (k4 Apostadero (callejón de Churruca) doide seda-
rán cuantas explicaciones se deseen. 
Habana 20 de diciembre de 13S5 —Juan de la Vega. 
13409 10-22Db 
Guardia Civil de la Isla de Cnba. 
COMA^DAKCIA DS LA JURISDICCION DB VUELTA AB JO. 
A N U N C I O . 
Debiendo procelerse á la compra de caballos que nn~ 
oes<tepara su faerzA reglamentarla la A?rupa •k.n d« 
laa Coniandanolas de Guardia Civil de Habana, Mat iu-
73a v Vuelta Abajo, coa arreglo á lo dlspueato por el 
Excmo. Sr. Ca-oitau Gí-nerai de esta I»la on an dlspc«í-
cton de 23 de Febrero del prf sente alia, ae avisa por el 
presento para qne todas aquellas oeraonaa qne deeEea 
enagenar loa sujos oon las oondioionea da hater ooin~ 
plido cuatro aüoa de edad ni exoeder do alhte y que l a c -
ean aleta cuartas do aliada cuando ménoa. alendo saMa 
y sin defecto alguno que imp-.da el deaemptfiar con Tan-
Laia el géoetfl de trábalo que ae lo* ha ^e a c j j r , poc-v a 
^ U e n ¿ r l o « en U Casa-Cuartel de la Guardia G m l «a 
la Vil la do Guanajay y á la hora de laa oubo de la nw-
fiann en adelante, del d<a í-8 del presente mea y aSo, 
doíiAe aa encentrará la Junta encargada c'e eata roau-
sion de aquellos proaaderá á a j i s t i r oon .-UÍ dueScs, oí 
precio que se ha de ab">nar por cada ano. 
Pinar del Blo 15 de DlclembM de — E i TenJaate, 
Coronel Presidente, Diiy > Muiehon. 
c toa 8 
I . COKSl1L-4I>0 ÜEL. I M m B . i O A L ü . i M N 
en eata p.'aaa. traalaíd sns nflainaa á Ja calla ¿e Z a -
lueta número 71. esquina A Dr«ít>ne8.—Habaaa 15 d* 
D;oÍ»mbr9 de 1»W. 163'P 8-17 
Se vende 
el pailebot'•Jóven Wannel" en buen e.tado y oon su» 
veiaínuavaa. anclado on babia é ioformarán en Re?l -
Uaffííodo 341, esqn'r* 4puerta Cerrad». 
non 10-13 
Wfrato de una é p o c a determinada 
^alea 6 cuales naciones exclneivamen-
PJos planes teór icos y los proyectos irrea-
ízablea concebidos y formulados por ima-
ginaciones vivas y deseosas de labrar la 
felicidad del género humano, y de convertir 
la t ierra en un Para í so . E n todos tiempos, 
desde los siglos de P la tón , que escribió sus 
famosos libros L a s Leyes y L a República, 
hasta nuestros días en que L u i s Blano y 
Prudhom en Franc iaj Brlght y Parnell en 
Inglaterra, y los demócratas socialistas de 
Alemania, Suiza, E s p a ñ a y otros países, 
han florecido los utopistas. E s verdad que 
los medios qne han propuesto han variado 
s e g ú n las épocas: P l a t ó n , en la antigua 
Grecia, buscando el reinado absoluto de la 
justicia, creía haberla encontrado (teórica 
mente) en el absoluto comunismo de la so 
oiedad republicana regida aegun sus leyes 
E n otros siglos se creyó que la monarquía 
universal cató l ica y teocrát ica , podría la 
brar la felicidad del género humano. E n 
la supresión del lujo y hasta en el retroceso 
de la c iv i l ización ee buscó la felicidad en 
esta vida y la gloria on la otra entro â gu 
ñas sectas protestantes: más tarde, en la 
organización del trabajo, y, por último, en 
la autonomía de los pequeños Estados, de 
los municipios y de los individuos. ¿Serán 
m á s afortunados los utopistas de ahora que 
los hombres de imaginación viva de otros 
siglos? ¿Podrá el sistema de los federales 
y cantonales proporcionar el bienestar ge-
neral, el reinado de la justicia, la igualdad 
social y la paz universal que ofrecen sus 
apóstoles en Inglaterra, Alemania, Francia, 
España y otros países? 
Dejarémos en paz y tranquilidad á Pla-
tón y á Campanola, á los anabaptistes y á 
loa aduladores de Cárlos V , de Ln i s X V I y 
de Napoleón I . Presolndlrómos también de 
los que pretenden la organización del tra-
bajo como Moore, Fourrier, Blanc y otros. 
Nuestro objeto por hoy se limita á tratar 
do los utopistas que en Inglaterra se pro-
ponen regenerar la sociedad en la Metró-
poli y en eua numerosas y ricas colonias. 
Consideramos como cuestión importante en 
grado sumo para los habitantes de Cuba y 
Puerto-Rico y para los españoles en gene • 
ral, la de las reformas que pide hoy el ra 
dicalismo ingló?, ya que en la Península y 
en estas Antillas no se p'orde la oportuni 
dad de establecer comparaciones absurdas 
entre nuestras instituciones polít icas y so 
oíales y las de otros países. 
Tres son actualmente las fracciones en 
que está dividido el radicalismo en logia 
térra; y no dejan de tener ÉUS doctrinas y 
sus aspiraciones una gran afinidad con las 
de sus respectivos eorrellgionarioa del Con 
tlnente europeo. E n primer lagar y como 
la fracción radical m á s exaltada y ménoe 
escrupulosa respecto á la elección de me 
dios para conseguir su fin, es tá el partido 
irlandés que ha llevado á la exageración sus 
pretensiones. Nadie ignora que durante el 
largo reinado de la actual Soberana el siste-
ma político, social y administrativo antiguo, 
ha sufrido radicales modiñcaolones. Sometí 
da aquella Is la Católica por los fanáticos 
protestantes de Inglaterra cuando se hablo 
establecido la república y la dictadura de 
Cron-well se imputo á los vencidos un ré 
gimen inspirado por las masas populares, 
fanatizadas y orgullosaa con sus tiianfos 
Durante dos siglos, con sus tentativas á 
mano armada contra el gobierno de Ingla 
térra, sólo conelguiercn agravar en sitúa 
clon y hacer más pesado el yugo que ee les 
había, impuesto. H a sido en este reinado, 
como se ha dicho, cuando el gobierno inglés 
ha planteado en Irlanda grandes reformas 
y ha reparado muchas injusticias; pero loa 
irlandeses llevan, mucho más allá de lo que 
Inglaterra quiere conceder, sna exigencias 
en uno de sus discursos pedía uno de los 
más caracterizados partidarios de Parnell, 
Cámara inglesa y gobierno como el del Ca-
nadá. No quieren tomar asiento en el Par-
lamento ing lés ni que el pueblo de Irlanda 
contribuya al sosten del gobierno británico, 
ni que cargue con la parte proporcional 
de la Deuda, 
Como es natural en Inglaterra, haata en-
tre loa afiliados en loa partidos más avan 
jsados so rechazan estas pretensiones de loa 
autonomistas irlandeses. ¿No sería esto de-
clarar de hecho la independencia de la la-
la? NI los más avanzados radicales de I n -
glaterra y Escocia dejarían da luchar hasta 
el último extremo contra loa irlandeses, si 
por medio de las armas trataran de con-
quistar lo que pidan. Los radicales ingleses 
que piden para la Gran Bretaña reformas 
pol í t icas y sociales de gran importancia y 
trascendencia, nunca consent irán que se 
establezca en Irlanda un sistema como el 
del Canadá. E n cambio quieren que loa i r -
landeses disfruten de todas cuantas se 
plantéen en el Rjino Unido como han dis-
frutado de tedas las que se han planteado 
en los úl t imos onaranía años, qua no son 
pocas. 
FOIÍIÍETIN. 
I * A C O N D E S I T A . 
K O V Í L A E S C R I T A EN EBANCÉS 
POB 
O c t a v i o F d u i l l e t . 
(Traducida por la 8ra. D» O. C. de T.) 
(COXTINÜA.) 
— Y o le responderé á V . con una progua-
ta, f i V . me lo permite: ¿Cómo se halla V, 
en este pequeño rincón de la F r a n c i a en 
que reside? 
—Amigo mió , yo creo hallarme bien, si 
guiendo mis principios; soy lo m á s fiel que 
puedo á mi peía. Inclino á sus habitantes 
al buen gusto y al buen sentido. Me digno 
ser alcalde de mi pueblo. He erigido es 
cuelas, casas de asilo y una iglesia. Por su 
puesto, qae todo á mi costa. 
— T sus aldeanos, dije, ¿qué hacen? 
—¡Diantre! detestarme. 
—¿Vé V . , le dfje aonriéndome, como las 
ideas modernas no es tán directamente de 
acuerdo con el sentido de sus teorías, pues 
to qce basta su calidad de noble, para ce 
rrar Jos ojos y el corazón de eses aeñores á 
l a s virtudes y beneficios do V? 
— A h í Jas Ideas modernaé! las ideaa mo-
dernas.' e x c l a m ó el Marqués . Y bien: cuan 
do a o p l a n maJ, hay qae rechazarJatí A h ! 
i J t V v 0 , 1 0 * 1 1 1 ^ deJaa debilidades. Y o 
diré á V . Jo qae Bostalo: si obedece V . ser-
vhmento á eso qae JJama jdeas modernas 
nos hará V . una cocina r o m á n t i c a qae nos 
l levará muy l é j o s . . . . Pero vamos, amJg-o 
mío , á reunimos á esas aeñoras y á hacer 
naestro whist. 
A l acercarnos al castillo, olmos un gran 
ruido de vocea y risas, y distinguimos aba 
radicales Ingleses, siguiendo el e ím-
e Mr. Brlght, el apóstol de la paz 
•.sal que durante su permanencia en 
el ministerio debió reconocer la Impoalbili 
dad de plantear cus proyectos utópicos, 
piden hoy como ántea, la abolición de la 
Cámara de lea lorea, el sufragio universal, 
la reforma de las leyea sobre propiedad te-
rritorial y otraa de Igual trascendencia, y 
quieren que se apliquen áIr landa. ¿Porqué 
los irlandeses lea niegan su apoyo? ¿Cómo 
han podido olvidar loa grandes beneficloa 
que ha recibido Ir landa del partido liberal 
de Inglaterra? ¿Acaso ignoran loa irían 
deaes que eegun loa principios (utópicoa) de 
M r . Bright , Inglaterra debe cambiar BU 
instituciones aristeoráticaa por laa demo-
cráticas de loa Estadoa-Unldofi? ¿Por qué, 
pues, no forman causa común con loa radi-
oalea demócratas Ingleses? Poique nada 
quieren psra su Irlanda sino una autono 
mía como la del Canadá, que es la inde 
pendencia de hecho. Esto echa por el suelo 
todos loa proyectos utópicoa del radicalla 
mo democrático. E n Inglaterra ee irán 
planteando laa reformas política?, eoolalea 
y eeonómioaa que exija la marcha de loa 
tiempos; pero Irlanda continuará recibien-
do las leyea dictadts por el Parlamento de 
Inglaterra, en el cual tomarán atiento co-
mo hasta ahora loa lorea y los diputados 
de Irlanda, sean protestantes, catól iocs ó 
Israelitas. 
E l mismo apóstol de la democracia y de 
la paz universal, del libre cambio y de tan 
tas otras reformas radicales, á pesar de con 
tar ya 75 ̂ o u de edad y de haber visto 
que con sus reformas no se ha mejorado 
mucho el bienestar de la humanidad ni con 
su propaganda ee ha puesto término á laa 
guerras, nca viene ahora con una nueva 
utopia. E n loa perlódicoa recibidos últi-
mamente hemos leído que Mr. Brlght en 
su último discurso dijo en Birmingham, que 
sería prudente conceder mayor emancipa-
ción & las poblaciones de la India; que la 
dominación inglesa ea allí temporal y que 
deba apoyarse máa bien en la sabiduría que 
en la fuerza. Y por últ imo, aconaejó la di-
vieion de laa Presidencias de la India en 
tantoa distritos como puebloa de diferentes 
razas contiene el territorio. ¿E? esto po-
sible? ¿Ignora acaso Mr. Brlght como eatá 
repartida la población de la India ingleea? 
¿No es este el máa irrealizable da loa pro-
yectos que pueden concebirse? Y , sin em-
bargo, el demócrata-radical inglés debe 
tener fa en é!: como todos los hombrea de 
talento que han concebido utopias, desde 
Platón hasta nuestros contemporáneos, el 
demócrata ing lés en el curso de su larga 
carrera ha pedido reformas juetas, que se 
han pinteado con eatisfactorics reeultadoe, 
pero ha recomendado otraa abeurdai: "Así 
(dividiendo por razas en dletiitos separa-
dos los doscientos cincuenta millones do 
habitantes de la India), en el caso en que 
terminara la dominación inglesa, aquellos 
pueblos pudieren organizar una confede-
ración en vez de hacerse entre t í la gue-
rra ." 
Si no supiéramos hasta dónde puede l le-
gar la cfaeeacion da lea hombres que for-
mulan planes de gobierno irrealizables, no 
comprenderíamos cómo un hombro qua en 
el curso de su vida ha tomado tantaa veoea 
asiento en la Cámara de los comunea de 
Inglaterra, que ha sido doa veoea ministro, 
incurra en tales errores. ¿Es verdad que 
Inglaterra necesita resolver el problema 
índico? E n caso da que sea esto cierto, no 
ha de ser por el camino que pueda presen-
tar la escuela radical: en aquellas regiones 
las traneformaoiones sociales no pueden dar 
por resultado sino la Independonoia y la 
anarquía. E a la Gran Bretaña, conserva-
dores, liberales y radicales son por fortuna 
poco propensos á aceptar los proyectos for 
mulados por ¡os pretensos regeneradores 
de la humanidad. L e s mismos directores 
del partido radical más avanzado han ha 
blado con gran oironnapscolon en todo lo 
concerniente á la reforma de las leyes ao 
bre propiedad territorial y sobre laa con 
cesiones á loa irlandeses. Respecto á la 
India, imperio colonial que todoa los partí 
doa de Inglaterra quieren conaervar, cueste 
lo que cueste, apénaa se ha dicho una pala 
bra sobro reforma dol sistema que allí se 
sigue, en toda la campaña electoral que 
acaba de terminar en estos días. 
Eeto prueba que laa utopias pol í t icas en 
la Gran Bretaña, si tienen algún poder en 
tre determinadas clases de la sociedad, y 
si han servido alguna vez do escalen á con 
tados individuos para elevarae, nunca air 
ven de bandera á los hombres ímportantea 
que aspiran á tomar en sus manos laa ríen 
dsa del Gobierno. 
E n laa actualea circunstancias, y entre 
los españoles de uno y otro lado del A t l á n -
tico, conviene tratar con f reouaucia de estas 
materias, para que no se olvide lo que suce-
dió en Franc ia en 1848 y 1871, y lo que su 
cedió en E s p a ñ a después . Los ingleses aa 
ben á qué atenerse respecto á las utopias de 
sus regeneradores, particularmente cuando 
se trata de la paz universal, del desarme 
del ejército y escuadra, da concealonea exa 
geradaa á Irlanda y de cambios en el régi-
men establecido ea la India . 
Vapor-eorreo. 
E l domingo 20 del corriente salló de San-
tander, con dirección á este puerto y escá-
iaa en la Corufia y Puerto Rico, el vapor-
correo E s p a ñ a . Conduce 145 soldados. 
Partida. 
Mañana, en el tren de la Bahía, saldrá 
para la provincia de Santa Clara el Exce-
lentís imo Sr. D . Rimon Fajardo, Goberna-
dor General de esta Is la. 
Durante au ausencia queda encargado 
del despacho del Gobierno General el Se-
ñor General S é g ú n d o Qabo D . Sabaa Marin 
y González. 
Subasta. 
E n la do $25,000 oro, efectuada hoy en la 
Intendencia general de Hacienda, faé ad 
judicada eaa suma á D . Agust ín González, 
al 239'01 por ciento. 
Visita de presos. 
E s t a mañana se pasó por el Sr. General 
Segundo Cabo, en delegación del Exorno 
Sr. Capitán General, la visita de los preeca 
sejatoa á la juriadicclon de guerra. 
E l acto comenzó á las ocho de la mañana 
por el Cuartel de Madera, siguiendo por el 
Hospital Militar y Real Cárcel y terminó co 
mo á laa once por el Cuartel de la Faerza. 
S. E . se enteró con detención del catado 
de loa procedimientos, dictando todaa aque 
lias medidas que estaban en eus atribucio 
nea. 
Asistieron á la visita el Auditor de Gne 
n a , los fiscales militares y jefes y oficiales 
de loa cuerpea do la guarnición, francos de 
servicio. 
Metálico. 
E l vapor americano Ciiy c f Puebla, que 
entró en puerto esta mañana , procedente 
de Naeva-York, ha importado para loa se-
ñores Hidalgo y Comp^ la suma de 231,966 
pesos en oro, y para loa Sres. Narciso Ge 
lats y Comp» 196,000 pesos en igual ea 
pede. 
Snscricion 
iniciada por el DIASIO DB IA MAEISTA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a Pen ínsu la . 
OKO. BXLLSTXS. 
Suma $37.888-84f 162.707-46 
gastos de léat&laoloD, otros d a brazos, y ao 
bra todo da combastiblo, a u m B u t a a d o en on 
diez por ciento el consumo total, y roba 
jando en un 20 p § la faerza del qua pro 
duce si sale el bagazo hecho estopa, mucho 
t e n d r á n qna pensar los hacendados en lo 
que les convenga, por qua mucho cuesta en 
Cnba el combustible á loa Ingenios qu« ten-
gan que oonsamlc macho más del qua les 
proporciona el bagazo que producen. 
Probablemente, como las cosas para con-
venir han do valer máa qae lo que cuesten, 
la mayoría da loa Ingenios, si puedan en 
primera presión saaar hasta ó m i s dol 65 
p § de jagos, ranún ciarán á la represión 
aunque quemen un poco máa de azúcar 
consoientemente." 
" i 
jo en laa graderías á unos diez jóvenes sal-
tando y brincando, como para alcanzar, sin 
hacer uso da las gradas, l a plataforma que 
corona la doble escalera. Pudimoa com 
prender la expl icación de eaa gimnasia tan 
pronto como la claridad de la luna nos per-
mitió divisar un traje blanco sobre la pía 
taforma. E r a evidentemente un torneo en 
el cual la del vestido blanco debía nombrar 
al vencedor. L a jóven—á no haber sido jó -
ven, no hubieran saltado ellos tan alto—ca-
taba apoyada en el balaustre, exponiendo 
osadamenta al rocío de una noche de otoño 
y á loe besos de Diana, au cabeza cubierta de 
flores y ana deanudaa espaldas. Sa inclina-
ba ligeramente y tendía á loa lidiadores un 
objeto muy difícil de distinguir de léjos: era 
una fina cigarrera, delicado trabajo de su 
mano blanca y de sus rosadas uñas . Fuese 
que este espectáculo no tenía nada de en 
cantador, ó por otra canea cualquiera, el se-
ñor de Malouet encontró aparentemente al -
go que no hnbo de agradarle, pues anacen 
to de buen humor se cambió por un tinte 
bastante perceptible de impaciencia al de-
cir: 
—Vayfc! estaba seguro! E a la Condesifcal 
No creo necesitar añadirte que había re-
conocido on la Condeaita á la amazona del 
sombrero de penacho azul, que con pena-
cho y sin é l , parecía tener el mismo tempe-
ramento. E l l a también me reconoció per -
factamente, como vas á ver. E n el inatante 
en qae el Sr. Malouet y yo acabábamos de 
sabir Jas gradas, dejando á los pretendien-
tes rivales debatirse y lanzarse conoreclen 
ê arpor, la Condeelta intimidada tal vez 
or Ja presencia del marqaóe , quiso con-
nir, y p o n i é n d o m e brascamente la d e a -
era en la mano, me dijo: 5 
m e ^ f ^ t l : ' qae de t0d0B mod0B 68 61 
Industria azucarera. 
Extracsion de los jugos de la caña por me-
dio del trapiche Condiciones actuiles de 
la molienda de la c a ñ a . 
U n distinguido hacendado se sirve diri-
girnos las siguientes observaciones acerca 
del presenta modo da moler en Cuba.—Creé 
mos oportuno publicar este importante do-
cumento: 
"Para saber el rendimiento de jngos qua 
d á el trapiche pisábamos una cantidad de 
caña, y molida, el begazo producido, para 
restando saber el jngo que había dejado. 
Pero esta operación penosa eólo servía p a -
ra el día en que se efectuaba ó por loa días 
en que se mol ía un mismo campo. 
Los que tienen defecación con defecado-
ras de una misma cabida, libras más ó mé-
nos, que las llenan al mismo nivel marcado 
por una regla y el cabo de un flotante, ha-
cen mejor en llenar unes cuantas hasta el 
mismo nivel que se llenan da guarapo con 
agua escrupulosamente pesada ántes de ir 
vaciando en ellas, y tomando el término 
medio del peso de agua que reciban cinco 
ó seis, ya saben con exactitud la cabida de 
cada una. Pesando daapues una vasija con 
agua primero y con guarapo de nueve gra 
dos, después la misma vasija, también saben 
la diferencia qua hay entre el peso en igual 
volúmen de uno y otro l íquido, que ea cua-
tro por ciento aproximado más , el peso del 
guarapo. Harán bian, sin embargo, en esti-
marlo en tres por ciento para sus oáleu 
los. 
Como en los inganioa arrsglados la caña 
que so muele so pesa, y so sabe cuántas 
arrobae so emplearon para cada defecadora 
que se llena, sabiendo las libras de guara-
po qua cada defecadora contiena, saben con 
exactUnd todoa los díaa el tanto por ciento 
de jngos quo la caña prodnjo. 
Loa buenos trapichea exprimiendo cañas 
corrientes, con i do pulgada de salida para 
el bagazo, trabsjando con 32 á 34 revolu-
ciones por minuto, producen de 60 á 61 por 
ciento de Jngoa. Cerrándolo á 3[16 de sa-
lida ó i con alguna exposición, por que la 
caña aunque se lapido es un cuerpo qua 
ocupa lugar, y el que abajo no aa le dá tie-
nen que cederlo arriba laa Chumaceras, y 
trabajando á sólo 28 ó 30 revoluciones pro 
ducen hasta el 63 ó 64° esos trapiches. 
lo genios que reciben sna oañaa en al con 
ductor por ferrooarrilea, que cuidan que 
lleguen muy limpias da pajas y cogollos, y 
tienen un personal de descarga acostum-
brado á colocarla en el conductor de ma-
nera qne caiga de punta en el trapiche, en 
la misma cantidad constantemente, por que 
cargan dicho conductor á un mismo espesor 
de eaña siempre, y muelen además con len-
titud, hacen producir al trapicha hasta 66 
p , § de jugos. 
Loa que descargan de carretas propias ó 
de colonos, cañas no muy limpias, que en 
tran en ol trapiche de cualquier modo, pue-
de conformarse con 63 ó 64 p .g en el tra 
piche m á s perfecto, lo posible cerrado, y 
moliendo con lentitud. 
L a generalidad de los Ingenios no espri-
man más que el 60 y muchos con buenos 
trapichea, el 55. 
Para moler l i a n aería preolao que un in-
genio cuya tarea demandase la molida de 
doa mil arrobaa de caña por hora, contase 
con un trapiche capaz de moler tres mil, á 
la manera que hemos llamado moler bien 
sacando 60 p . g de jugos, cerrándolo y re-
bajando su velocidad para que moliese una 
tercera parto ménoa. 
Con la represión sacan desde 68 á 71 loa 
Ingenloa que la tienen mejor montada, y 
como ella demanda además de mayores 
Y desapareció trás esta resolacion, que 
tenía la doble ventaja de contentar lo mis-
mo á loa vencidoa que á loa vencedores. 
Eate fué, en lo que me concierne, el úl -
timo episodio notable de la reunión. Des-
pués del whist, pre tex té un poco de cansan-
cio, y el mismo Malouet tuvo la cortesía 
de instalarme en un lindo cuarto lujosa-
mente amueblado y contiguo á la biblioteca, 
Me incomodó durante una parte de la no-
che el ruido monótono del piano y el rodar 
de los carruajes, indicios de civi l ización 
qae me hicieron echar de ménoa mi pobre 
Tebaida. 
V . 
26 de setiembre. 
He tenido la Batlsfaccion de encontrar en 
la biblioteca del marqués loa documentos 
históricos que me faltaban. Provienen, efeo 
ivamente, del antiguo archivo de la aba-
día y dan á la familia de Malouet nn inte-
rés particular. F u é un Guillermo Malouet, 
caballero muy noble, quien á mediados del 
siglo X I Í y con la venia de sus hijos Hugo, 
Sebastian, Juan y Tomás , reatauró la Igle-
sia y fundó la abadía en favor de la órden 
de los Benedictinos, para la salud da su al 
ma y del alma de sus padres, concediendo á 
la congregación, entre otros privilegios y 
caoaoB, el usufructo de la propiedad de loa 
siervos de la abadía , el diezmo d a s u a ren-
taa, la mitad d a la lana da sus rebaños, tres 
cargas de cera cada año para el monte 
San Miguel en la mar, Inego el rio, los bes-
aos y el molino, et molendinum in eodem 
situ. Tave el gusto de seguir en el mal la-
tín de aquel titim DO la descripción de ose 
paisaje familiar. No ha cambiado. 
L a carta de fandación es de 1145. Cartas 
posteriorea prueban que la abadía del Rozel 
estaba en poaeslon, en el siglo X I I I ; de ana 
Snsorioion nacional. 
L a inleiada por el Círculo Militar asoisn-
de en el día de hoy, á la suma de $109,384-27 
cts. en oro y $17,789 59 en billetes. 
E l batallón Voluntarios de Bayamo ha 
contribuido á la presenta auserloion con 
$151-03 cts. en oro. 
Gasino Español de la Habana. 
SUSOKICION iniciada para aumentar los 
tmpederos de la Avmada Nacional: 
Oro. Bies. 
Sumaanterior.$82.024-92i $ 8.220 95 
Colegio Notarial de 
la Habana, 
lilmo Sr. D . Lula 
Rodríguez 
D . Joaquín Aben-
za 
D . Joaquín Lanc ia . 
D . Cárlos Amores . . 
D . Antonio Mendo-
D. Juan Franciaco 
Rodríguez 
D. Miguel Ñ u ñ o . . . 
D. José Miguel Ñ u -
ño 
D . Arturo Gil lett i . 
D . Pero R. P é r e z . . 
D . Andrés Mazon. 
D . Manuel S. Sego-
govia 
Don Francisco de 
Castro 
D. JOEÓ N. Orto 
D. José S. Barrera. 
D , J o t é M. Gam-
boa . . . . . . . . . . . . 
D . Manual F c r n a 
ri 
D. José A. Poríooa-
rrero y Céspedes . 
Don Bernardo del 
Junco 



















Sumas total es. $82.079-85 $ 8.223-95 
Nota.—L^ primera partida correspon 
diente &1 gremio de camiserías, publicada 
ayer, debe leerse "Machó Pereda y Com 
pañía." 
Conmuclio gusto. 
Un amigo nuestro, que días pasados vi 
sitó la casa asilo de auoianoa pabres, pro 
vlslonalmente establecida en la calle del 
luquieldor n? 35, á cargo de las Hermanitas 
de les pobres, nos dice que encontró & 
aquellos f»ltoa de ropa de abrigo, tan ne-
cesaila en estos días de felo, y nos suplica 
que excitemos loa aentlmientos oarltativoa 
da loa o&balleroa quo tengan ropa retirada 
de su UEO, gabanea ó abrigos, pantalones, 
calzonclliofi, medi&a &. para que en vez 
de tenerlos arrinconados sin provecho para 
nadie más que para la polilla, hagsn una 
buena obre, enviando todaa esas prendas 
á dicho establecimiento. Excusamos da-
oir que con el mayor agrado nos hacemoa 
intérpretes do los benéficos deseos de nues-
tro amigo, rogando á la vez á nuestros co 
legas reproduzcan este suelto, para que 
llegue á conocimiento de mayor número ds 
personas, que puedan aentirse natisfechaa 
da tener ocasión de socorrer do eata mane-
ra á loa pobrea viejos. 
E l mismo am'go nos comnniaa con la más 
viva satlffaoolon qua laa Harmanltas de loa 
Pobrea no tienen palabras con que ensalzar 
bastante la generosidad de loa placeroa de 
Tacón , Cristina, Colon &, á donde han ido 
á pedir limosna, pnea habiendo ido con 
unaa cestas da mano, h u í tenido siempre 
que alquilar una carreta para la conduc 
don de las viandas donadas á poifía por 
squelloa. Conslgaamoa con guato eatas no 
tiolas y que Dloa pague á todoa eu genero 
sidad-
Canarias. 
E n loe poriódicoa recibiáos de aquellaa 
islas eiicontramos las aiguientea notidap 
" E l día 19 del corriente fondeó en el 
puerto do Santa Cruz de Tacerife, proco 
dente da Glbraltar y Tánger , el yacbt da 
recreo austro-húngara 4ldegonda, condu 
ciendo á su bordo á S. A R. el principa don 
Enrique de Borbon y su esposa la princesa 
de Aidegonda. 
— E n d vapor trasatlántico del 13 l legó á 
la ciudad de las Palmas el Obispo da aque 
lia diócesis Sr. Pozuelo y Herrero. 
— H a falledpo en Santa Cruz el brigadier 
D. Dionisio Miases, 
—Dice un periódico de las Palmas; 
'•No so tianen nuevas noticias de loa t ra -
bajos que se practican en Gando para la 
extracción de loa oaudalea encerradoa en el 
Alfonso X I / ; pero aa aupone que habrán 
seguido adelante, atendido el buen catado 
del tiempo." 
— E n uno de sus últ imos viajas el vapor 
Eiode Oro condujo á las Palmas, proceden 
te de la Península, parte de la dotación de 
juegos do armas y acceaorioa para ocho 
cañonea de hierro rayados, de 15 centíme 
troa, destinadea al artillado da la iala de 
Gran Canaria. 
—Dicen de Rio de Oro que todavía no ae 
hacen grandes negociaciones, pero qua se 
espera que no tardarán laa caravanas ára 
bes en llegar á la factoría. 
Según un periódico da las Palmaa, á eie 
te kilómetros de la factoi ía exista un farti-
lísimo oáala quo favorecerá mucho el pro-
greso d© la nueva colonia. 
C H O N I C A G E N E R A L . . 
Según nos comunica en atenta carta 
nuestro compañero en la prensa don Manuel 
Linares, director de E l D í a , á causa de las 
eentenciaa que pesan sobre el expresado 
periódico, por delitos de imprenta no com 
prendidos en el indulto, aa v é obligado á 
snaponder au publicación hasta dentro de 
breves diae, en que verá la luz otro perió-
dico bajo sa dirección. 
—Por el vapor americano City of Puebla, 
quo procedente de Nueva-York entró hoy 
en puerto, no hemos recibido periódicos de 
Madrid pooterioree á los que teníamos por 
la vía de Tampa y Cayo-Hueso. 
—Por Real Orden de 20 de noviembre úl 
timo, £6 ha dispuesto qua están exentos de 
especia de patriarcado sobre todos loa Ina 
titutea de la órden de San Benito qua exia 
tían entóneos en la provincia de la Ñor 
mandía. Tenían cada año nn cabildo gene 
ral de la órden, presidido por el abad de 
Rozel, y don-^e oüra docena de conventos 
estaban representados por sus más altas 
dignidades. L a disciplina, loa trabajoa, el 
régimen temporal y eapiritual de todoa los 
benedictinos de la provincia eran ravisadoa 
y reformados con una severidad, que loa 
procesos vorbalea deesoa pequeños conci 
líos atestiguaban en el máa noble lenguaje. 
Esas escenas, llenas de dignidad, paaaban 
en la sala capitular, hoy vergonzosamente 
profanada. 
Mi abadía era, pues, en eea gran pro-
vincia, la piimera de una órden ilustrada, y 
cuyo aulo nombre recuerda lo que el traba-
jo tiene de m á s noble y austero. 
E s un bello t í tulo que explica la magni-
ficencia de la iglesia y que debe preservar 
sus restos. Tengo ya para lo sucesivo los 
elementos da un trabajo interesante y 
completo; pero lo olvido todo muy á mo 
nudo con la lectura de eaaa antiguas cartas, 
llenas de hachea oaraoteríaticoa, de inci -
dantos y costumbres prestadas á la vida 
actual y que me trasportan con el corazón 
y aún en realidad, á los siglos pasados: 
esos tiglos realmente no valen lo que el 
nuestro; pero por lo ménoa se diferencian, 
y tomamos de ellos lo que nos place. 
Sucede también , cuando nos gusta apro 
piarnos por el estudio, laa ideas, laa eme 
d o ñ e a y áun laa costumbres de loa hom 
brea que noahan precedido en la tierra, que 
santimoa la dulzura de extender haata el 
pasado nuestra vista, que tiene tan eortca 
limitea, y remover en nuestro corazón, 
durante el pasaje de un día, laa aeneadon^a 
de varios siglos. 
cargos concejllen los subdelegados de Ma-i 
xlaa y alcalde? do mAr da eate Apoatadero. 
— L a corbeta e ípañola Saleta, que proce-
dente de B ircelona ontró en puerto en la 
mañana de hov, fué destinada al Marial á 
cumplir una cuarentena da álate díaa por 
traer patento suda. 
—Ha aldo admitida la renuncia que del 
cargo de teniente cura de Sagua la Grande 
ha presentado el Pbro. D . Teófilo Baliñaa, 
al que ae le concade autorización para 
marchar á la Península. 
— H a sido comlalonado el vicario foráneo 
de Celen para instruir el expediente canó-
nico relativo á la creación de un curato en 
el pueblo del Manguito, término de Saba-
nilla de Gaareiraa. 
— H a dejado de existir el Sr. D . Antonio 
Tenorio yJPórez, vista de la aduana de este 
puerto, é invitan para su entierro el Excmo. 
Sr. Intendente General de Hacienda, otros 
altas empleados y los parientes del difunto. 
Damos á la familia de éste el más sentido 
pésame. ¡Descanse en pazl 
— E l Gobierno General ha nombrado di-
putados trienales de la Casa de Boneficen-
cla y Maternidad á loa Sres. Conde de Ga-
larza, Marqueata de Almdras y Daqueene, 
D . Antonio González de Mendoza, D . Clan 
dio Delgado y Ameatoy y D. Ricardo Calda 
ron, en austitudon de loa Sres. D . Joaquín 
Glnerés, D . Bernardo I . Domínguez , don 
Franciaco Arango y Molina, D . Cárloa N a -
varrete y Romay y loa Sres. Condes de L a 
gunlllas y Fernandlna, que han cumplido 
eu tiempo reglamentario. 
— E l Ayuntamiento de está ciudad, en se-
sión celebrada ayer, acordó entablar de-
manda contencioso administrativa contra 
la resolución del Gobierno General, diotada 
da acuerdo con el Consejo de Administra 
clon, que dispone que la empresa del farro 
carril Urbano eatá exanta del pago del ar-
bitrio municipal sobre coches por loa carros 
de su propiedad. 
—Anoche sa reunió un gran número de 
vedaos del barrio de Jesús del Monte en la 
morada del Sr. D. Manuel Fernández de 
Castro, con objeto de tratar de laa bases 
para la constitución de un cuerpo de bom-
beros en dicho barrio. 
—Por delegación del señor Alcalde M u -
nicipal están girando los tenientes da al-
calde visitas da Inspección á laa alcaldías 
de barrio que dependan de cada uno da 
ellos. 
—Habiendo sido aceptada la renuncia 
presentada por la junta directiva de la 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de esta ciudad, se ha acordado por la Junta 
general da socios que el próximo domingo 
se efectúan elecciones para designar laa 
personas que han de sustituir á los sa-
lientes. 
— E n el Instituto de Voluntarlos se han 
concedido los siguientes empleos: de tenien-
te para el segundo batallón de Matanzas, 
á D. Juan Aran y Romero; de Idem para el 
primar batallón da artillería de esta capital, 
á D . Matías Márquez Gispert; de alférez para 
el batallón de Remedios, á D . Alfredo Fuen-
tea García; do teniente para el batal lón da 
Jeaua del Monte, á D . Joeé Sánchez Cecilia; 
de capitán para el batallón de ingenieros 
de eata capital, á D . Nicolás Campoamor y 
de teniente para el primer batal lón de ca-
zadores de esta capital, á D. Ildefonso Bo-
llado Garma. 
Se han dispueeto las bajas en el Instituto 
de Voluntarlos del caoltan D . José Marc&' 
dar y del alférez D . Rafael Palomino Díaz. 
—Sn la Administración Local de Adua 
ñas ds eete puerto, ee han recaudado el 
d^a 19 da diciembre, por derechos arance 
laríos: 
Enero . . . $ 26,130 -22 
E n p l a t a . . - ,. . . . . . „ _ , $ 290 22 
Enbilletea ,$ 2,766 10 
Idem por Impueatoe: 
E n oro $ 1,942 77 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Continuamos publicando las noticias de 
Madrid hasta d 3 del actual, que recibimos 
por la vía do T a m p a y Cayc-Hueec: 
Del 2. 
L a Gaceta de hoy publica el siguiente 
decreto de la Presidencia del Consejo: 
"Ueando de la prerrogativa que me com-
peta por el art. 32 de la Constitución del 
Estado, y en cumplimiento del precepto 
contenido en el art. 69 de la misma, de 
acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de 
Ministros, 
Vs^go en decretar lo siguiente: 
Articulo único. L a s Córtes del Reino se 
reunirán en la capital do la Monarquía el 
día 26 del corriente. 
Dado en Pajado á primero de diciembre 
de mil ochocientos ochenta y cinco.—MAEÍ A 
CBISXINA.—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Práxedes Mateo Sagasta." 
—Sábese de un modo auténtico que los 
Emperadores de Alemania y Austria han 
hacho declaradonea Importantísimas en fa 
ver de la Regencia española. E l Interés de 
nuestra Monarquía es el de la Monarquía 
eu íopes ; por t m los augustos representan 
tes de esa principio no vacilan en ofrecer 
todo BU apoyo moral á la canea que simbo-
liza la ilustra viuda de Alfonso X I I . 
S->bre este particular debe leeree lo que 
dice Le Mcniteur de Borne, órgano del 
Vaticano, que aparto recogemop, porque es 
sin duda el juicio más impardal y más pro 
fondo qua de la situación de nuestro paJa 
se ha escrito en las presentes clrcunstan 
das 
— E l día 29 salió de Bír l in copia del pro 
tocólo da laa Carolinas: l legará mañana 
Sí el Gobierno no tiene que hacer ninguna 
observación, autorizará á nuesiro represen 
tante en Alemania para la firma. 
Ente es asunto terminado. 
— l e Memorial Diplcmatique, cuyas reía 
doñea con las principales candlleríaa de 
Europa aon notorias, escribe las siguientes 
lineat: , 
" L a repentina muerte de S. M. el Rey 
D. Alfonso ha causado la más profunda 
emoción en toda Europa. 
España , durante loa onco años de su rei-
nado, logró una paz y tranquilidad deseo 
nocidas para ella desde la muerta da Fer-
nando V I I . 
L a historia hará al R-^y Alfonso la juetida 
de cen-ignar qua ha sido un modelo de 
Soberanos conbtltuclonales y que ha afian-
zado en su patria el régimen parlamenta 
rio. 
L a Europa entera prodigará simpatías á 
los esfuerzos que el pueblo español está 
llamado á hacer en prasenda de la cruel 
críela provocada por el fallecimiento del 
Rsy D . Alfonao. Eaa hidalga nadon ha 
sido tfiiglda recientemente por terremotos, 
por epldemlaa. Quiera Dma conaervarla 
del máa temible de todoa los azotes; la 
sn«rqnía." 
Contra esta funesto enemigo tendrémos 
el concurso de los intereses oreados y el 
patriotismo de todas las clases. España en 
1833 trabajaba poco y hoy produce mucho. 
— E a casi aeguro quo ántaa de que se reu-
n&n las Córtes, en los últ imos días del pre-
senta mes, te celebren doa reunlonea en 
caaa del Sr. Cánovas: una de los senadores 
actuales, otra de loa dlputadoa y demáa 
amigos políticos. 
E n estas conferencias qnedará convenida 
ta candidatura para las mesas da las Cáma-
ras, que luego votarán las mayorías conser 
vaüoraa, y definirá la actitud del partido 
conservador, BU Ilustra j^fe, 
— Á E l Imparcial dleen de Viena que el 
miércoles de eata asmana ee celebrarán en 
la parroquia do San Pedro da aquella capi-
tal solemnes funeralta por el eterno des 
canso dol R^y Alfonso X I I . 
Aparte de los archivos, esta biblioteca es 
muy rica, y esto me distrae. Además , el 
remolino mundano que reina en el oastl 
lio no deja de atacar algo á mi indepen-
dencia E a fin, mis excelentes huéspedes 
me quitan con una mano la libertad que me 
dan con la otra; como la mayor parte de la 
gente de mundo, no tienen una Idea muy 
clara do la ocupación seguida que merece 
ol nombre da trabajo, y una hora ó dos de 
lectura les parece el mayor término de 
ói te qua un hombre puede soportar al día. 
—Está V. libre, vaya á su retiro; trabaje 
á en gustol me dice cada mañana el señor 
de Malouet. 
Una hora después e s tá de vuelta. 
— Y bien, ee trabaja? 
— Y a se ve! si ahora empiezo. 
—Cómo, diantre, si hace dos horas que 
hace V I EJO ea matarae, amigo mío; 
descanse. Ahí mi mujer eatá en el salen. . . 
cuando haya V . acabado ¿Irá á hacerla 
compañía, no es cierto? 
—Sí, desde luego. 
—Pero bien entendido, que sólo cuando 
hava V . acabado. 
Y ee marcha de casa, 6 bien á pasear á 
orMas del mar. 
E u cuanto á mí, preocupado por la idea 
de que me esperan, y viendo que no oonsa 
guiría h*c6r nada más que valiera la pena, 
me decidí pronto á ir á acompañar á la ee 
ñora de Malouet, á quien encuentro en gran 
conversación con el cura, ó con Jacque-
martde Deux Sévros: ella me interrumpe, 
yo'l» incomodo, y acabamos por reírnoa 
agradablemonto. 
Por i a m i ñ o n a paseo á caballo con el 
m a r q u é q u e quiere evitarme el ruido en-
sordecedor de loa carrusjaa. Por la tarde 
juego al whist, luego hablo con las señoras 
y trato de desmentir & 809 plós mi reputa-
Ofirfará el Nuncio de Sa Santidad, y asis-
tirán el Emperador con toda la córte, el 
Colegio Tereslano y gran número de ccml-
elones. 
También dicen de Viena al citado perió 
dlco que el Papa ha manifestado á los altos 
dignatarios que concurren al Vaticano que 
procurará, por enantes medios estén á t u 
alcance. Impedir cualquier movimiento qua 
los carlistas quieran emprender para alterar 
el órden público en España. 
- S e g ú n la Gaceta Universal, ayer sa 
recibieron en la Presidencia las dimisiones 
de los Consejaros de Estado Sres. Campoa-
mor, Torreanáz, Eoríquez, López Guijarro, 
Mena y Zorrilla, Heredla Spínola, Vida, 
Cárdenas (D. Joan), Marqués de Retortlllo 
y Madrazo (D Pedro). 
- L Í fórmula de la dimisión del Presiden-
te del Consejo de Estado y de los Conseje-
ros, aerá la siguiente, á lo que parece: 
'Llevando mi nombramiento la firma del 
Rey, cuya pérdida no llorará la nación has 
tante, tengo la honra de presentar á V . E . 
la dlmlaion de mi cargo de Consejero de 
Estado, ofreciendo al Gobierno mi leal apo-
yo en todo lo que afecte á sostener la lega-
lidad constitucional y el órden público." 
— Á los que hablan de riquezas que ha 
dejado al morir el malogrado Rey D . A l 
fouso,—escribe L a Correspondencia,—IBB 
dlrémos qua todos sus afanes eran poder 
reunir 120,000 duros para adquirir un yacht, 
á fin de navegar con él en sus viajes marí 
timoa, y antea ha muerto que pudo diapo-
ner la construcción del barco, cayes planos 
guardaba cuidadosamente. 
Para apresurar la "realización de su an-
siado proyecto, ordenó al Intendente de au 
Raal Casa que hiciera todaa las economíaa 
posibles dentro de laa prácticas tradiciona-
les palatinas, y como cumplía el Sr. Abel! a 
el encargo, y como era secundado en él por 
loa empleados de la Real Caaa, lo dice el 
hecho signlente: 
E n los últimos once meses te han gastado 
en la Real Casa 300,000 pesetas ménos que 
en Igual período del año anterior. 
—Se encuentra en Madrid, y sa hospeda 
en la legación, Mr. Curry, Ministro de les 
Estados-Unidos, que es un distinguido di-
plomático, de trato muy ameno y de vasta 
ínetrnedon. 
Mr. Curry tardará algún tiempo en podar 
presentar sus credenciales, pues estando 
extendidas para cerca de S. M. el Rey Don 
Alfonso, hay que devolverlas al Gobierno 
norte-americano para qua las rectifique 
Mr. Curry ha tomado dos pisos de una 
casa de la calle de Alcalá, y su distinguida 
espoea se encuentra en Parle, escogiendo 
los muebles para au nuevo domicilio. 
E l ministro de Inglaterra, Mr. Ford, trae 
sus credenciales extendidas debidamente, y 
será recibido por S. M. la Reina Regente 
tan pronto como pase el novenario de la 
muerte da S. M. 
Mr. Ford, que ha sido mucho tiempo 
Ministro de eu país en Buenos-Aires, habla 
correctamente el español y trae los mejores 
propósitos de realizar el tratado comercial 
entre España é Inglaterra. 
— L a fórmula del juramento de S. M. la 
Reina Regente ante las Córtes, será proba 
blemente la misma usada en tiempo de Su 
Majestad D. Alfonso (Q. E . P . D. ) suprl 
mléndose, como es consiguiente, el nombre 
del malogrado Monarca, 
Si del alumbramiento da S. M. la Reina 
naciese un Príncipe, entónces ee variaría la 
fórmula. 
—Aunque ayer protestara E l Globo y di 
jara que el Sr. Castelar persevera en ana 
procedimlentoa legales, el Tewps de Parla 
da por hecha la unión de los Sres. Rulz 
Zorrilla, Salmerón, Fí y Margal y Castelar 
para trabajar unidos en favor del adven! 
miento de la República. 
—Tienen interés las noticas que desde 
Bsrl ln comunican á E l Besúmen. 
Hablando del asunto de las Carolinas 
eacribe eu corresponaal: 
"Creo que la cuest ión del protocolo eerá 
da pocos días, y que da esa cueatlon, luego 
que ae calmen laa paslonea polítlcaa en E s 
p a ñ a , no quedará máa que una gran ense 
ñanza para todoa loa partidos, si ea que ea 
ben aprovecharla, y ae ocupan con más In 
terés e n laa cuestiones colonlalea y en el 
fomento de nueatras fuerzas. 
Temo, sin embargo, quo loa partidos no 
aprendan mucho de estas lecciones, y olvl 
den qua e n la época actual es preciso ser 
fuertes, no para ganar, sino para no perder 
y v i v i r . E l viejo Bullovr, que fué aquí MI 
nlstro de Negocios Extranjeros ántes que 
Hatzfeld, daba á un español bien caraote 
rizado, estos trea conaejos:—"(Sbyejs forts 
soyee forts et soyes forts." 
— L a Gaceta de hoy contiene lo elgulente 
Nombrando: Gobarnador de Barcelona 
á D . Cayo Lónez, aenador del Reino; dé 
Cádiz, á D . Lula del Rey y Medrano; de 
Valencia, á D . Pedro García Torres; de la 
Coruña, á D . Teodoro Baró; de Zaragoza, 
á D. Enrique Fernández y Peral; de Sevi 
lia, á D. Fernando do loa Ríos A c u ñ s ; do 
Málaga, á D. Juan Antonio Corcuera; de 
Alicante, á D. Francisco de Paula B m 
quells, y do Navarra, á D. Pedro Diaz Ro^ 
mero. 
Ampliamos con las elgulentea, las notl 
d a s que í o B e r t a m o s en el Alcance de hoy: 
Sin qua respondamos, pues, de quo la 
c mblnadon —ya ultimad», eegun E l I m 
parcial,—sufra máa da una y más da dos 
modificaciones, parece que han quedado 
ayer aprobado?, además de los nombra-
miantos de que dimes cuenta, los tlguien-
tea: 
Logroño, Sr. Lola é Ibarrs; Zamora, don 
Jaeobo Saief; Hueeca, D . Fodeilco Loigo-
r r j ; San Sebastian, Sr. Gamero; Hnelva, 
D Nioaaio Montea; Cuenca, Sr. Ávi la F e r -
n á n d e z ; Múrela, Sr. Laguardia; Lugo, don 
Eduardo Rlquelme; Falencia, Sr. Urzál?, y 
Vizcaya, Sr. Ddg*do (D, Jnato Tomás) . 
Créese que obtendrán Igual cargo en las 
provincias restantaa los Srea. Alonso Cas 
crillo, Raíz Martínez, Herrando, Folanco, 
Moneada y Azcárraga. 
Los Sres. Sellés, Cañamaque y Marqués 
de Hazas, parece que declinan el honor de 
ocupar esos puestea. 
- H a b l ó s e en el Consejo de ayer del pro-
yecto de Indulto p a r a loa delltoa polítljoa, 
que aerá desarrollado en las reunlonea au 
ceslvas, y después de ponerse de acuerdo 
los Ministros da la Gobernación y de G r a d a 
y Justicia, oyendo también al Sr. Montero 
Rica, 
Volvieron á ocuparse loa consejeros de la 
Corona da los funerales regios, y se acordó 
luvitar al Sr. Obispo de Santander para 
que venga aquel d l a á pronunciar la oración 
fdaabre. 
E l Sr. Sagaeta manifentó á sus oompaña-
res que S. M. la Reina Regente recibii ía á 
los embajadores extraordinarios que vienen 
á. loa funerales el día 9, y el 11 á la embaja-
da marroquí. 
Se asordaron definitivamente loa nombra 
mientos de rectores de las Universldadea 
de Madrid, Valencia y Zaragoza, á favor 
da los Sres Plflapajares, F é ez Pujol y 
Landa 
— L a tranquilidad pública ea completa en 
laa provinclisB del Norte. 
Un periódico de Pamplona niega que de 
aquella plaza hayan salido fuerzas para d i -
versos punto?. 
E n Guipúzcoa £6 han tomado laa me 
dldaa de previsión que las tlrounstanclas 
exigen 
L a Guardia Civil reconcentrada en Irún, 
TOIOBB, Zumárraga y Vergara, ha recibido 
órden de volver á ana puestos, así como loa 
mlqneletes que ocupan difarentea puntos de 
provliida. 
Los sustituirán compañías de los r a i -
mientos de Astúrias y Lealtad, destecaecs 
en T o k s a , Eibar, Guetarla, Zamánrsgs y 
Ver gara, además de dos batallones ce ca la -
dores qua van de Vitoria, el uno á I iún y 
líne» del Bidasoa, y el otro á Oñate y Mon 
dragón. 
Según el Eco de San Sebastian, ha caro 
cido de importancia el acto poco meditado 
de varios jóvenes , que ol domingo en Tolo 
sa ee pusieron borlas en las boinas, dieren 
algunos gritos Eubveralvoa y fijaron trea 
pequeñoa pasquines. 
U n periódico de aquella capital, ocupán-
dote de la actitud de los carlista?, dice: 
"Parece cosa segura, s egún hemos oído 
á personas autorizadas del país , que los 
carlistas de esta provincia no plenaan echar-
se al monte, como aquí se dice. 
Tomando el pulso á la opinión en el Inte-
rior da Guipúzcoa, se ve cómo todo ol mun-
do está cansado de guerras que sólo traen 
desgracias y males sin cuento. 
Igual actitud existe entre loa carlistas de 
Vizcaya. 
Los alaveses, algo máa ballcosos, tampo-
co es de eaporar que cometan ninguna aven-
tura. 
E s general la creencia de que los jefes 
carlistas y personas más caracterizadas en-
cuentran dificultades cuando, para tantear 
el terreno, emiten en algunos círculos del 
psía sua pensamientos." 
—Se celebró ayer, de cuatro á aleta de la 
tarde, la reunión da la Izquierda en casa 
del general López Domínguez . Ten ía por 
objeto principal, s egún dice E l B e s ú m e n , 
apreciar la situación polít ica creada en 
nuestro país por la muerte de D . Alfonso 
X I I y el reciente cambio de Gobierno. 
Asistieron, además del dueño de la casa, 
los Srea. Becerra, Linares Rlvas, A c u ñ a 
(D. Pedro Manual), Aguilera (D. Lula F e -
Upe), Laon y Llerena, Marqués da loa Cas-
tellones. García Torres, Marqués de O vleeo, 
España, Mantilla y Oüver, y loa generales 
González lecar, Armiñan, Burgos, Bermú-
dez Reina y Marqués de Ahumada, todos 
senadores y diputados á Córtes. 
E l Sr. García Torres mostróse inclinado 
á temperamentos conciliatorios, miéntras 
que el Sr. Linares Rlvas sustentó un crite-
rio distinto, que al fin prevaleció en la reu-
nión, ve tándose por unanimidad la elgulente 
fórmula: 
" L a Izquierda liberal, cumpliendo BUS 
deberes como partido polít ico, declara ante 
el país que no encuentra motivo alguno 
para variar su programa ni sus procedi-
mientos, y convencida de que con sus eolu-
clones liberales y democráticas pueden re-
solverse todos los problemas que encierra 
el porvenir, combatirá con energía cuanto 
se oponga á sus ideales, encaminados á la 
grandeza de la patria, á la consolidación 
del órden, la libertad y las Instituciones 
fundamentales.'' 
—No ha sido el Sr. Aguilera, como en 
otro lugar Indicamos, sino el Sr. Gutiérrez 
Agüara, quien ha sido nombrado subsecre-
tario de Estado. 
Á las cuatro ha tomado posesión de su 
cargo, después de conferenciar con el aiñor 
Ferráz. 
—Por la l ínea del Norte ha llegado esta 
mañana á Madrid el General Garavaglia, 
que viene en representación de S. M. el 
Rey de Italia, para asistir á los funerales 
que se han de celebrar por el eterno dea 
canso del que fué en vida nueatro Monarca, 
D . Alfonso X I I . 
E u la eataoion le eaperaban el Ministro 
plenipotenciario de Ital ia, Barón Blanc, y 
el Cónsul de aquel país . 
£ 1 Sr. Garavagüa se aloja en la casa de 
la embajada, calle del Rey Francisco. 
E s t a tarde ha visitado á los ministros y 
Jefes superiores de Palacio. 
Por la misma línoa llegaron también los 
Sres. Almirante L l n c h , representante de 
Chile, Sil vela (D. Manuel) y Marqué J de 
Torneros. 
— L a embajada marroquí ha estado esta 
tarde en el Ministerio de Estado. 
Será recibida el 10 de diciembre, y eerá 
el primer acto diplomático en que interven 
ga la Reina como Regente. 
— Á m á s del Sr Barón dea Mlchds, que, 
como tenemos dicho, representará al Go-
bierno francés en las solemnes exequias 
por el sufragio de nuestro inolvidable So 
barano D . Alfonso X I I , el Presidente de la 
vecina Repúbl ica manda en representación 
suya al general Pl t t lé , jefe de su cuarto 
militar, y al coronel Glohtensteln, ayudsnte 
del mismo. 
E l Embajador extraordinario do Alema 
nía, Príncipe de Hohenloho, y el de Bélg ica , 
Duque de U n d , l legarán mañana á esta 
córte. 
También es espar&do, y se crés l legará 
el juóves, el general Guzman Blanco, que 
trae la representación del Gobierno do Ve-
nezuela. 
—Mañana debe publicar la Gaceta algu -
nos decretos del Ministerio de Hacienda 
que hoy ha pueato á la firma de la Rain» el 
Sr. Camacho. 
Créese que afectan á la provisión de laa 
dlrecdcnes que han quedado vacantes por 
dimisión de los que las desempeñaban y á 
la organización provincial del ramo. 
— E l Sr. Marqués de Urquljo sufrió ayer 
un ataque cerebral que Inspira cuidado. 
—Dícese que, inmediamenta después de 
celebradas laa honras del malogrado Don 
Alfonso de Borbon, habrá on Madrid, en 
hoaor de los Príncipes y Generales que han 
venido para aelatlr á e l laa , maniobras mili-
tare?, on que tomarán parte una brigada 
de cazadores, cuatro regimientoa de caba-
llería y cuatro de artillaría, 
— B o l s í n . — e l de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á 5i'35 r.l contado; SS'OS 
exterior. 
B e l 3. 
Se encuentra en Madrid el dífl'.inguido 
político venezolano general Guzman Blan-
co, que viene á repreaentar á BU patria en 
lo? funeralea de S. M. el Rey. 
F u é Pre&ldonte conetltucicnal de la R e -
pública de Venezuela, como todos eabea, y 
ee dice que volverá á serlo en el próximo 
período. 
E s , además de hombre de admlnlatracion, 
in6lgno literato, y como t&l, fué nombrado 
miembro oorreapondlenta de la Real Aca -
di mía Española 
Pero entre laa cualidades quo le hacen 
máse lmpát i co á nuestros ojos, figura la de 
ser amigo entusiasta de España y la de pro 
fesar amistad sincera á nuestro país . 
Sea muy bien venido, y ojalá que cuando 
regresa á au patria, lleve la Impresión d 
qne aquí consideramos á loa quo han nacido 
en la América del Sur como compatriotas, 
y deseamos estrechar con elloa máa y m á e 
nuestras reladcnes. 
—No h a y nada resuelto 8 Ú a acerca dol 
lodnlto de !a prensa y de la amnis t ía á los 
desterrados polítlcoa. E l Correo dliso que 
ftl Sr. Alonso Martínez sa Inclina á una me-
-llda ie carácter general respecto á laa can 
oaa pendíentep, pero nn ha podido aún for 
rendar proyecto alguno de decreto relativa 
mente á^los que sufren condena; y que cuan 
to se hable de esto es prematuro, porque 
h a y que concillar e s a nueva disposición con 
laa formalidades de la ley vlgento. 
Parece, en efecto, que ayer se trató por 
loa Ministros, no EÓlo de l indulto á 'os perló 
dieoa, aioo de la amnist ía á los emigrados 
nolítlcof; siendo aceptadas en principio á m 
baa graciss. Mas p a r a eu estudio y p r o -
puesta de lo conveniente, se nombró nna po 
r e n d a d o loa Sres. Alonso Martínez, Mon-
tero Rica y Jovallar, loa cualea en breve po 
i lodo, acordarán lo que crean mejor. 
ÍJO que no se saba aún es el laa dos gra 
i l a s ee darán juntas ó eeparadamento. 
don de corredor y de piel de oso, puea nln 
guna originalidad me agrada poseer, y esa 
tnónos que otra alguna. Hay en el carácter 
aorlo, elevado haata la rigidez y haata la 
psea galantería con laa señoras, algo de 
pedante que desagrada en las pereonaa de 
gran talento y ridiculiza á las de poco. Me 
retiro en seguida y trabajo hasta tarde en 
la biblioteca. Este es un momento agrada-
ble. 
L a habitual sociedad del castillo sa com-
pone de huéspedes del Marqués, que son 
siempre numerosos en esta estación, y de 
algunas personas do los alrededores. Eate 
gran tren de casa tiene por principal objeto 
festejar á la hija única del Sr. de Malouet, 
que viene todos los años á pasar el otoño 
con su familia. E s una señora de hermosura 
escultural, que se divierte con una dignidad 
de reina y que se comunica con los morta 
les por monosí labos desdeñosos, pronuncia-
dos en voz baja y profunda. Se casó hará 
unos doce años con un inglés perteneciente 
al cuerpo diplomático, L o r d A. , pereonaje 
Igualmente hermoso ó igualmente impasi-
ble, que dirige por intervalos á su esposa 
un monosí labo en inglés, al que ella respon-
da imperturbable con uno en francés. E n 
tanto, tres pequeños lores, dignos del pin 
cal de Lawrenca, rodean majestuosamente 
á eata pareja olímpica, afirmando entre lae 
dos naciones una secreta inteligencia que 
dista mucho de ser vulgar. 
Otra pareja poco ménos notable nos lie 
ga todos los días de un castillo vecino. £ 1 
marido es un tal Breullly, antiguo guardia 
de corpa y amigo íntimo del Marqués- E a 
na anciano vivo, aún guapo, y que lleva un 
sombrerlto muy pequeño sobre su pelo gris, 
cortado á punta de tijera. Tiene el capri-
cho, tal vez natural, de escucharse cuando 
habla y de hacerlo con una lentitud que pa-
rece afectada. Sería, no obstante, mny ama-
ble á no toner la imaginación siempre tor-
turada por unos celos extremados y un to 
mor no méaos grande do qua conozcan en 
vlelble debilidad. No puede uno explicarse 
fácilmente cómo teniendo tan buen juicio y 
semejante manía, cometiera la torpeza de 
casarse á los cincuenta años con una mujer 
jóven, bonita y nada móaos que e:lolla, se 
j u n creo. 
— E l Sr. de Breullly, dijo el Marqués 
cuando me presentó al puntilloso gentil 
hombre, mi mejor amigo, que lo será infa-
liblemente de V . y que Igualmente también 
le cortará el pescuezo si se atreve á hacerle 
la córte á su mujer. 
- P o r Dios, amigo míe; contestó el señor 
BreulUy con falsa sonrisa y acentuando ca 4 
da palabra á sa modo, jpor qué presentar-
me á este caballero como el Otelo de la B a -
j * Normandía? E l señor puede seguramen-
te el señor tiene libertad p a r a . . . . co-
noce demasiado los l ímites que deben ob-
servarse en ciertas cosas E n fio, caba-
llaro, he aquí á mi señora, á quien reco-
inb'-ndo á sus atencionea do V . 
U n tanto sorprendido do eu lenguaje, tu 
ve la incóente malicia de tomar al pió de la 
etra f UÍ palabras. Me senté junto á la £6 
a;-,ra da Breullly y ma puae á hacerlo la cor-
uci, ubservando los l ímites que debía . E n 
danto el Sr. de Breullly nos vigilaba de lé 
jos con extraña fisonomía, yo ve ía chispear 
«na pardas pupilas, como ceniza candente; 
reía á carcajadas, hac ía gestos, pateaba, y 
ée descoyuntaba los dedos con BÍniestrcs 
aiugidos. 
E l Sr. de Malouet se me acercó brusca-
méate, ofreciéndome una carta de whist y 
lamándome aparte: 
—¿Qué haca V? me dijo. 
—iYo? Nada. 
—Ay^r Urde ?o venuleron en el Mlnlsiie-
rlo de Níái írs , bi-j? la prealdenda del gte-
nftral Baróngor, los contraalmirantes S í e s . 
Fsduchy, Maymó y Montojo, el intendente 
Sr Arands, el arteor Sr. Marqués de Villa-
marln, el general de artillería Sr. Birrló , 
y el de ingenieros Sr N^vas, con objeto de 
estudiar las bases de la nuava organizaolcn 
de aqual departamento. 
L a re foma proyectada convierto la ac-
tual Junta de directores en Consejo de go-
bierno, á cuyo seno serán llamados como 
vocales un individuo de cada uno de los 
cuerpos facultativos da artillería é Inge-
nieros. 
Formarán parta del Consejo de gobierno 
un diputado y un senador del Reino, com-
prendidos dentro de determinadas catego-
rías, con la aelgnadon de 15,000 pesetas 
por gastos de representación. 
También so creará un nuevo centro direc-
tivo, que ee l lamará Dirección de es tableé -
mientas cientifleos, y despachará lo concer-
niente á hidrografía, Observatorio de San 
Fernando, instrucción militar. Industrias 
marítimas y estadíst ica; es probable que á 
su frente figure el contraalmirante D . F l o -
rencio Montojo. 
— H a aqní las Instrucciones que, según 
un diarlo de la mañana , ha comunicado el 
Sr. Ministro de la Gobarnacion á los Go-
bernadores nombrados: 
"1* Parta polít ica. Criterio completa-
mente liberal en cuanto sa refiere al dere-
cho de reunión y aeodadon y propaganda 
pacífica y legal de tedas las opiniones, sin 
más l imitación qua en lo que se refiere á la 
Instigación para alterar el órden ó al ata-
que directo de las instituciones. 
2* Parte administrativa. Ev i tar á todo 
tranca que laa corporadones populares se 
entrometan en asuntos políticos; respetar-
las: á ménos qua ablertamsnta falten á la 
ley, re íntsgrando á sus cargos á aquellas 
que deban volver á elloa por ministerio de 
la ley, 6 por habar cesado el tiempo de sus-
paTislon ó no habar sido ésta confirmada. 
3* Orden público. Gran rigor para con-
tener y sofocar cualquier desmán. 
Los Gobarnadoresde las provincias fron-
terizas han recibido además Instrucciones 
especiales y reservadas." 
—Refiere un colega que S. M. la Reina 
D* Cristina ha encargado un medal lón de 
esmalto negro con una Inscripción que diga» 
Alfonso; este medal lón, destinado á conte-
ner al retrato del difunto Rey, rserá la ú n i -
ca joya que u^e por ahora la Regente del 
Reino. 
—SS. A A . los Srea Duques de Montpen-
sler saldrán mañana ó pasado para San lú -
car; regresando á Madrid á principios de 
febrero, con motivo de la boda de los In-
fantes D * Eulal ia y D . Antonio. , 
—The Times publica un telegrama de 
Roma, anunciando que se preparan en la 
capilla Slxtlna solemnaa funeraiea por el 
alma de S. M, el Ray D . Alfonso X I I (Q. S. 
G . E . ) , oficiando paraonalmante Sa Sant i -
dad León X I I I . 
L a oración fúnebre estará á cargo del Sr. 
Oblapo de Oviedo. 
— E s cierto, como dice un colega, que to-
doa los prohombres del partido conservador 
acuden estos días á visitar al Sr. CánovaB 
del Castillo y á felicitarle por la conducta 
noble, patriót ica y levantada que ha obser-
vado con motivo de loa úl t imos tristes acon-
teclmientoa. 
Iguales m&nifefitacionos e s tá recibiendo 
de los hombrea importantes del partido 
conaervador de provincias. 
L a s reuniones que el Sr. Cánovas ee pro-
pone celebrar, y á las que ninguno de BUS 
amigos faltará, prometen ser importantes 
y allí, en familia, el hñy quien quiera hacer 
observaciones, la conducta del jefe del par-
tido eerá examinada y á la postre, induda-
blemente aplaudida. 
—Afirma E l Correo que el general Mar-
t ínez Campea no ocupará puesto alguno ac-
tivo, ni en la Península ni en Ultramar, por-
que eó'.o tiene un propósito, el da ser útil á 
BU país y defender, si fuera preciso, la canea 
ds Ja Regento y de la Monarquía constitu-
d onal. 
—Viena, 2,—Hcy se ha celebrado nn ser-
vicio fúnebre por el alma del Ray D . Alfon-
so, oficiando el Nuncio da Sa Santidad. 
E l Emperador de Austria y el Príncipe 
Imperial estaban representados en la cere-
monia, á la cual han asistido los Ministros, 
el cuerpo diplomático y numerosos repre-
sentantes de la aristocracia vienesa. 
A la misma hora próximamente se decía 
una misa en el colegio Teresiano, donde es-
tudió el Rey, á la cual han aelstlpo todos los 
alumnos. 
—Dos horas duró el Consejo da Ministros 
celebrado ayer tarde en la Presidencia. 
E n el Consí jo da anoche quadó por fin 
nllimada la combinación da Gobernadores, 
acordándose los sigaientes que faltaban y 
que hoy firmará S. M. la Reina: 
Granada, Sr C¿atrIIlo: Haecoa, Lolgorri; 
Jaén, Moró?; Alava, Ugarte; Búrgos , L a -
aerna; Ciudad Real , Mesas; Castel lón, So-
malc; Salamanca, Escrlg; Santander, So-
mozp; Vizcaya, P irá i s ; Z jmora , Sales; 
Hnelva, Montes (D. Nlcaalo); Logroño , 
Cruz (D. Pablo); Avila, Arla?; Orense, B a r -
tolomé, y Baleares, Madrid D á v i l a . 
— A las diez y madla so han reunido esta 
m&ñana loa Minletroa en Palacio bajo la 
prcsldoncla de U Reina Rsgente. 
E ! Sr. Sagaata ha bocho un detenido re-
s ú m e a polínico, tanto del interior como del 
exterior, con referencia á laa noticias reci-
bidas da loa Gobernadores y da los repre-
san Sanies da E s p a ñ a on el extranjero. 
Así mismo los d e m á s Ministros enteraron 
á S. M. del ostado da los asuntos en cus 
respectivos dapsr íamentoa , y de las refor-
mas q u e proyootan en alguno de sus ra-
mos. 
Loa de Gobarnacion y de G r a d a y Just i -
cia manifestaron m á s eepedalmenta el cri-
terio d d Gobierno respecto á los periodis-
tas proijeeadoa, esperándoao reunir todos 
loa datos para proponer la resolución defi-
nitiva en la forma ya Indicada por la pren-
sa. 
E l ministro de Hacienda puco á la firma 
de S. M. los decretos nombrando: director 
deContribudcnea, al Sr. T o m é ; de Adua-
nas, al Sr. Herrando; de la Caja de Depó-
sitos, al Sr. Olivaros; da Impueatoa, al Sr. 
Oros; de Rantaa, al Sr. Velasco; de la Deu-
da, al Sr. Ratef; do lo Contendoso, al Sr. 
García Lomas y pres ídante do la Junta de 
penDlones emia?, al Sr. R ó d e n a s . 
Da Grac ia y Justicia ee ha firmado el 
nombramlanto da Subsecretario, on cemi-
elon, ú favor del ex-fiacal del Supremo, Sr. 
Capdepon, y el Sr. Gonzá lez (D . V . ) l levó 
ios nombre mientra del Sr. Castrillo, para 
Gobor^ador da Granada; Pastor y Magan, 
para O í i e d c ; Urzalz , para Falencia; Ma-
drid Dávil&, para Balearep; Gamero, para 
Guipúzcoa; Piral» , para Vizcaya; Ugarte, 
para A'.av^, L s l g o r . i , para Huescn; Laser-
na, par» Bú 'go f ; More?, para Jaén; Sáma-
lo, para Castel lón; Meeaa, para Ciudad 
R -a ; Escrlg, para Sá lamancp; Somoza, pa-
ra Locrroño; Arlas, para Avi la , y Fo l ( D . 
B m o l ote ó) para Orouse. 
Tarmitibdo ol Consejo, próximamente á 
las doea, h.-j iron los Ministros á la secre-
taría ds Estado donde parmanecleron unos 
valuta minutos. 
Na.ia sa ha tratado do combinac ión de 
altos cargos militares ni da la diplomática, 
que, Sfgan paroco, no se resolverá hasta 
d e í D n o a de tos f a n c r a i a n de S. M. el Rey 
D. Alfonso (Q. S. G . H . ) 
—Opinión de The Times sobre lo que se-
ría la R-apúblloa en E - p a ñ a : 
"SI fuera podb'e la R e p ú b l i c a en Espa-
ña, y todos loa precedentes tienden á dfl-
cnosuvar qna no pusde ser considerada co-
mo mi» forma permanente posible de 
—¿No la advert í á V ? Esto ea Eórlo: 
oiirtí V. á Breullly. E s la ún ica debilidad de 
ese buen hombre: todos la respetan aquí. 
Hjíga V . lo mieme; yo ae lo suplico. 
Da la debilidad de ese buen señor, resul-
ta que su mujer e s tá condenada en el mun-
do á un alejamiento perpétuo . £ 1 carácter 
sxsjerado de un marido es por lo regular 
una atracción m á s para l a tormenta. Pero 
aquí temen arriesgar la vida sin apariencia 
da compensación posible, y tenemos un 
hombre que nos amenaza nada m é n o s que 
con una pública y minuciosa dec larac ión . 
EBO desalienta visiblemente á los más 
emprendedores, y es muy raro que la seño-
ra de Breullly no tanga á su derecha é iz-
quierda des sitios deaocupados, á pesar de 
su negliganta gracia, á pesar de sus hermo-
sos oj os de criolla y á despecho de sus tr i s -
tea y suplicantes miradas, que parecen de-
cir siempre: ¡Dios miol nadie me hará caer 
en tentac ión! « 
T ú creerás que el abandono en que ma-
niflastamente vive eaa pobre mujer debe 
-fir un moti vo de eeguridad para su marido. 
Pues es al contrario. Su Ingeniosa manía 
sabe descubrir nuevas causas de dudás. 
—Amigo mió, decía ayer al Sr. de Ma-
!out, tú eabaa que no soy más celoso que 
otro algunr; pero d a ser Oroaman, tampo-
co quiero uer Jorge Dantin. Puea blan; una 
coaa me Inquieta, am'go mió; ¿has. notado 
que aparentemente nadie hace la corte á 
mi mojar? 
—¡Diantre! pues ai eso te preocupa 
—Sin duda, tú no podrás ménos de con-
fesar que no os natural. MI mujer es 
bonita. ¿Por qué no le hacen la obfte como 
á otra cualquiera? Aquí hay algún misterio. 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
iblerno, la unión del S e Caetelat y do 
/a amlgna lea aseguraría la haronola del 
. «oder. Paro aunque al principio DO forma-
r í a una República unitaria, luego la dlver 
sldad de Intereaea y las dlferenclaa de len 
guaje y de ooatumbrea, la convertirían 
pronto en federal, & la quo aegnlría la Re -
pública cantonal. Eapaña, en situación, 
no de nación unida y poderosa, olnode áto -
mos polítlcoa Infialteslmalea, vendría á ser 
más bien ua manantial de males, que de 
bienes. E a una palabra, la Repúbl ica en 
Ejpaña tendría necesariamente que tener 
una tendencia centrífuga, no centrípeta." 
—Algunos emigrados ospañolos promo-
vieron ayer en París una reunión qae tuvo 
un carácter tumultuoso. 
Así nos lo dice la Agencia F u b r a . 
Loa congregados aprobaron una propo-
sición haciendo votos por el estableolmlen-
t i da la República en España. 
E l Gobierno francés está resuelto á im-
pedir manlfaafcacloaes polícloss por parte 
da los extranjoroa, da cualquier claso quo 
sean, por considerarlas contrarias á los de 
bares da la hospitalidad. 
También ol Gaulois publica hoy ua dea-
pacho da Bruselas diciendo que D . Cárloa 
estuvo ayer en aquella ciudad, do paso pa 
ra Lóndrea. 
—Dábase esta tarde como eeguro el nom 
bramiento del Sr. Marqués de Sardoal para 
el cargo de sanador vitalicio, con objato de 
que sea compatible con el de presidente do 
la Diputación provincial de Madrid, pues, 
al ser elegido para este úl t imo, tiene que 
renunciar su puesto en el Congroao. 
—Boteto.—sEa el de auocho se cotizó el 4 
psrpótuo á 55'15 al contado; SS'SO á fin de 
mes. 
G-ACETH/LASÍ 
TELTRO DK TACÓN.—Repetímos con gua-
to la noticia, dada en el número anterior, 
de que la compañía lírica del Sr. Sleml se 
estrena mañana, mlóreoles, con E l Trova 
dor, en el gran teatro de Tacón, por la se 
fiotlta Bassl, la Sra. Tiozzo y los Srea. P l -
zornl, Pogllanl y Pozzl. Dirigirá la oiqaea-
ta el maestro D'Alessio. 
AMAGO DÍ INOBNDIO.—A las diez de la 
noche de ayer lo hubo en la casa n* 117 de 
la calle del Sol, producido por un escape en 
una cañería de gas, siendo advertido en los 
primeros momentos por los inquilinos de la 
casa. Loa Bombaros del Comercio, quo t u -
vieron conocimiento del caso, llevaron á la 
precitada casa uno de los extlnguldores 
químicos, que seguidamente empezó á fun-
cionar y apagó por completo el fuego. 
L o s TEES LHONKS.—Ea la calzada de 
Gallano, frente á la Piaza del Vapor, existe 
una fonda muy acreditada, eu la cual so 
como bien empleando poco dinero y cuyo 
dueño se esmera en complacer á sua parro 
qulanoa. E l t í tulo de dicho establecimien-
to es Igual a l de la presente gacetilla. E n 
resúmeu, esos tres leones on vez de comerse 
vivo al que llega á visitarlos, le tratan á 
cuerpo de rey halagándole y a l imontándo 
le perfectamente. ¡Qué floras tan ama-
b les ! . . . . Véase el anuucioqae acerca d é l a s 
mismas aparece en otro lugar. 
MIL GKACIAS —Recíba las la junta de la 
L i g a del Champlonship por el t í tulo de socio 
honorario con que nos ha favorecido. 
CIRCO DB PUBII.LONB8—La fatclon de 
mañana, miércoles , en dicho local, será so 
bresalionte, eegun hemos ere en ol núme-
ro anterior, des t inándote eu producto ín te -
gro á la terminación de la?- obras del hos-
pital Reina Mercedes-, y esta circunstancia, 
unida á lo Interesante y variado del espeo • 
tácalo, l levará sin duda afgana gran con 
ourrenola ál pabel lón central do la calle do 
Zulueta, erqnlna á la de Ncptnno. Todos 
los artistas ejecutarán RUS mejores y más 
vistosos ejercicios; el ehlspaante Tctito T r a -
gabólas hará reír á carcajadas á ios espeo 
tadores; habrá exhibic ión de fiera?, y, por 
fin, se l levará á cabo la distribución de lea 
AMABOA QUEJA.—La que brota de los 
labios de a'gtitioa vecinos de la calle del 
Campanario, entre Zanja y Dragones, es 
digna de ser oida por quien tiene el deber 
de velar por el bien de la higiene pública. 
Motivan dioba qneja loa charcos de agua 
encía y las materlaa vejetales en putrefac-
ción que se advierten continuamente en a-
qnella vía. ¡Eso os atroz! 
CAFÍ DE NADAL.—Según se anuncia en 
otro lugar, el cafó L a s B r i s a s del Prado, 
propiedad de D . Narcieo Nadal, es tá bien 
provisto de comestibles y bebidas para la 
Noche Baena y la Pascua. Entre los efec 
tos que allí se expenden hay un exquisito 
vino de garnacha y unas butifarras muy 
buenas. 
LA BIBLIOGRAFÍA.—Hemos recibido el 
número décimo cuarto del semanario que 
aí í eo titula, órgano de la librería de don 
Giemento Sala, O'Reilly 36 Contiene lo 
sigoiente: 
Fondo .—La lectura y la moral, por J . R. 
Cuyáa.—Para ol á lbum de mis queridas pri-
mitas, por F . Añez Fabaldon.—Mosáioos .— 
Los duelos en Groenlandia.—Máqnina in-
geniosa—Las escuelas en New York —Nue-
vo remedio contra las pecae.—Ferrocarril 
para buques.—Lenguaje de las piedras.— 
Naevo pararrayos—Paentoa de vidrio.— 
Bromas mortales .—B¿ños eu el Lago Sala-
do.—Loa "ahorra-cerebro".—La batalla de 
las hormigas.—Sección pcét lca .—Amor, por 
Oflodor.—Improntu, por Manuel M a i í a B a r 
múdea Avila.—Desaliento, por J . A. Quin-
tero A L , por Alflerí.—Contraste, por J . 
Eetremera. —Arabescon. — Pasatiempos.— 
Extracto del catálogo de la librería de Cíe 
msnte Sala.—Anuncios. 
LOCERÍA.—La que lleva el nombre de 
L a Adelina, Reina esquina á Rayo, publica 
en la fcsccion correspondiente un anuncio 
cuya lectura conviene á las familias. 
LA CIUDAD MÍS CHATA.—La escena pa-
sa catre dos andaluces, 
¿A qué no s;:be uztó ocal es la suidá 
más chata dol mundo, ccmparltc? 
—¡Miaté qué gracia! ¡Roma! 
E L HOMBRE MUY OCUPADO.—Por lo ge 
neral destruye su salud por atender mas á 
Inu negocios que al cuidado de tí mismo. 
Cré3 tener una conotltaclon de hierro, abu-
sa de ella y por consiguiente se debilita, se 
pone nervioso y se entristece. Cuando toma 
las Pildoras dol D r . Bioom goza de buen 
apetito, digiera bien y recupera fuerza y 
salud, debido á la maravillosa fuerza cura 
ti va de las pildoras que eólo pueden apre 
ciarlas los que las hayan probado. 
HABLA EL ABTB. —Sree. L a n m a a y Kemp 
Nueva York.—Muy Sres. mies: Continua 
mente aquejada por una aguda enfermedad 
á la garganta, re&ultado de mi vida artis 
tica, y sin esperanzas de mejorar, decidí 
hacer nao de RU ya célebre pectoral de Ana 
cahulta en nníon de eu ya bien conocido 
Acfclfco de Bacalao, todo esto porindlcaolon 
de loa afamados Draa. D . Juan Zapiola y 
D. Cárlcs Ranquler, á quienes por tan fe 
liz indicación puedo decir con orgullo que 
les debo la vida y, como coneccuencia for 
zos», al sustento do mis hijos. 
Sirvan eatas l íneas como prueba de gva 
titud hácia Vdo. y loa Srep. Ranquler y Za 
piola, y cuenten coa el aprecio y buena 
voluntad de su muy atento S. S. Q. B. S. 
M.—Doroko Olavarria-
Bragado, R A. , abril 6 de 1878. 62 
LA MEJOR y MIS PERFECTA EMULSIOST 
do Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Komp, 
New-York. 
E s no solamente un poderoso reconstitu-
yente de Ina constituciones débiles , y un re 
medio seguro é Infalible contra todas las 
ofocolonon del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceito de Hígado de Bacalao puro, sino quo 
I HA LLEGADO 
el vino Buperior tan solicitado por las personas de guato, 
MOSCATEL DE S1T6E8, 
qne expenden por csjM, ana finióos importadores en 
FONTÁNALS, LLáMPALLAS Y CP. 
calle de Cuba 67, entre Teniente Rey y Muralla. 
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PARA NAVIDAD. 
Billetes de Madrid baratísimos. 
Billetes de la Habana á la par. 
Billetes de Madrid para el 31 de diciem-
bre. 
C A S A D E C A M B I O 
LA BOLSA-Obispo 2 1 . 
16232 a6-n—d5-18 
D I A 33 D E D I C I E M B R E . 
San Mlgdonio, san Mardonio y santa Victoria, •virgen 
y m&rtirea. 
Sinta Viotoiift, virgen y mártir.—Era eata aanta na-
tural do Tlvoli y durante la cruel persecución que con-
tra la iglesia movió el emperador Deoio, auf tió el mar-
tirio junto á Roma. Su nombre ea muF conforme á la 
victoria que alcanzó del tirano, por au valor y conatan-
oia er> conaorvar la preciosa joya de la virginidad, y 
triunfar de tidoa loa halagas con que pretendieron ha-
cerlo abjurar el cristianismo. Murió degollada en ol 
ano 250. 
F I E S T A S E L J Ü É V E S . 
Misas 8oUtnnts.—En el Monaerrate la del Saoraaiut-
to, de 7 & 8; en la Catedral, la de Tercie, A las 8J, y tn 
!;.« AHRáa iclenlu. 1M de - ••••.¡•.hr*. 
premios obtenidos en los úl t imos exrtmenes | también es en s í el Agente digestivo por ex 
por los alumnos del colegio de perros que) ceiencia para loa estómagos delicados ó dis 
dirige el coronel Pablllones. ¿Qcó más oo | pépticos. 
puede pedli l 
TEATRO DBIBIJOA.—Mañana, miércoles, 
se representará en dicho teatro el drama 
titulado E l Ciego de P a r í s y el Juguete 
cómico Lances de ferrecarrü , por la compa 
ñía que dirige la aplaudida actriz Sra. D* 
Eranclsca Moñoz do Torrecillas. 
EXÁMENES.—Los del Colegio Mercantil 
situado en la calle de Aoosta número 22, 
tendrán efecto e n los días 23 y 24 dal co-
rriente. Hemos sido atentamente Invitados 
para concurrir á dichos actos y agradece-
mos mucho tal dist inción. 
TEATRO DE CERVANTHS —Fauclones do 
tanda que se anuuoian para m í ñ i n a , m'ér-
ooles: 
A l a s echo.—Las N i ñ a s de E c i j a . 
A las nueve.—La gran noche. 
A las diez.—Pavo y turrón. 
Continúan Ies ensayos de Ja obra titulada 
Registro civil 
PRSGUNTA.—Un amigo nuestro nos dhi-
ge la siguiente: 
iQaó hsce tanta gente desocupada, de 
día y de noche, en la oalb de Villegas es-
quina á Teniente Rey, poitales del Cristo! 
Responda quien pueda. Por ejemplo, la 
policía. 
TEATRO DE TOSRECILLÍS —Para ma-
ñana, mlórcolep, se anuncian las sigalentes 
obras: 
A l a s o c h o . — L a vida di una mulata. 
A las nueve.—.á»K-r y hambre. 
A l a s á laz .—¡Ab; jo los habladores! 
A l fioal de cada acto sa cantarán guara-
chas y puntos de l país 
COLEGIO DE HIÑAS PODRÍS DE SAN V I 
GENTE DE PAUL—Según hemos manifas 
tado, tuvlaron efecto los e x á m e n f s de dicho 
plantel de educación en la pasada cemana, 
y allí so vió onán msritcrla ea esa indtltu-
clon y enáato debe protegerse por el públl 
co en general. 
No teniendo medies de comprar loa pro 
mies para las niñas que m á s LO h»blan dis-
tinguido durante el í ñ o pr.r sa virtud, com 
porsamiento y aplisaclon, las Sraa. Condesa 
de Casa Bayona y Da Doloxea Roldan de 
D o m í n g u e z solloicaron esos premios do va 
rica eatabieolmientoa y de personas de eu 
amistad y lograron cumplidamente sucbjo 
to. H s aqaí lo qu» recogieron v que áíatrl 
huyeron en ese dia é n t r e l a s t:hrss: 
Sr. D . Vulentln Corojo—Di?.z prtmloB 
consistentes en 10 cajitas imitando libros 
y estuches de pei fumnría de un prueto ex-
quisito —D. SaturnluoRodiiguea—Una ban-
da b l a n o a — B í r b á r a Morales—Una banda 
de raso blanco y un cromo da capricho—Sa 
derla e l Botón—dos c&jlfcsa pequ; Tns para 
trabajos de crochet—D. J .fó So&ríz, una 
banda de raso azul—Sr. D . Lui s Corojedo 
Cuarenta premios pequtñoa muy benitos— 
E l R I". R-ctor do las Escudas Pías do 
Goanabacoa: 50 libros sagrados—D. Joeó 
Valdep^res. 8 iibroe muy bonitos pr-pios 
para n iñas—Vs Sre?. M, Raíz y C , una 
O i j l t a con c r o m o s - L i Sra. Da Caridad 
A m » t de Trémols , cinco decenae ei-tirmpl' 
tas ño as 
E i L t m b r e de las n l m s damos las gra 
olaa m á s exprerivae á todos los geroioses 
donantes. 
VACUNA.—So administrará mañana, 
miércoles , en las alcaldías siguientes: E u la 
del Sto. Angel, de 1 á 2, por el Ldo. J . M 
Hoyos. E n la da Ataréa, de 12 á 1, por 
el Ldo. P Sánchez . E n la do Colon, de 2 á 3, 
por el Ldo. C Hoyos. E u la riel Arsana] 
de J. á 2, por el Ldo. Reol. E n la de San 
Leopoldo, de 8 á 0, por el Ldo. Plazaol*. 
AIDÍ..—Esta grandiosa partitura de Ver 
di será cantada el próximo sábado en el 
gran teatro de Tacón, estando los principa 
les papelea á cargo do las Sras. GInl y Tloz 
IO y los Sres Plzorn', Qilntl'.ll Leona y 
Manclnl, de cuyes artistas han hfíc-ho gran-
des elogios los por ió i lcos extrfinjeros 
LINDO ALMANAQUE—El qua adornado 
oon una Imágen del Sagrado Corazón da Je 
sus se acaba de dar á la estampa en la Im 
prenta y litografía da D. Ricardo Caballero, 
Mercaderes 14; os digno de todo elogio 
Parteoeoe á la clase de los exfolladores y es 
á propósito para ocupar un sitio ea el gabi-
nete de toda señora ó señorita que da rell 
glosa se precio. 
TEATRO DE AIRISU.—Dos funciones ee 
preparan e n dicho coliseo para el jaóves 
próximo. Una de ellas comenzará á las seis 
de la tarde, y se obsequiará con lindos j u 
gnetes á los niños concurrentes á la misma 
L a otra tendrá efecto á las doce de la no 
che, rifándose entre los que aslsta-n á ella 
doaolentos pssos en billetes do la Rsal L e 
te i ía . 
E L MUNDO ARTÍSTICO.—H* llegado á 
nuestras manos el número vigés imo cuarto 
de la revista quo así se titula. Véase lo que 
oontlene: 
A nuestros lectores.—Los e x á m e n e s del 
Conservatorio.—"La Favorita" en Tacón. 
Da la expresión en música: A . Boutarel. 
L a s maravillas da la memoria: A . B . — E l 
metrónomo. — L a murmuración. — París . 
Teatro de las Fol les -Dramátiquef; primera 
represeataciou de la ópera cómica " L a 
Pauvette du Temple": Arthur Pougin.—Or-
nl thophone.—Cártas á las Damas; corree-
pondencia de Méjico.—Pedro Tschaikow^ki. 
—Centés ima representación del baile "Co-
pelia" en l a Qrand Opera de Par ís .—El tea-
tro da Bdyrauth.—Recreaciones.-Noticias. 
—Lamentos da una ñ o r ; historia de u r a 
maje!: Alvaro Schldler .—El barón de Off-
mann.—Chopln y L iz s t . 
L a suscriclon á E l Mundo Art ís t ico con-
tinúa abierta en el a lmacén de mús ica de 
«u editor propietario, D . Anselmo López , 
jallo de la Qbrapla número 23. 
D E VENTA EN LAS 
gueríaa y boticas. 
PRINCIPALES DEO-
BATALLON DE INGENIEROS.—Programa de 
l a s p i e £ a s q u e ha de tocar la m ú s i c a del 
mismo en la retreta de esta noche, en el 
Parque Central. 
Pr imera parte. 
1? "Salat á la jijunesse," polka, Fharbaoh. 
2? S í t f jn ía da la ópera " L a furza del Des-
tino," Ver.n. 
3? Acto 4? MUerera, dooto de soprano y 
barítono, terceto y cuarteta flaal de la 
ópera '11 Trovatore," Verdl 
Segunda parte. 
í0 Coro (A fosco cielo, á m t í e brunaJ, es-
oeca v quinteto final 1? de la ópera 
"áíinámbala," Ballinl. 
"Mí prel l laoía ," valsea, Waldtdufel. 
"Stefla dTDalla," Paso doble, Broaalí. 
Habana, 23 de diciembre de 1885.—El 
tnósico mayor, J u a n Brocchi. 
G0 
SECCION D E I N T E R E S P E R S O N A L . 
, imporiá 
trajes americanos, S10 
u n flus superior, lana. 
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EX. I * O U i m E 
E í t a á n t i g m y acreditada tabaquería ha 
pasada A ser propiednd da D. Juté Orel, 
qolen la ofrece al público oa general y á 
sos amigos en particular. L-\8 majoras que 
ha introducido y la equidad con que vende 
los mejores tabacos y cigarros, son garantía 
segura de qae los buenos famadores se pro 
veeráu on o í c h ) dc'póiito, que cuenta para 
las pióximaD Paecnae ¡toa u.:i Be'octo surtido 
do caprich< eas Cí-jas, propias para regale. 
E n la mieraa sa vande al preoio de fábi lca 
tabacos de las slgoientes marcas: 
F J o r do M o r a l e s . C o r o n a , J u l i á n 
A l v a r e z E s p a ñ o l a . 
José Oral 
1G13'J P 6 23 
i i i i i i i m m 
el vino m6a rico &•> luesa, el má* paro, el de mejor guato 
al pa'ailar. ol que por sua propiedados f s mis saludable 
y estomacal, y o! que. sin embargo de tolas estas bne-
u&s coudicionei, resultamás econóuiico que ningún otro? 
Pues pedid el acreditado 
ViüO DE 10NT-SPY 
del que BOU úuicoi imoortadores on esta Isla 
m m m m m m v COMP. 
Onb» fi7. untru Ttmtcnto-Hnv y Muralla. 
CU48 P ROlll) 
Ji F L O R * n m n u i 
Esta es ol mejor vino de mesa qoe viene 
& Ceba 
düii muestras grátití al que lo desse. 
Pídase en todos ios rastaurants y fondas. 
L') venden ai por mayor sua únlocs ro-
ceptorea 
F B B E B J L IT C-
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Crua- Verde 
:IF»JFI.JE:OIOJS): 
Un cuarto de pipa oon más de 6 gsrra 
fones, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con veinticuatro medias bote 
lias, 3 peaoB oro. 
Cu 1505 P 18 22D 
C O M U N I C A D O S . 
C A S A D E S A L U D 
M INTB6EIDAD NACIONAL. 
DON IikOPOLDO DE TKIZÍU Y DoarcsauEZ, Juez Munici-
pal del Distrito del Pilar. 
C E R T I F I C O : que examinados loa libros correspon-
dientes & la Sección de defunciones do este Registro C i -
vil, apaiocen cuatro inaoripoiones de fallecimientos ocu-
rrldoa en la casa de salud L a Integridad Nacional duran-
te el mes de octubre próximo pasado, de las cuales, una 
lo fué & consecuencia de H E P A T I T I S C R O N I C A , otra 
do C I R R O S I S A L C O H O L I C A y l>OS D E K I K B R E 
A M A R I L L A , segna oertifloacionea del Dr. D. Cárloa 
Montemar, que constan agrogadaa á sua correspondien-
tes legajos. 
Y & petición del Sr. Adminiíitradcr da dicha Quinta, 
D. Emilio Bonioh, ozp'.do l i presente en la Habana, á 
diez y ocho de noviembre de mil ocliocientos ochenta y 
cinco.—Leopoldo ¿le Trizar.—Joaquín Royer. 
De loi 271 enfermos asistidos en esta Casa de Salud 
durante el mas de octubre próximo pasado, lo han sido 
do fiebre amarilla, 6 sea V O M I T O 31, habiendo falle-
cido S O L A M E N T E DOS. 
Habiendo sabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad déla anterlorestadlstlca, publicamos 
como prueba de su certeza el anterior certificado. 
1C006 8b-12 151-12 
ANUNCIOS. 
J O A Q U I N M A R I A B E C E R R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Zulueta es-
quina á Dragones, altos, 
«421 8 23 
D r . M. N ü ñ e z R o s s i é 
Especialidad: enfermedades de mujeres y partos. 
De U á 1. Tejadillo 13. 16302 20-20 
Mme. L u i s a Bata l l e 
ha trasladado su domicilio calle de Luz 61, entro Ville-
gas y Aguacate, se ofrece á sus amistadea. 
16241 ^S-l8 
DR. FPB. CARBONEll Y RIVAS, 
H O M E O P A T A - d e los hospitales de Paria, ato 
Consultas solo de 111 A 1 2 J . — L A M P A R I L L A 31. 
C A R M E N D A L . M A X 7 
COMADKOílA FACULTATIVA. 
Resibe íi las señoras que padecen de afeoolones pro-
pios á la profesión todos loa diaa.—De 14 3, Trooadero 
n. 103. 15982 1B H 
E r n e s t o G a v a l d á I n d a , 
A B O G A D O . 
Bufete: San Ignacio 50, Domicilio: Aooata 7. 
15002 27-D10 
Nuevo aparato para Teconocimlentos con luz eléctrica 
IJAMPARII^LA 17 Horas de conaultaa, de 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y eifllí-
tioaa. C n. 1402 1-D 
TEUJÍÍLO 
abogado. 
Amargura 21. De 12 á 4. 
J O S É F . A O t T E R O , 
A B O G A D O . 
O-Keilly 21. 
15570 
De 12 á 4 
57-1D 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está, aumentando notablemente 
el número da personas autos acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re 
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo & tales personas obturar 
las picaduras oon una pasta & preoio Ínfimo en r.¿B. oon 
garantía para doa afios que no progresarán las picadu-
ras en esto periodo de tiempo. Trascurrido esto, ee 
puede orificarían ó renovar la pasta en casos necocarics 
K l l A S T Ü S W I L S O K , Prado 116. 
On. 1365 27-24» 
LOTERÍA DS MADRID. 
P a r a Noche B u e n a . Premio mayor. 
1? de $ f 00.000 oro 
de 400.000 " 
de 300.000 " 
de. IS'i.OOO 
de 100.000 " 
da 50.000 100.000 " 
do 25.000 75.000 " 
do 17.000 68.(!00 " 
A d e m á s Lay una Infinidad de premies de 
1.000 pesca. 
E l total de pr&mios aficienda & 7.557. 
Hay billetes de eptoa GUliano 59. 
OJO, Q U E E S B U E N A 
Cn 1457 4 14a 8-15d 
Centro do Dependientes 
del Oomarcio de la Habana. 
SECRETARIA. 
Celebrada oon feoha de ayer la junta general prepara-
toria de olcooionss. se oonvora por esta medio & todos 
los sefioies asociadas & las elenoiones generales que han 
de tener luear el dia 27 del mes aotuU, en los salón?» de 
este Centro, altos de Albif.u. 
L a votación para la elección de la Directiva que ha 
de seguir M frente d» la Asooiacion, hasta la termina-
ción del 6? año social; comenzará según reglamento & las 
tres de la tardo del expresado dia, oerránaoao á las ocho 
en punto de la nouhe, hora en que dará principio el f x-
orntinio. 
Los seüoros asociados harán uso del deieoho da elec-
ción, presentando el recibo de la cuota del mes actual, 
en la masa correspondiente & la inicial de su primer 
apellido. 
Lo que de órJen del Sr. Presidente interino hago pú-
blico, cumpliendo el Itoglamento. 
Habana 21 da dlclemiira de 1885 —Si secretario. M. 
Panlagua. 0 1500 lb-2l 6ii-22 
E L RICO TURRON DE 
C I U D A D E L A 
Tddaae en los principalaa estableoi-
16365 10b-21 10d-22 
Ko tiene rival: 
mientes. 
a í o n t a ñ e s a de Benef icencia . 
A petición d» veinte Srea sócios, y p(.r 
acuerdo d6 la Janta Directiva, se convoc-4 
á la Janta general extraordinaria qao de 
berá cek'braisa el día 27 del corriente, á 
las dooe da la míiñ&na, en ios salones del 
Casino Español, cen el finlco objeto de re 
solver eobre el proyecto presentado á dicha 
Jauta Directiva, en ol cual se eolioita que 
la Scciádad dó Casa á-i Sa'ud á aquellos de 
sos miembros qaí> lo deaaen, mediante ol 
aumento ¿ia la cuota qna hoy pagan. 
Habana, 18 de Diciembre de 1885.—El 
Secre tad , J u a n A. Murga 
Cu 1493 4-19 * 7 2()d 
». BgPáfiá MONTANO! 
D R . Bit M E D I C I N A Y C I R C J I A , 
OousultM de S i i dn la tarde 
Tíjidillo. O n. U01 
•Ijbs.','i í'J. eaquini» t 
1-D 
ANTONIO CORZO 
A B O e A D O . 
Ha tranladado an estudio á Obirpo 68, 
altos de la joyería de Hierro. 
Horas de conr-oít^, do 12 & 6 
O n l l M 79-140 
DR. GUSTAVO STBRL1NG, 
M E D I C O - C T H U J A N O . 
Bspeolallata en enfermedfdea venéreaa y sifillticaa. 
Conaultas y operaclonea de 11 á, 1. San Miguel n. í 00. 
15470 27-27ir 
J o r j e P. Madan y Alfonso, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas de ocho da la mafiana á una de la tarde. 
Gratis A loa pobres: calle Beal número 1, Begla 
15311 27-24N 
BE. 6. A. 
C I R U J A N O DEÍSTIS.TA 
de la, Facultad de Filadelfia éincorpadn en esta Seal TJni-
verv'dad de la Sabana. 
Aguacate IOS ontro Teniente-Kev y Muralla. 
Anestétlooa generales y locales, para las extracciones 
sin dolor. Becomieuda eu hueco aitiQcial para iaa em-
pastaduras. 
Consultas y operaciones de aleta de la mañana A cinco 
da la tarde. 10153 36-16D 
C I R l ' J A N O D E K T I S T A . 
OperatMont e escoerada». 
Pteoíc-B limitador. 
O'Reiilv 11(5. eoquinn á Baraaza 
16172 ' o 16 
B E L O T . 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D B O T E E A P I C O . 
Prado 67 y 69. 
A V I S O A l . P U B L I C O . 
Desde el di 11? de Eaci o próximo no so admitirin en 
este estableoimiento mAa papeletas qua las Ruscritis 
per el Dr. Baict aotuai du^fii del mismo.—Htbana 14 
t\é Diciembre de 1885.—Bl Adnihiistrador. 
IfiiOi 1B-15 
I LOS EiFiRlOB DE LOS OJOS. 
Bl acreditado oculista D Maximiano Marban, que 
lleva 17 aiios do práitl-'a en Espaia y o! Extranjero, 
ofrece los «urvioios do su profesión calle de San Bafjjel 
n9 3(5, frente al Bazar P»riflien. Horas de contulta; da 12 
» 3 de la tarde Bes pobres da foit-mnldad que aii lo 
aoreditín, do 9 á 11 dala mafiin»grát a. 
Nota—En la primara visito serSu deeengfifiadoi» los 
qne no tengsn reme.iio. 1C081 16-15 
A l f r e d o B a t i s t a , 
Cirt-jano dciitúta seoficcern toío io concerniente 
4 au profebion y como eapeoiaI!8t* oa la oocstrnoolon 
de paladarti • art'ifl.i'í»!' o Est.rel'a n. 61. 
15572 18 13D 
DE. ADOLFO DE LAKDBTA 
CoEsultas de 12 á 2. 
HEPTÜ1Í0 139. Ifi2fi7 27-17D 
L A S m m D E L P R A D O 
¡i 
E S Q U I N A A S A N M I G U E L . 
Pe avina á los muoU-.lmos marchantes y 
amigos quo h*n encargado, para o í d l a de 
N'̂ ohe Buena, la< exeeiootes y acreditadas 
B U T I F A R R A S así negras como b lanca , 
que con tanto esmero (y sin u^o do ninguna 
clase de míiqu'na) se coofecciouan en esta 
casa, qaa al que no h a j a recogido su pedí 
do el di» 24 á iaa doco del dia,, se venderá 
á quien lo solicite ded naudo toda respon-
sabilidad. 
Al mismo tiempo (e pariieipa quv* baila 
rán de venta la sin rival G A R N A C H A de 
O d j q n é ' , coPfchftdA en los v ñ )d<8 de mi 
p r o p i e d a d . - J V - í B C I S O N A D A L 
Cn. 1498 a2 2 l ~ d 2 22 
B I L L E T E 
D E M A D R I D 
para el gran sorteo de 
S U R T I D O m m s N s o 
Se vesiílen de verdad 
á SU JII8T0 
TENIENTE EBY 16 
mm i 
5 © C I O 
£ N E L B A R A T I L L O 
ha sido agraciado al número aueorito 1,460 • n .'¡,000 
peeoa como también loa números siguientes en 500 pesca. 






ay biliotea de Madrid todo el a&o. 
E G I D O W. 1, E S Q U I N A A. MÜKAIdLA. 
R O Í J A . 
16500 43 19 4d 20 
Enseñanzas. 
f TB¡A ¡'KOIfiiSORA K A T O R A L , OH. L . O J I U R E S 
U da leouionea á. domicilio en la Habana ó sua cerca-
nías, eoselia su Mioma oon perfección on pono tiempo, 
piano, solfeo, dibujo, francés y loa rtmos de una rsmo-
rada etiunacion: también los laborao G alpure y oncft.i* 
iugiés Comoreu io bien H! castellAno. Preci a módicos. 
Impondrán Muralla 65 L a 1? da papel 
10481 8-23 
COLEGIO o s mimm 
D I K 1 G I C O P O E 
Victoria M. Villergas 
Gompostela n ó mero 109, 
E S Q D I N A A M U R A L L A 
Ento colegio reanudará sus clases ol 7 de enero de 
18f6. 
ill plan da eat.idioa para dicto aflo as el aigulents: 
IISSTHUCCÍOÍÍ P R I M é E I A K l i K S i E N T A L . 
Lectura, Edcritura, Dootrina ciiitt an», üistoria s a -
grada, Gran.áfc'oiv, Aritoiótiaa, Geogrifia, Urbanidad y 
Laborea eenoillaa. 
I N f e T R C C C I O N P R I M A R I A S U P E R I O R . 
r!aligi'»fia. Religión, (Doctrinaczplinada) GramMioa 
(o;mp'*ta'. Aritmética y Algebra, dibujo Jiueal, Geo-
grafía Universal, Higiene, Mora! y Eoonomía donWBti-
ca Sórdidos do tedas clases, flo:os, costura y coi ta de 
ropa 
C L A S E S D E ADORNO 
Fia-Jcóa, Irgléa, ItaUaco, Alimao, dibujo, piatnra, 
canto y piano 
Para 1»8 aeüoritas que deaoen tegulrloa hay, además, 
eatabloci los i.ureoa de latin, hiatoria do KspaBa, retóii-
ca y poética hUtnrla universal, psicologfn ganmetiía y 
tiigontmttni, flíi'-a y química fiisiologla éblglíne, his-
toria ratural y agiiuuitara 
admiten alumoas iuternsa, mul.o panaion'atai y 
oxternus. 
Para más detalles sa f isilila al leglatnrnto áel Ooleiio 
á t u d o e l q n e l o solinitn 10129 4-23 
PARA R E I R 
á carcajadas, cuentos Jocosos de andaluces, gallegos, j l -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y oattdiát -
oos, negritas facistoras, guaobinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudeeaa, pnllaa, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají. gua-
guao, «to. un tomo con láminas y caricaturas $1 BB De 
venta calla de la Salud n. 23. 16389 4-22 
E L 
C O L E G I O D E S E Ñ O R 1 T A B . 
Ramay IB e quina á SSonté 
Diriíido por ¡a profesora olem9Ltal y superior Df J a -
cinta Pioado i.".,' - efctandn las clases da mat mátioas, 
dibujo lineal, gramitira ó Hi-tsria 4 cargo dil pn.fcsor 
elemental v du p ano D. J . L Mcnttn 
•'Ci69 8-22 
' ' enaeüaaza te ofrecs para dar cl-tse* á domicilio, asi 
oomwensn propia morada infjrmarin en el almacén 
do quincalla Ei Palo Gordo, Morilla 39—Precios módi-
co-. '0044 2813 
Profesora de Idiomas. 
iisra-LÉs FHAKTCÉS. 
Se ofrece A loo padres de familia v á las directoras de 
aolegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. Di-
tecoion: calla do los Doioraa número 14, en loa Quom&doa 
do Marianco y tambion informarán en la Adjniniatro-
oion del DiAiuo n» LAMABINA. G TO F 
Libros # Impresos. 
Galería Literaria, 
O B I S P O 32. 
Por elúlt'mo correo hemos recibido 
de París 
las novedad«8 más reoientas en tarjetas de fallcitaolo-
ues. ¡as hay de talco, lisas y labnadaa. Bu tarjetea do 
bautizo teni-mos un inmenso surtido, vendemos al por 
mayor & precios más baratos que on plaza. Libros con 
preciosas encuademaciones propias para regalos do 
Fáscuas Obioto* deesMicorio da mucho guato 
ü 1508 4-23 
ER MUCHO 
gastando muy poco. Sa admiten susorltores á domici-
lio; hay 4,5CO tomos de novelas ilustradas de autores <é -
lebres, nacionales y extranjeros, y obras de viajes ins-
tructlvos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mea 
y cuatro id. eu fondo, qua se davualven al borrarse. Sa-
lud 23. Libros baratos. 16188 4-22 
C A J A D E CIRUJÍA. 
Sa vende una casi nueva de Charrlero oon 40 piezas. 
G A L I A N 0 92. 16317 4-20 
La Propagandista. 
MONTE 89. 
E a esta aorelitada casa hay un buen surtido de cfao-
tos propios para Pascuas y Año Xntvo, papel de moda, 
de aonotca tarjetas de novedad, eaciibanias y tinteros 
de todas clases. Para colegio* tinta suparior en garra-
fon aa á $5 btes ; en pomos más aupar!or de la marca de 
la Herradura á precios baratísimes. 
89 M O N T E 89 
16332 4 20 
CESAR CANTU 
Historia Universal 36 ta. empastados $12—Vidas pa-
ralelas de Plutarco 5 ta. $3—Historia d» los Qiromdinoa 
Sor Lamartine 1 tomo mayor oon láminas $3—Historia s la Corana l tomo pasta $3—Historia da Méjioo por 
Alaman 3 ts. paeta $í—Obras de Jovellanos 7 ts $3—His-
toria do Cristóbal Colon 4 ts. $4 
ratos. 16317 
Salud n. 2? Libros ba-
4-20 
MUY ÜTIL 
Manual del agricultor y hacendado en Cuba; ooafiane 
todos los cultivos perfeccionados conocidos y otros nue-
vos no explotados, economía rural, industria pecuaria, 
cria de aves, etc., 5 tomos oon Umicaa $4, Idem en pasta 
$5 billetes. S A L U D *3 Y O ' K B I L L Y 61, 
16319 4-2) 
iLMáMQUE DEL MáESTRO 
para el año de 1886. 
Prrpio para los maestros, Juntas locales, 
Prcvineiales etc. 
Se halla de venta en la libreiis especial de l í e n s e -
fianza "Bl Profeaorads de Cuba, Muralla 61. Preoio en 
la Habana y provincias $1 oro. 16236 8-18 
AGUINALDOS 
P A R A A Ñ O N U E V O 
E l mundo ántea de laCreaciom del'hombro; Odgen del 
hombre, por Zlmemanc, 3 tomos en folio oon mnehaa 
lámina», $10¡ Conócete á ti mismo. Tratado popular d» 
fiaiologia humana ó se» explicación al aléanos do tedas 
las inteligeneiai de cómo Ee digiere, cómo se opera la 
nutrición, como circula la sangra, como se respira, etc., 
por Figaier, 2 ta en fólio conTAminaa $25. 
OBIMPU 34, L I B R E R I A . Precios en billetes. 
16320 4-20 
Artes y Oficios. 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E S O R A g : S K hacon vo«tidc8 por el figurín y á capricho desde $20 hasta $4 
se corta j ental a por un paso: también se hace toda ola-
ss de ropa blanca y de bordados, se adornan sombreros 
y se les cambia de color y forma, todo con prontitud y 
eamero Peado 110. 16161 4-2i 




H A B A N A 
4-20 
^ U A S T R K N DÉ CANTIÑAS D B A M B O S 
J> Mundos calle del Obispo 67, esquina á Habaia. Ha-
biéudrso montado este tren nomo no hav otro en la Ha-
bana y contando con doa cocineros ictsligen'eii y que 
son loe mismos dueño» v contando ceu KKjursc» para 
poder setvir bien, nos ofrecemos al público en general 
y á uueftro» amigos en pu-tioular buen servicio, aseo, 
puntualidad y oooucmia en los precios. No olvidarte.— 
Ooispo 67.—Baiteia y Cp. 
10 ¡03 4-1» 
MODISfá. MáEGÜEá 61. 
S.i hacen y entallan toda clase de vestidos por el ú'ti-
mo flgurin: sa responde del trabe jo. 
T0287 10-19 
SOMBREROS. 
Sa venden al p jr mayor y menor á precios de fábrica, 
muf baratos. 
Y a ae han recibido las H O R M A S N Ü S T A S para el 
fG, la forma de bombín es una de las más elegantes de 
cuantas se han h^oho hasta hoy. 
Afnistad 49. A Boadella. 
On 146) 1»-16D 
O. G . r i ruwpagne , 
AFIN&DOH DE riAJÍOB. 
O'Reilly 68 talabartería, (antigua casa de Peüt), y Ha-
ctiqtüna á Cuartelt*. 1580! 15-6 
NI Lá HUELCfá 
do loa zapateros ha impedido á E L M O D E L O , zapate-
ría RauRatael n. 1, al lado del restaurant E l Louvre, 
s >iuir vendiendo '.oa verdaderos 
l.n botlnoi más elefantes qua se canecen y cuyo precio 
ea d« $6 50 oro el prr, hechos un el país con legítima 
P I E L DE YAP, 
Cu'dado con la fa'tüficBoionep; los verdaderos C A R O -
LIMOS sen les de !a zapatería E L M O D E L O , San Ra-
fael n. 1. 
v.ii aun ŝ ooBfeoiiona toda otra ciase de calsado.— 
Zufutoa dt sd« CN D O B L O N en adelanta. 
iV'.tx—Con todo de la huelga E L M O D E L O puede 
ontregair los encargos en D O C E horas con un pequofio 
uiu<'nto de precio »u lugar do 24 hora» que anunciaba 
iintn Kbora. Cu 1397 ISa—IBd-lD 
SAJIN A. 
.S<- asegura ia ouraxion de perroe, carneros chivos, 
.< - ••• • en 8 diaa No t>ene que comprar la mediidna 
»TJ Miguel '-'51. esqaiUM Infanta. 
IñitUl 2B 25If 
Trenes de Leirmas. 
LA C O M P E T E l l i 
Gran tron de letrluas, posos y aamtderos, lo hace má» 
burato que ninguno de au olaae; á diez pesos carreta con 
tres pi|iot«s qae hacen aaie pipa» oon un cinco por cien-
to de deacaeat >. recibe órdenes es lo» puotoe aiguieu-
MM: Agu:i.- y Keina oafé La Diana) Merced y Domas, 
euduga Hajj Ignacio y O'ltotlly, oafói Son Ignacio y 
luipedrado. pueoto de fruta; Lu» y VUlega» bodega; 
Sa'rulli ea^uma á Caup^nario, oaaa de empello; Qa-
liano y Han .fosé Agencia de Mudadas a. 9s. San LA-
aaro eeqaina áCro»po¡ b.idega. Oienfaegos y Monte; 
bodajja. -ÍU dufjBo nv^ T<Maii Peroírino o 50—Pablo 
Piar y Valdivieso 
'.. p-rtui- n<]a<.4« 'i.jutnf'rfitonv- «'««"oano 
T ift'fonomfi •6386 4-22 
a L tííííM ÜENTA K» id r « t t l i ta . 
*.>.i\:ni}vav BHQUIN.' A »AR :u;.«f. 
8 winf«otaaío doodorlsutdoi tmorloneu grátU. 
ai .(•.:;•. :- r ... JI*- -^ctaii.; »íro.-' al fftbluo 
i • -• ..•«••".tóito. i¿ ai ••xmb̂ v ) -^jcnouii. »>• u» pr»> 
i.».e> ... éoiioArden** . ¡^ i . i f ictotia jatl» óei 1» 
fnníQ* —Piuik «m'te ^u iar «mpo-lradr- bodega 
r«| itSwj* Übiiio) '.Vinauíadc—Amistad y 
.<.,.;,3b- - . • oori;. A* •••i-.ol»* <M»TÍA • "Artemw 
• *» • • - ' "J" •»•'«< -- < «!W ion* 
Teiofono n. >, J^3 . 6412 4 22 
Solicitudes. 
d*d qut A -
SKS.'tai A M E R I C A N A D E A L G U N A 
d» lleg-r de P^w-Tork, donde h» 
lu eaip'eal.1* co.1,0 profesora de inglés, fian OÍS y 
n.úsiüa deaea cdlourai nara io misnio: mformtrín 
M-iroeliuo U'ir"átid<'!i y Domugaez, P^-aleio el Qo-
• v\»\ 10117 4 23 
C O C I N E R O . 
U o quo sea g^norullaimo y que tenga qu en lo conoz-
», a 3 íoliiita eu Cárdenas 2, altos, esquina á Mont-i. 
16114 4-23 
DE S 8 A C O L O C A R S i ' . UNA S E S O HA PEN1N-au ar casada, de criandera á lache entera: es jó cen, 
8. na y con perajnai qm informen de su buena condno-
tt Mam-ique n. 1 A, aoceaorU esquina A la calzada de 
flan Lázaro vive la interesada: cn la brdega de la esqui-
na de 12 i, 3, darán razan: on la misma uca se&ora para 
ama de llaves ó acump.tfiar á otra señora. 
16t28 4-23 
^ O í . I C l T A C O L O C A C I O N DK MA4ÍU1NJ8TA 
Oda ingenio, un extranjero de reconocida inteligenoia 
y gran práctica: tiene personas de reapunsabilidad que 
le abonen: mpondrán Amistad número 73. 
16141 4-23 
1 superior do la Normal de Vitoria desea colocarse 
pura fa inatraouiou y educación de l&a nifias en casa 
partienjar, flif-a de campo, pretiriendo sea en un inge-
nio. San Jaun de Dios n. 6 darán razón. 
16425 4-23 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
U locación para acompasar á una seBora ó sefiorita, 
peinarla con perfección, ayudarle á coser ó manejar un 
ültio: tiene quien responda por su conducta Au Cai>a 
Blanca, callo de las Animas n 4 darán razón A todas 
horas 16118 4-V3 
GRAN EXPOSICION DE J 
P A R A 
N A V S D Á D Y P A S C U 
A L M A C E N E S D E H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
Part i c ipamos a l p ú b l i c o y á las famil ias en p a r t i c u l a r que, á los departamentos y a conocidos 
Í^E1^™1^ y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , hemos a ñ a d i d o u n a t e r c e r a casa dedicada e x c l u s i v a m e n t e 
á J U G U E T E R I A , en donde se encuentra u n I N M E N S O S U R T I D O e n este r a m o de los mayores; 
caprichos y novedad en juguetes , & precios tan baratos como tenemos acredi tado . 
Cu. 1493 H I E R R O IT COMP. 
L A H A B A N E R A 
C H O C O L A T E R I A Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A . 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S . 
B e t a e s t a b l e c i m i e n t o p a r t i c i p a á s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o p a r a e s t o s d í a s 
p o r l o s v a p o r e s e x t r a n j e r o s d a E u r o p a y l o s E s t a d o s - U n i d o s l a s ú l t i m a s notffedades q u e e l e a p r i e b o y g u s t o m á s 
e x i g e n t e p u e d a d e s e a r . 
P a s t a de Co ing (membrillo), a lmendras de aibaricoque, de Claudius , á l a G e l é e , á l a c r e m a , 
de a lmendra, de Nougat, de avel lana, de naranja , Noyaux de cerices , P r u l i n a s á lo l iouis X V . al-
mendras á l a Pistache. Chocolatines, nougatines y l o s n u n c a recibidos A B R I C O T I N E S . 
M A R R O N S GLACÉE. 
m á s f r e s c o n o p u e d e h a b e r l o e n n i n 
L o s t a n d e s e a d o s B O M B O N E 1 
S o u d a n . 
E n f r u t a s : l o a e x q u i s i t o s a l b a r i c o q u e s , 
r e g a l o s . 
a n a o t r a p a i t a . 
D E L O S A L P E S ( p l á t a n o s ) d s v a i n i l l a , de m a n z a n a , d e c e r e z a s y d e l 
c i r u e l a s , p a r a s y s u r t i d o & c u a l m e j o r p o r c a j a s de l u j o p a r a 
Turrones do Hijona, Alicante, yema, fruta, fresas y otras clasos. 
E n c a j a s de p a s t i l l a s de c h o c o l a t e h a y de todos c a p r i c h o s , c a í t i t a s , c i g a r r i t o s , p e t a q u i t a s , r o l l o s de m ú s i c a , 
v a l e s d e b e s o s y o t r a s m i l n o v e d a d e s d i m i n u t a s p r o p i a s p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . 
E n c a j a s de f a n t a s í a n o p u e d e h a b e r m á s v a r i e d a d c o m o c a p r i c h o s a s y de g u s t o s , a l g u n a s d e m ú s i c a c o n 
t r o z o s p r e c i o s o s de ó p e r a s d e l r e p e r t o r i o m o d e r n o . 
A LA HABANERA, 
q u e a l l i s o e n c o n t r a r á lo m á s e x q u i s i t o y m o d e r n o q u e s e f a b r i c ó e n P a r í s p e r a e s t o s d i a s . 
A R B O L D E N A V I D A D . 
S u r t i d o c o m p l e t o de j u g u e t e s , d u l c e s p a r a a d o r n a r l o s , y de gus to . E s l a ú n i c a c a s a q u e l o s r e c i b e . 
L A . H A B A N E R A . . 
9 0 = O B I S P O = » 0 . 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D B MANO Q U E tenfta buenas rtforenoias. San Nico'á j 33 Informarán. 
16(23 4-23 
SE D E S E A UNA CK.IAOA Q U E S E A D E C O L O R par» ofdnar para nna persona sola y servicio de 
mano, lino sabe en obllganion qne no so presento y qne 
tenga buenas recomendaciones: plaza del Vapor ntime-
ro 8 principal por Reina. 16424 4-23 
SE S O L I C I T A DN C R I A D O D S MANO D E 1 2 A 14 afios listo y qae conozca algo las calles, sueldo 12 
pesos y ropa limpia: se quiere tratar con el padre ó el 
encardado d»l muchacho Obispo £6. 
16160 4-23 
E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 14 A 1 7 AÑOS 
'para manejar un niño y limpieza de dos cuartos, te 
la dan doce penos billetes y ropa limpia, (! allano C3. s 
Barberos 
Sa colicita uno para estable, San Rafael esquinaá 
Lealtad. 16*49 4-23 
SE D E S E A A C O M O D A R UNA SEÑORA D E M E . diana edad gallega para acompañar i uoa señora ó 
manejar un nlfio 6 para criada de miino de nu matrima-
nlo solo, es de buenos modales: titne quien responda 
por ella: dai&n razón Bernaza 29 y Picota 87. 
16«0 4-23 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se para mar (Jar niños ó acompañar á una corta fa-
milia, prefiere sea en la población: tiene quien responda 
por su oonduoti: iaformarin Indio 19. 
16435 4 23 
E N -
ooütrar colocación de lavandera: Informarín Gerva-
sio entra San José y Sin Rafael, accesoria C. 
10113 4-23 
U NA G E N E R A L L A V A N D E HA D E S E A 001 
DE S E A í C O L O C A R S E UNA J O V E N R E C I E N llegada de la Península, gtllega, en una cana par-
ticular para criada de mano ó manejadora de niños en 
ca«a decente. Inquisidor 3, altos, impondián: tiene quien 
responda per su oondoct*. 10143 4 28 
A l 10 p o r l C O 
anual sa sigue dando dinero con hipoteca de o&sas. Hay 
lo que pidan desde $500 hasta $70,CC0 en oro. Manrique 
39 d4 8 & 3 de la tarde; también se negocian alquileres. 
16C9 4-13 
o i, S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
C5 mediana edad 6 una muohatha de 13 á Hatlos; sino 
tiene persona quo la reoomionde que no se present3: ca-
lle de Kttevez n. 80, barrio del Pilar, frente 4 la iglesia. 
16447 4 23 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E N U E V A -Yoikdrsea colocarse con un caballero para servirle 
ó llevar'as cuentas ó para el campo, entiende de ma-
quinaria y habla el idioma inglés: informarán Obrapia 
número «7 tintorería, todo el dia. 
lem 4-ya 
WiE D E S E A S A B E R DO.^OE V I V E DUN S A -
Olustiano Corral, deBárgos, del pueblo Tillassndino; 
en el depósito do Cumplidos en la Cabana, le darán rszon 
6 Marcelino. 16382 4-22 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E color para cocinar y hacer algunos quehaceres de la 
oas»: que do buenas reoomendaoionss, para ir á servir á 
los Quemados de Marianao: en la misma se solicita una 
lavandera y co ilnera que duerma en el acomodo. Cuba 
nlímsro 97. 19366 4 22 
M U R A L L A 123 A L T O . 5 
se solicita una mujer blanca ó de color para entretener 
un nifioy demás quehaceres de unas habitaciones pa-
gando rn oorto sueldo. 16381' 4 22 
S e s o í i c i t a 
un« manejadora da niños que salga oon ellos, no ha de 
Bwr muv jó.ven y tener personas que .'a recomienden. 
Rayo n 11. 16410 4-22 
Un a s i á t i c o 
general cocinero y repostero, dosf-a colocarse en casa 
piitioular 6 establecimiento: San M'gael 114. 
10̂ 80 4-22 
UNA SEÑORA D E M g O Í A N A E D A D D E S E A co-hjcarssen casa de un matrimonio sin í'tinilia, ó des 
señores para cocinera, tembien sabe IUVAT y planchar 
con porfecoiou. tieco pe'sonas respetables que la rejo 
mienden: Tewrifen. 11 informarán 10381 4 22 
• M . M U I T A UNA CKa*í>A l ' E S l n M Ü L A R 
Omns d» treinta año»psra los quehaott.s de una corta 
fomilia: B lasooain 32 un la bodt-ga informarán. 
16371 4 22 
4J E S O L I C I T A UN P O R T E l l O íifJE A V U l E E N 
£5la limpieza de la casa y pique uaa bomba, ea la mis-
ma una tica criada do mino Concepción SI fJaana-
baoas- 16370 4-22 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación bien en esta ciudad ó para el campo, de cria-
da ee mano ó manejadora, tiene quien abone por su con-
ducta: impondrán ' haoon n. 5 16364 4 '23 
I ¡N A S I A T I C O L A V A N D E H O V P L A N f I I A D O R 
«J desea una colocación en una o&aa partiouUr, ó liv-
v»r ropa eu su ca»a ttnlo de ttfiora como de caballerc; 
riz.» á mtquina y con t Jera, t niendo qnion responda de 
su condurt .: Calle de i.^z L? 9 dan rtzon, 
16407 4-22 
Inqui s idor 15 
Se Boliolt» un cocintro teniendo qultn rf sjoad» de su 
roadu t i . 18401 4-22 
O E ¡HOLICITA US-A B U E N A M i N E J i D O K A V 
¡Seriad» demsno blanca qne tenga tiuen caiáctsr pa-
ra los t ifios y tr»i¿a referonciaf: sueldo seguro: Cnai W 
de la Fuerza pr.boDon LÚmero 3, primer piso. 
16891 4-22 
C o c i n e r a . 
S > so'itita una para que vaja á J sus del ilonte, 
impondrán Salud 2J, ¡i^riiía. 
16 87 *-22 
H a b a n n n i l m e r o 1 1 0 . 
S i . oli. ir* una morf na p r.t ti seivicio don-óitico, qie 
preaett« buenas rílureuiias. 
16364 4-22 
S K N E C E S I T A S INTfii.tGKNTfcW C4»S,«'UliE. rns de n odisto y un much«(bo co i o de 14 fcños pora 
d i a í o: L» PimhioDiib'e O itp)nt im.í2 . 
1639« 4- 22 
fkfc.»t(A «;«»í.4»CAK.««lf. VW» 4 H I A O A F K M h -
I 'sulBr de lut^i'nn» edad, psra ti Bei\i io df maio, ó 
la cowita de ana c< rta fami i.» bi-u se» «n la lUbuna ó 
en t»! ciiirpo Calle oe ia C o ñ a t úmtro 7 d¡.ráu li/.on. 
16 03 4-22 
SK . _ yereudiíi.t-; U' o qno sooa bar< iz^r bien de muüsoa 
y ct o «1 es pasible que entiend» del girr; ambos honrar-
dts tr i iq ios, y toa muy buenm rocomenltiionet; 
adeiiáa quo i o sohn auiigos do taml Ur amenudo Obis-
po núm. 42. 10404 
S E S O L I C I T A UNA O U I A U A D « ÍHAN4» Q U E cosa á mano y máqn'n», qae seoa bien su obligación, 
parooon laoondiooT de traer busilis recomendiciones 
de las casas en qna haya servido últimamintc: Cuba 120 
informarán: 16378 4-22 _ 
C E WÓLICÍTA ÜN M U C H A C H O B L A > CO P A R A 
¡Seriado de mano, de buena ocndnota; Teniente Roy 9. 
16374 4-22 
Ü E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A mo-
O r f na Andrea Matienzo que reside en Cárdenas; el que 
dó razón de olla puede dirigirse á su comadre Valentina 
en este despacho. 
Ü NA M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A encontrar ropa de una casa io corta familia para la-
var en su casa: es exacta en su trabstjo y tiene personas 
que respondan de su conducta: calzada del Monte n. 170 
16337 4 20 
F a r m a c é u t i c o . 
Se solicita uno para regentar una farmáola. 
firmáol» del Dr. Johuson, Obispo n. 53. 
16340 4 20 
ĵ MPK „ « S O L I C I T A N UNA C R I A D A de color para la limpieza da la casa y avadar á aljíu-
ncs quehaceres, y uca muchacha pagándole un corto 
sueldo 6 oompromt tiéndese á enseñarla 
16362 4 20 
R E I N A 21. I i A V I N A TELEFONO 1300. 
TURRONES, VINOS, DULCES, CASTAÑAS, CONSERVAS, QUESOS, &, & 
J . M. B e r r i z t iene e l honor de sa ludar respetuosamente a l p ú b l i c o y desearle felices P a s c u a s y p r ó s p e r o a ñ o nuevo a l m i s m o t iempo que le ofrece 
s u estableoimiento repleto de lo mejor que produce el p a í s y lo m á s seleoto que se i m p o r t a do l a P e n í n s u l a y de l extranjero . 
P a r a que las personas que deseen ce lebrar l a trad ic iona l Noche B u e n a puedan proveerse de los a r t í c u l o s que neces i ten con l a g a r a n t í a de ser de s u -
per ior ca l idad, frescos y á precios m ó d i c o s , hemos impreso u n Suplemento á nuestro Catálogo de precios corr ientes , que cont iene los de aquel las m e r c a n c í a s de 
m á s consumo en estos d í a s . 
E l objeto que nos proponemos con dicho Suplemento es í a c i l i t a r a l p ú b l i c o l a c o m p a r a c i ó n entre IJA V I Ñ A y los d e m á s establecimientos de s u clase, en 
cuya c o m p a r a c i ó n tenemos l a seguridad de sa l i r victoriosos tanto por los precios reducidos como por l a super ior idad de l a c lase de efectos que expendemos. 
Conociendo con dicho Suplemento e l valor de c a d a a r t í c u l o , e l parroquiano se evi ta e l ser v í c t i m a de los errores que sue len cometerse en su perju ic io 
e n los momentos de c o n f u s i ó n produc ida por l a a g l o m e r a c i ó n de compradores; a d e m á s puede dis tr ibuir á s u gasto l a cant idad que q u i e r a des t inar a l objeto 
y a ú n puede fac i l i tar e l ser serv ida con m á s rapidez escribiendo por s í mismo en l a l i s t a en blanco que se e n c u e n t r a a l final de l repet ido Suplemento los a r t í c u l o s 
que desee y e n t r e g á n d o s e l a á cua lqu iera de los dependientes de l establecimiento. 
Nada m á s tenemos que agregar. !La h i s tor ia de L A V I N A es bien conocida. C u m p l e oon honradez lo que promete. 
R e c o m e n d a m o s con p lacer e l r i co Q ü i ü S O C U B A N O preparado especialmente p a r a esta casa en e l potrero L a A m é r i c a . 
D e cuanto se desee hay e a L A V I N A . P í d a s e , pues, e l Suplemento que contiene los precios de todo lo que se neces i te p a r a estos d í a s . 
Cn.1489 ft6-19 
REINA 21. TELEFONO 1.300. 
L A Z A R Z U E L A . 
Esta es la marca de los exoahntes vinca genulnos de Jerez de la Frontera, Tifia del mismo nombre, propiedad 
de los 
H I J O S D E ANTONIO L O P E Z 
coseoberoa, almacenistas y extractores, que acaban de llegar, importados directamente por los Srea. UonsalaE, 
Kooa y f 19, San Ignacio 29, y que compiten ventajosamente, por sus precios y calidad, con cualquiera otra marea 
célebremente acreditada en la Habana y fuera de ella. Se dan á probar, grátls, »1 que lo solicite ea el depósito 
calle de San Ignacio 29. 
UNICOS VENDEDORES EN LONJA J. BALGELLS Y CP. 
Do venta en todos los cafái y restaurants. 18338 13-30 
Y R E L O J E R I A 
D E 
J . 8 E R R A ¥ H N O . 
OBISPO ENTRE COMPOSTELi Y AGUACATE—6^ 
Ponemos en conocimiento de las señoras y señores favorecedores de este eetableci-
mieiito, y ddl público en general, haber recibido un elegante y variado surtido de Pren-
dería íiaa de oro y de plato, todo de grtn fantaaía, propio para las personas de buen 
gusto que deseen hacer bonitos regalos de Pascuas y Año Nuevo, gastando poco dinero. 
Cu uas 6 4 O B X S P O 6 4 
M60BL DE VILLA, LIBRERIA OBISPO 60. \ 
SO 
tíih Juradó de la reciente Exposición Intern*-
¡I cional de Ambéres, inspiránaose en el mismo 
la criterio que sus antecesores en las Exposicio-
nes Universales de VIENA [1873], FILADEL-
PIA [1876], PARIS [1878], Regional de MA-
TANZAS [1881] y Literaria y Artística [MA-
DRID, 1884], acaba de premiar con MEDALLA 
DE ORO., á U ILUSTRACION ESPAÑOLA Y 
AfllEFU CANA, considerando que en ella se sin-
tetizan las condiciones que debe reunir una 
Revista de esta especie, para ocupar un lugar particularmente honroso 
entre sus similares del mundo entero. - El voto de aquellos respeta-
bles Jurados ha venido, en suma, á sancionar el que hace muchos años 
¡ ha pronunciado la opinión pública sobre LA ILUSTRACION ESPA-
ROLA Y AMERICANA, colocándola á envidiable altura, ya se la mire 
como elemento necesario á la educación de la juventud, á la que fami-
liariza con el estudio de importantes cuestiones, ya como instrumento 
de grato solaz para la edad madura, ya, en fin, como curiosa recopila-
ción de datos, fechas, noticias, cuadros, monumentos y sucesos céleores 
en la historia antigua y de nuestros dias, que el escritor, el artista, el 
i sabio y el arqueólogo consultarán siempre con fruto, es un monumento 1 ^ 
1 de gloria nacional, y deben contribuir a sostenerle todos aquellos que | r - i 
' estiman el grado de adelanto que alcanza nuestra patria. 
La colaboración de los artistas y literatos españoles y americanos 
más ventajosamente conocidos, asi como el constante empeño que pone 
la Empresa en allegar para su periódico los elementos más simpáticos 
al público, son para éste otras tantas garantías de que LA ILUSTRA-
CION ESPAÑOLA Y AMERICANA, M á l a nobilisima tradición que 
le han creado nctníe r) n \ i m a ñ o s c o n s c c u t m s de honrarse con 
el favor de las clases acomodadas de ambos continentes, ha de conti-
nuar siendo, como hasta aqui, la más completa de las Revistas ilus-
tradas, no obstante la modicidad de su precio. 
Se publica 4 veces al mes, y cada número consta de 16 páginas, 







0 hay dama española ó americana que no conozca LA MO 
DA ELEGANTE ILUSTRADA; que no haya recurrido á ¡ 
ella alguna vez en demanda de una indicación ó de un con-
sejo útil, sin hablar de los miles de ellas que consideran 
este periódico, especial para Señoras y Señoritas, como 
una necesidad irreemplazable en el hogar doméstico, lo mismo en e l ' 
aristocrático palacio donde se encarnan todas las manifestaciones del * 
lujo, que en la familia modesta, en la que son forzosamente limitados 
los recursos que pueden consagrarse á satisfacer ciertas exigencias so-
ciales que el decoro hace imprescindibles—Con tal propósito fundóse 
hace CLARKMA v CUATRO Affoa LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, 
y cuales han sido la solicitud y el acierto con que su inteligente Empre-
sa ha sabido llevarlo á cabo, dícenlo la fama que, á despecho de impo-
tentes conatos de competencia, más fecundos en fantásticas promesas 
que en hechos positivos, ha adquirido esta bellísima publicación, y la 
preferencia con que la acogen todas las señoras, haciendo justicia á lo 
numeroso y selecto de los elementos que la componen, los cuales consti-
a tuyeu un conjunto completísimo, imposible de reunir para todo otro 
* periódico de su clase, que no cuente, como LA MODA, con una reputa- ' 
* clon tan antigua y una clientela de favorecedoras tan notable por su 
número como por su calidad. 
Poner al alcance de todas las fortunas el medio de que las señoras, i 
las señoritas y los niños vistan con elegancia, haciendo esta compatible i 
con la economía: tal es el problema prácticamente resuelto por LA MO- 1 
DA ELEGANTE ILUSTRADA, Que es además un curso completo de edu-1 
cacion en todo lo que concierne al ramo de labores propias del bello 
» sexo, y nna publicación literaria de primer órden, resultando, por con-
siguiente, la más barata de las de su clase, reparte al año 48 núme-
ros, 48 figurines y patrones. 
UN AÑO $12 QRO.-UN SEMESTRE $7 ORO. 
N O T A . — L o s que se suscriban por año á LA MODA ELE-
GANTE E ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA, se les rebajan 
$3, por manera qne solo abonarán $21 oro por ambos periódicos. 
Todo suscritor recibirá de regalo un precioso libro ilustrado titu-
¡ lado ALMANAQUE BE LA ILUSTRACION. 
Agente general | i j P ¡ | £ | h [ y | | | l Calle del Obispo 
eu la Isla de CnW, RIIUÜLL U l f l L L A , uumeros §8 y 60. 
Esta casa recibe por todos los vapores nacionales y extrangeros las 
novedades que se publican y suscribe á los diferentes periódicos ilus-
trados, de MODAS, CIENTIFICOS, LITERARIOS, CRITICOS Y P0LI-
¿ TICOS DE EUROPA Y AMERICA. 
ftiip. " L a Universal, 
de RUIZ y Hno. 
Ca. 1507 
PIDASE CATALOGO. CALLE DE / GUIAR XL'MEBO 73. 
Lá. P R O T E C T O R A . 
Necesito un carpintero por meses, dos criadas blancas 
y una nifiara de color, dos cocineros de prims cartelo y 
dos criados de mano y una cocinera. Amargura 54. 
16330 4 20 
C^OCISÜKO * H. 14POSTERO.—l)N J O V K K P B -ninsular de 23 años de edad, desea encontrar una 
casa particular 6 un establecimiento para colocarse: sa-
be su obligación á la española y aleónos platxn á la fran-
cesa. Angelts entre Estrella y Reina, lechería infor-
marán, 16346 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de buenas referencias. 
Korte 34. 16350 
AncUa ¿el 
4-50 
„ V V A M O R E N I T A 
para cocinar, fregar los suelos y ^ f ^ 8 ^ " " f " 
Q R I A . D A - S E N E C E S I T A 
para servicio de dos personas. P.sza del Va^or 5 Í. prin 
olpal, Dragono<i: sueldo 20 petos, y que traiga buenas 163U 4-20 
S e so l ic i ta 
un» oriandera & leche entera: qne tenga quien responda 
4 —Ul* fl-
4-20 
por »U« de cua'̂ uler tiempo de pwWa. A/rnJl o, 
S e n e c e s i t a 
un muchacho peninsular, quo tenga peruema que r M -
ponda por él, en la Imprenta do Martinea. BernAM n ú -
™ Ri 16318 4-20 
».HgN0IQS DK LOS ESTADOS» BALDOS, 
T a r a marenr cua'iji'ier f̂ firfo r .u 
ua tapia ordiDaiio un mtiguiir' , -rr . 
>Kiifr«Mi. KJ iii«'>or. n.a ci.Uúuti 
neuipreia luipnia, ne-gura y na*i*' 
Victoria. Ls EiposldoD Centenaria du 
375 íde FUadelfla} concedió una Uedalla 
r , r'jo^oj, ¡ns rontpéii<1ore* del ijnit U Sttrav,. 
i " «nda ikirtBí'norr^ los noticarlaíyetliiLlWfifM, 
aSaabfa^fo* r conducto ac emlouier 
TÍJBKO 
Aseado, ya sea para casa 
l^ctmlento, «ea en la Habana 6 fuera: 
_8 respondan de on ocnduota: calle da 
' S i el portero dará razón. 
4-10 
^ i T A UNA C R I A D A l i K O O l . O R l ' A K A 
-.ehacerea do caja de nna oorti, fimilla pudienío 
^aera del acomodo: ha fie traer racoinendaclon 
»l Vapor principal n. 10 dan rmon. 
16301 4-:19 
r A C K N D A D O S j ÜN J O V B W PKNIÑ8U1.A R prác-
^Ücanto medicina y cirnjia, ofrece sus gervioioa 
cooio m » " . .ornoy enfermero; lo tiene desempufiado por 
macho t empo en varios ingenios y & entera satisfaouion: 
tiene personas respetables que abonen por s u aptitud y 
iionrartee: para m i s informes Jesús Peregrino 70. 
16279 8 19 
S e so l i c i ta 
aria criada blanca de median» edad, que aea msnojado-
r j , entifncLa algo de costara y tentra buenas referencias. 
Prado 62. altos. 18272 4-19 
ÍTNASESOKA GENERAL M O n i S T A Y COR-
s-J t;-dora. teniendo mucha práctica en el arte de n.od s-
tura y ropa blanca y con los me lores informes, desea 
aocontcar colocación de cop>turera en una V.nona caea 
•.•1. i ^ ' Jíir, durmiendo ó no en el aooirodo, sea en cata 
ó n el oampn. Villcgaa 61. 16?67 4-19 
nK!*l!A C O L O C A R S I ? W IUORENO D15 M E -- diana edad, matancero, muy foroial, de coalnero ó 
r.riado de manee es muy aseado y sahe cumplir con su 
nbUgnoion, teniendo personas que lo girantlaen: Inri ia-
r,ri» 8 <1ar4n razón. 16235 S-18 
O bi-ÜA C U L b C A U H E A M E D I A JL&CítK O A itoho entera una morena de mes y medio d̂ » parida, 
'//anj» 66. leMS B 18 
S E S O L I C I T A 
m>a criada peninsular para todos los quehaceres de una 
csaa de corta familia y hacer mandados. Sol 52. 
16190 6-17 
S E »OJL.ICiTA UNA S E Ñ O R A IÍBAL.GÜNA edad para dar instrnoolon primaria á tres niñas en el ram-
p i mav próximo á esta ciudad Informaián Cononlado 
n. 97. de 1 4 3 de la tarie. '6142 7-16 
Eu J ' aui dttl Monte, calle ds SanBenisno n? 8, harria de S i i toa Suar^z, se desea acomodar una ciiadita 
para el servil lo de nna corta f>uni.ia, abonAudoseie do BÓÍS á c i z pesos mensuales, seguu la edad, 80 reqnieroii 
baeros informes. 16114 9-15 
tíe so l ic i ta 
uaa cocinera peninsular y tm criado de mano de color, 
lo i dos con buenas referencias. 'Egiúo 18. 
16'13 1-19a 3 201 
« > E 8 E A C O L O C A R S E UNA MORENA^MtTy for-
.1—'maly Imena lavandera para un matriavoDio y lun 
pieza d é l a casa: tiene pei-aonss qae la recum:6ndea: 
daerma en la oclocaoion, en •' fiespauho de est» impren-
tt darán razón 1GÍ6Í 6 19 
S e sol ic i ta 
,> u a criad* de mano que snoa su obligación, de no ser 
UBI; que no se presento. Yutndca n. 1, altos. 
16271 - V ^ 
S E S O L I C I T A 
Aolna C5, usa miada blanca ó de color, snciana. 
16265 5-10 
| J NA JfOVENPKKISHiüLAK D E S E A CííS^ V 11 
\ SJ para orlada de mano 6 bi'-n par» aorropn"!!1, :i ci 
•¡eBora en una cesa dec^nt^: informarán Bernaza 33 l-a-
jo». I62f9 5-1B 
S E hOLKíITA. 
ana nn.?rlta 6 mnlatlca para la limpi-za de casa. I^.las-
Uia 110 da án razón 10/94 « ^9 
A V I S O . 
So toma en arrendamiento un ingenio que psté eu bue-
nas condiciones: informarán Prado 1' 0 A. M ; horas de 
10 á !3de la mañana y de 6 á 8 de la tarde. 
1B292 5 19 
DE S E * C O L O C A R S E UNA J O V E r t D E CANA rías para criada de mano ó manejadora do niflos: es 
inteligente y sab* cumplir bien su oblidaoion teni'-nde 
personas que la garanticen: calle de Compostela da-
rán razón. 162«2 6 18 
CH I A N D E R A i UNA SEÑORA P E N I N S U L A R dd tres meses de parida, con buena y abundarte la 
che, sana j robusta, desea colocarse de oiiaudera á le-
che entera; tiene quien responda de su condnnt» darán 
razón Egldo 51. bodega. 16244 5 18 
E> L A C A L L E D E Z Ü L Ü E T A hVM. 5, E N T R E Monte y Corrales, se sohuita una criada 
16328 6-18 
I ÍN JfOVfcN P K N I N S D L A R Q P E K A k S T A O O 
\ J en las principales casas de esta i.auital de criado, eo-
ilolta eolocaoien para lo tuifriic; llene personas reppv 
tabíes qne garjuticí-n su hor.radez y buen comporta-
Bilento: imp^n rán Obisponúmbro 23 
16254 5-18 
tíE S O U C i T A ÜMA W t J E R B L A N C A O ÜE 
'-et-kr prra cocinar á una corta furailla y ayudar áal-IÍUUOS quehaceres de una Cása en el Cerro y también nna 
chiquita de 10 á i2afioH para arudar y cnidará un nü&o, 
á entaú.timase le v^ti-.á, oaírará, dará ropa limpia y 
aaensrDaráó si prc-fl re se le dará sueldo: impondrán 
ConeuIMo 1'3 dfl 2 á 4 16261 5 1S 
S e s o l i e í t s n 
iiabijadcres Marcos para nn ingenio: impondrán A-
inureoraC9, de 7 á 12 de la mafiasa. 
17225 6-18 
SE SOLICITA 
un dependiente: si no tiene bujiias referencias no se pre-
sante. Iiqninidor 15. 1«?21 6-18 
UN MUCHÁCnO 
Se solicita de 13 á 14 afios para serrloio domóstioo, y 
nna morena cocinera. Consulado 22 de diez á cuatro de 
^ tarde 16222 5 18 
¡TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , T1UDA Y S I N 
U hijo», de-cea hacerse cargo de dos nifios ó niSas como 
pupilos, para dedicarse á uu cuidado, tratarles como hi-
jos é instruirlos en la moral y ottaa aslguatcrac: refe-
renciao «'¡«nfaogoa esquina á Qioria, piso segundo. 
10.33 5-18 
s e S O L I C I T A 
un buen rriedo de mane: ha ê traer buenas reoomenua-
ciunes Virtud-as 2, esquina á Zuiueta, altos. 
1«2£7 5-1? 
Compras. 
ffiu&bles, pianos y objetos de art«. 
Compra y caubia pasando bien todos los que pro pon-
í tauóideie í de momento atendidas. Acosta 70, Gran 
.B>7,;tr de Balen, entre Gompostela y Picota. 
1t442 4-23 
S E COMPRA. 
nnaca a Cerro. Jerua del Monte ó Luyanó de 2 000 á 
$'.,C0'1 billetíMi, dejen aviso Dragones 50 dulcería la Boas 
m-voailo'ío Taoi-u. HttB 4-23 
SB COMPRiN L1BR0B 
ea peqneSAS y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OMspo nl imero 54, L i b r r i a 
IfSIfl 10-20 ^ 'OrttóK V I E J O : S E C U U P l i A C O B R E , » K O N -
v^ce, mételes, plomo, hierro dalos y fandido. trapos, 
huesos pozaSas, tarjes, oarr.aza, zinc viejo, gama vie-
i*d« tarrooí-rriln* y en la mismit co venden OÍ;I riles tua-
aoi pudlendo el comprador obtenerlo del tatnaBo que 
ÎOOO. Stn Llzaro 31 >.ñ9*3 8-19 
| S e coraj irau mueb!et<I 
Garantizando que so pegan mejor que en ninguna 
otri» parte. Bcrcaza 42 y Monte C9. 
16220 4-19 
Pian inog . 
i3e eumpran usados pagándolos bien. Villcgaa 7P, en-
tre Obrapla y Lamparín». 162B7 i 19 
Trapos viejos de Mío y algodón. 
Ss compran en t^das cantidades, pagándolos desde 
uno haota oobo pesos quintal, según clase y cantidad. 
Sin :..' ••) .'iii, trapeila deHamel. 
If30t P-19 
S K COinHKAM L I B R O S KN P E Q U E Ñ A S V gran-ies partidas y estuches do ciruela y matí'máticas, 
« i zada del Monta número 61, entro Snárez v F-iotoíí» 
16Í23 1118 
O R O Y P L A T A 
So compra prooedente de prendas usadas ó monedac 
cartas, pagándolo á los precios más altos- Obispo 01 en-
tra Omoosteia y Agaaoate, jojoiia de Valléa 
1625? 6 18 
y 
pagando mas que otros. 
GOMPOSTELA 42. 
E S C O B A R 32 
Iquila esta casa en precio módico, tiene ctutro 
,s agua, iloa vbiit^uas y demás comodidades: la 
. . ¡a la bodega esquinaá Laguna-: Informarán Obis-
po 37 depósito oe tabacos. 15451 4-28 
Q CtliílPa.^N M B K O S D E T O D A S C H A M E S E 
O idiomas, d^adn un solo tomo hnati extensas bibliote 
oit pogándoios bien, y métoios de piano, estuches de 
«aatemáticaa y cimgia. pueden panitr aviso para ir á 
varloso mandar'os á Salud número 23, librería. 
16211 íl-'.7 
0E0, PMTá 7 6RIILINTES. 
So compran en todas cantidades, en la joyería L A 
A C A C I A , San Miguel esoulna & Manrique. 
14773 53 1177 C O R E S 7 H N O . 
M U E B L E S , 
Se nrnipran y renden muy baratos. Bs da dinero sobre 
toda o ase de prendas. Keptuno 39. 
15741 27-4D 
Crasas de salud. Hoteles 
" s r E » o i x r ; r > A . J S . 
R E S T A U R A N T 
IJA JJNI 
DE 
J . Fernández y lino. 
C U B A ^5 , e s q u i n a á A m a r g u r a . 
Este antrgij^ 7 magnifico establecimiento, completa-
m ínt;i reform**0» cuenta hoy con uu excelente cocinero 
y un eomorid ^ «Tviaio, que unido á la modicidad en los 
p-e.iios xe tu» tt'ícho acreedor á la protección que el pú-
blico le dispensa. 
Lúa «lueiiL.» eu obsequio de sus fívorecedorea, han ea-
tiblecido abonos á precios fiioa 834 O R O . 
Onnsr«nt«mente habrá nn surüdcgeneral de mariscos 
y frutas del pais y de los Estados Unidos. 
Se cierra al establecimiento á ias doce de la noche y se 
a'.qni'r-n habitaciones amuebladas á hombres solos. 
1014^ aS-23-d8 23 
Se alquila una de las mejores casat del Carmelo, de mampoeteria con altos y bajos: surtida de agua etc., 
etc.: sitasda en la calle 9, frente á la via y esqu'na á la 
calle 2: puedo verse á cualquier hora: informarán en la 
caea veoina. 16127 6-?3 
Se alquilan loa alegres y cómodos altos do la casa Acos-ta 47, tienen aznvea, agua de Vento y otras comodida-
des para una corta familia; dan vista & la plazoleta de 
Belén y tu alqnl'er ea muy módico: en la misma impon-
drán. 16115 6 23 
¡ATENC10NI 
Se a'quila una hermosa y bonita habitación alta con 
muebles ó sin ellos y servicio de criado, en el mejor 
?unto do la capital, frente al Parque Central: calle del 'rado HO, aliado del Circulo Habanero. 
16Í65 4 23 
Ojo qu e se alquila, acabada de arreglar, nna casa en el mejor punto de la calzada Ancha del Norte, con 
6 cuartos, portal, sala, comedor y nn gran patio, cocina, 
agua y gas: para más pormenores en la Quinta Aveni-
da, priacipal, cuarto n. 22. C 1606 4-22 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusadoa y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 16457 8-?2 
S e a lqu i la 
la .-.aanor.Ue de San José u. 38, la llave en la bodega es-
uu-'naáS.m Nicolás, y para su ajuste Oficios 28 —Gilí 
Oiiidrenv y C? 16408 12-22Db 
alquila la caaa callo de la Fundición n. 23 esquina á 
i 'Picota, con su armatoste para bod'ga, que por lo an-
tigua que es en el barrio, busna posición y marchante 
ií ., FO necesita o o poco capital. También se a'qni'a en 
proporción i.na casita contigua & la calle de la Fundición 
n 91: Psula 731nformarán. 16J78 4-22 
BAÑOS D E B E L E N . 
.Uoullan ousrtoe entresuelos con üavln. 
16100 6-22 
O » a'qium iaoaea Villrgis n? 39, muy fresca y agua de 
O Wiito. de alto «1 ftvnta con dos b .bi raciones y el bajo 
con acia dedea vantanan, z.gnan. comedor, tres espa-
cioso! cuartas y mugrífifo patio: Impondrán Empedra-
do liú^n 50, 1«383 4--i9 
E n $ 3 4 oro. 
B» alani » la lurmoaa c*Ka núm. 97 de Snar^K y en $'7 
oro la da Vivoo núm. 68: San Lázaro 33 informarán. 
tBS92 4-22 
O ' R E I L L V 23 ce alquilan ios e^pnoioaos bajos, tam-tiion juntes ó separados, algunas hsrmosas y frescas 
hikbitai'.iones indepeuiüeutes, con ó ain muebles y balcón 
á la okllo, dan toda asistencia v esmerado eerv cío á prc-
oioa móilit«a. 1C334 8 20 
S e a lqu i la 
la oftoa Campanario 91. entre San Rafael y San José, con 
comodida-les para una regular familia, en precio módi-
co: la lU^e está en la bodega de la esquina v darán ra-
zón Aguao-ito 102, entre Tannisnte- Bey y Amargura. 
16336 4 20 
^ * aiquiUn las casas Curazao 39 y Picota 61, la prime-
a r a propia para dos familias, de alto y bajo con pozo 
de agaa buena, en onza y med'a oro. y la segunda en $50 
Me* , también cor agua: las Davrs de la primera en Ui 
boHega esquina á Jesos Maria y déla segunda esquina 
4 San Isidro, y Se na 26 tratarán. 
16^4 4 20 
S E A L Q U I L A N 
dos posesiones a-tas con balcón á la calle, eocíua y de-
más ei rvidumbra para poca familia: inlormarAn Obispo 
n, (iS. 16329 4 20 
ü noh^ del Korte 328—Se alquila esta casa oun ootuo-
i » dMiues n .̂ra una regular familia, su precio módico. 
L i llave ^n la brdega exquina á Gervasio. Impondrán 
Obispo 37 Depósito de Tabacos. 
16324 1-20 
OJO. 
Se alqaiUu habitaciones altas y bajas, con balcón á la 
calla é interior, con aaistenc'a: pteclos módicos, buenos 
Inquilji.os y portero á todas horas. Amargura 51 
16331 4 20 
R E G L A . 
Eu 2r>s 20 petoa oro mensuales cada una da las bonl-
taa casas calle Real rúmeros 122, 121 126 158 y Enena-
vista 33: en el 122 están las ll»ven j Gatlano 124, ferre-
tei-ía InCormaráo. 163f6 4 '/O 
En tres y me'lia onzas ora mensuales la bonlc* y có-moda casa, calle de la Stlnd n 107: en el n. 107 está 
la llave v Galiaco 121, ferretería, informatán. 
163''5 4-JO 
S A N I G N A C I O (51, 
entre Ln« y Aooita, se alquila; impondrán en el SO don-
de está la llave. 16S45 4-20 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Maloja n. 173, con sala. sal. La, 
ios cuartos, pillo, y demás comolidalet: la llave en-
frente é tropcadrán Saiud 23,'librtiH. 
16J4Í 4-20 
íürau casa p a r a fami l ias 
Hcpe'lage con habltaoionox á la calle para familias y 
cabnllfro«: precies módicos. Zulueta 3 esquina á Aiilmas 
& media cuadra del narque. 16X53 4-?0 
A G U A C A T E NUM. 6. 
Se alquilan doa habitaciones altas y nna baja á perso-
nas de moralidad: en la misma se hacen toda clase de 
bordados. 16322 4-20 
C o n c o r d i a 2 8 . 
A matrimonio sin hijos 6 seBoras solas nn hermoso 
cuarto alto con balcón corrido á la calle, agua y demás 
comedidnde». otro chico Interior juntos ó separados, en 
oasa de f*mil:adecent». 18308 4-20 
B e a lqu i lan 
doa hermosas habitaciones aeguidaa con vista á la calle 
au», propina para un matrimonio decente: Industria 127 
esquira á San Rafael. 16310 4-20 
So aIci útli'.n las casas calzada de Jesús del Monte 208, en 2i pe?os billetes y la n. 202 de la misma calzada en 
2í pasos billetes y la casa calle da la Salud 111) en 16 pe-
sca oro. Infoimarán Sol 49 ó San Lázaro 93. 
11.98 4-19 
I J • ...MI SÍ «e iuquiia «Mía casa de alto y bajo oon sala, itlu^ cuartos bajos, doi cuartos alfós con baluonála 
p.-it'o, azotea, eto en $27 oro 6 $•'6 billetes: la llave 
lo 6 informaián Campanario 107 entre Dragones y 
i» IC"3 4 19 
A m a r g u r a 9 6 
89 ivUiTi,''nfr,oscaB y hermosas habitacionea altas y un 
loc ;l t>Tr; . para cochera "¡6 6̂  419 
S E A L Q U I L A N 
3OÍ HaolonenJuntaB ó separadas para hombres solos 
6 uiuuixuiiio sin niños. Emiiedrado 67 entre Villegas y 
Aguacr.to 10282 4-19 
E N NA N U M E R O UNO. 
Se a'qni'an frescas y cómodas habitaciones altas pro-
pias para eacritcrloa; con vista á la bahía: so dan muy 
en proporción: informará el portero de la misma. 
16150 9-16 
Don coadraa del parque: ganga: muy barata ae alquila el pintoresco y cómodo alto de la cana n. 6 de la otile 
da Apodara, en propio para corta familia, tiene agna de 
Vento y «i convienen te da en /a mlama casa la comida 
En la mi'ma informarán de ¡as 10 da la mafiana á las 
da la tardo. 16133 11-16 
Be a lqu i la 
la hemoaa rasa de alto y baju propia pora dos cortas fa-
milias, empnnto oéntrioo Aguacate 150, con gas. agua 
todo lo nerív gario: en el café eaquluaá Sol ost» la llave. 
161'6 9-1R 
Se a lqu i lan 
la caau Obispo n. 41 y los bajos déla casa Jesús María 
n. 83: impondrán á todas horas Sol 87. 
16039 9-13 
S e a lqu i lan 
Loa hermosos y ventiladoa altos de la casa calle de 
(luna rúaiero 7. E a la misma informarán. 
16018 16-18 
Habitaciones: ^rocadero 17 carca de la calle del P i a -do, se alquilan tres cuartos altos lujosameote amue-
blados, pino oe mosáioo, oon bafio é inodoro, indepen-
diantes, entrada libre; se arriendan Juntos ó te ¿arados 
á hombros solos ó matrimonio sin nifios: en la misma 
también ae da mesa, á quien lo desee. 
15{*32 16 8 
S e a lqu i la 
la casa de la calzada da Galiano n. 24; en la botioa de la 
Fe está la l'ave, Galiano 41: en la calla de la Obrapía 32, 
darán ra'on. 16285 9 19 
S e a lqu i la 
la casa de la calle da San Nicolás n. 26, en la calle de 
Nuptono CS está la llave: eu Obrapia 32 darán razón. 
1Ü2-6 9 19 
B O A R D I N G 
Eagllsh Frenche & Spanish Spiken. Good boara and 
wree fnrnished rooms at modérate prioas may be had at 
n? 3 Zulueta Street. 16278 5-19 
F O N D A 
Por desavenencia entre los BOOÍOB SS vende ana muy 
barata v en buen punto, plaza del Vapor n. 31, cafó los 
Peces Vivos: el cantinero informará. 
16307 4 ?0 
OJ O A L A t i A U O A — A N T E * DJK P A S C U A P O R el Ínfimo precio de $2000 OTO la casa Maloja 94 entre 
Manrique y San Nicolás, de sala, comedor. 3 onartos y 
demás anexidadadea: an duefio en la misma ó Sities 51 
de 8 á 10 v tarde de 4 á 7. 
16291 5 19 
SB VKNlí l íN HirS UNTERVUNCÍON O E C O -rredor las casas calle de Tenerife n- 38 y Animas nú-
mero 141: se dan sumamente baratas por tener que au-
sentarse su duefio en breve tiempo, y darán pormenores 
Amistad 82. 16̂ 96 26-190 
SE V E K D E ÜL A R M A T O S T E V 1 A C C I O N A L local que ocupa la peletería "JGl Recreo del Pilar," 
Monte 379, por traslndaras BU duefio al campo: en la 
misma darán rezón. 16263 4-19 
U 1X I N U E J S I T O Y DOW P O T R E R O » A N E X O S S B venden bar* toa, contado y plazo, tres fincas excelen-
tes, pero eiu ponderaciones en anuncios, cerca de para-
dero y rumbo Vuelta Abaj i . D. Luis Zúñiga, Keptuno 
frente al parque, pormanorati. 16198 6-17 
Bodega. 
Gran negocio .—Por no ser del giro su duefio ae vende 
una bodega en buen punto y por muy poco capital y re-
ducidos ga^toa, con nna cindadela de más de cuarenta 
vasinos: para mis isforrae^ Barcelona n. 6. 
16CG6 9-15 
BA R A T A , ItiUY B A R A T A , S E V E N D E L A C A aa Lamparilla n. 103, entre Betna.za y Moneerrate; 
compuesta de safa, comedor, cocina, troce cuartos y gran 
patio: puede verso á todas horas: drémás informes Egido 
número 1. i aquiaa á Muralla, baratillo. 
16021 9-11 
BO T I C A : P O U A U S R N T A R i ^ E S ü DUEÑO para la Peniusnlaae vende muy barata ó por tasación nna 
farmacia en Gnanabaooi.1, Palo-Blanco esquina áCama-
rera, muy antigua eu el barrio que es extensísimo, re-
oientemer.t) refoi mada y surtida oomplei ta mente: en la 
misma informnnlu ó D. Josá S.rrá, Teniente-Rey 41 
i; 9-4 13-11 
SE V E N D E N E N E L CARQUELO C U A T R O SOLA> res unldoa con des canas de mampaaterta y tabla, ha-
ciendo eiqulna con frenteá la linea y fondo al mar, cer-
ca del paralero y la iglesia: calle 9* n. 22: informatán 
Neptnno 30. L» Montafiesa. 15913 16-10D 
Y K N T A D K Í H ; U C E B L £ £ S ME D E S E A E S A JE nsr varías caaaa y nna finca lústica. Las casas pro-
ducen buen alquiler y la finca rústica está arrendada 
no hay menorea. Para máa pormenores dirigirae á D. J 
Patino, Compoatela 137. 15780 16-6 
SE V E N D E N Jí-'NTAS <ft SEPARAOA» UNA casa cindadela do cinmposterí», tejas y azotea, Antón 
Recio 0: una caaa de mamp<¡etería, tejaa y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa do mampoatería y tejaa situada en 
Guanabaooa calle de Pepe Antonio 33: informarán Ofi 
OÍOR W. 141136 Rmas.-a Ot. 
Da animales. 
Cliacon 23. 
Sa vende una i hiva criandera. 
16185 4-'2 
AVI?"O.—LA P A J A R A R I A D E L A C A H - K D E San Rafael 28, ae hft trasladado ála de Aguila 132: en 
la miaina ae ]IA reoib'doungrau nuitido docanarios can-
tadores y muy largos pwa loa cr¡ador*8, asi como tatU' 
bien cardsnalitoa padrea y muchas palom? a finas, que ee 
vacdm á precies mny mrdicos. 10-35 8 20 
OTÓ—A LOS VA iiÍ;ER»»a"V A V I C I O Ñ A D O B — Ku $553 oro 9 vaca-i iuméjorablas do ordeño con sua 
crian y nna yegua de cari», al contado ó por una casa 
coa la vuelta del caso: también ae arriendan y en $102 oro 
noa jsca doradade 5 afios. 7 coaitas, sana, inmejorable 
da «lll», paso marcha gnaltrapeo: todo puede verse en la 
Habana. Sitios 61, de 8 á 10 ; tarda da 4 á 7. 
16290 5 19 
P A J A R O S 
L O S R E G A L O S P A R A L A S P A S C U A S 
Se acabado recibir una gran partida de canarios da 
1 js llamadoa de pluma de seda ó aeau loa noruegos de 
color anaranjado, en aua jaulas de fi«ata' í», loa que de-
tallamoa tnny baratea, también hav de los tan afamados 
hamburgueses, cantando de di a y de nnshe, ha recibido 
nn trio de gallinas de las indias inglesas de colosal ta-
mafio, pu;.8 el ¿alio pesa 20 libras y las dos gallinas á 15 
cada, una, vista han- fe O'Beilly 66, esquina á Agnacate 
colchonería. 16239 5-18 
E N P R O P O R C I O N . 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y amcrl-
canaa, maestras. Mor:?aderes número 151. 
U793 KS-IIN 
PO R T E N E R Q U E L I Q U I D A R UNA « O C I E -dad se venden mulaa. caballos, bueyes y vacas en 
grandes y pequefias partidas: dichas vantaa al contado, 
Galiano 105 Agencia de mudadas á todas horas informa-
rán. 15937 16-10 
S A N G U I J U E L A S 
8* han recibido: so exíiecden por mayor y menor, 
¿alar n. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
16235 31-21N 
carma^és. 
B E I T E N D E X f 
de la marca Millón Gniet. do París, tre« carrnajea muy 
alegantes, sólidas y de construcción moderna, que son 
nn faetón, na cou; é y una daq iesa, tres mantas do IRÉ» 
para caballos, ídem dos rinconerna de hierro, pesebres 
oon sus rrjas, nn escaparate da guardar aireoa, una 
lanza de tiiburi y nn par de farolas de duquesa, una 
vestidura de mlJr>r usada. Amargura 51 
164U 5-23 
M UV B A R A T O S E V E N D E N T R E » B O N I T O S quitrines ó volant ta da muy poco nao vestidas y pin-
tadas de nuevo, todas adidas, arreos como para nn ca-
ballo, pareja 6 trio, además nn faetón: impondrán San 
Joeé66. lO'O» 4-20 
E N 300 P E S O S B I L L E T E S 
ae vonde nn buen carro de mnelloa da cuntrs rnedas, 
muy ligero, au circulación al corriente, propio para toda 
clase de venta, y un potro de buen jalar y oamina'i' T 
unos arreos de nao y nna silla de monta meii0£na: Co 
reales n 207 sepuedever átodaa horaa. 16H33 4 20 
Se vende 
un bunn quitrín y un principe MiM-rti nniericfti.o, todo 
en rosgnlílco eatado y muy baratísimo. Monte! (i1 < uuni 
n» á *aat»dero. 16127 4 20 
Se venden 
nnas volantas y quitrines buenas. Dragonas n 42 
16117 U 15 
M U Y B A R A T O S S E V E S D E N C U A T R O B O N Í . tos qultrinea ó volantas de muy poco ueo veatidas y 
pintadaa de nuevo todas con sua sólidos arreos para un 
oaba'lo, pareja ó trio: á todas ho na, 26 Tentante Rey 
' ,]]( 25. E l Caballo Andaluz. 14927 32 UN 
Be muebles. 
SB VKNDB UN E S C A P A R A T E D E C A O B A para hombre $'0 billetes, nna cama de hierro camera bas-
tidor do alambra nmf vo $30, un tocador con mármol 15 
peaos, nna mesa para comedor $7. botellas tapas de 
cristal para mesa $1, loza y criAnalería muy barata v 
varios aparatos eiéuttiaos y de fitografía Aguacate 56 
16158 4-23 
Se alquila la casa, calzada del Principe Alfonso nú-mero 190, acabada de reedificar, con hermosa sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos y demás oemodidades: la 
llave en la misma calle esquina á Rastro. 
16781 6-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Cárlos I I I n. 209, con sala, comedor, 5 onartos 
oacio y t'aspatio: alto, sala, comedor y 2 onaitoa: el due 
Qo Mercaderes número 23, chocolatería. 
161-88 5-19 
Sa alquílala bonita casa liualtad 6, casi esquina a San Lázaro, compuesta de sala bastante eepaoioaa, tres 
ouartoa, comedor, patio y azotea en el módico precio de 
on*ay media: la llave está aa el número 1 de 1» mlama 
calla v en Consulado 67, esquina á Colon peletería in 
formarín. le'W 6 18 
Espaciosas y ventiladas habitaciones. 
Se alquilan en la magnifica casa Dragones esquina á 
Zuluet* ái.tea hotel Quinta Avenida 
16229 9 -18 
Sealquila la casa calle de Aramburo n. 8, eaqnina á Concordia, muy espaciosa y capaz para cualquiera 
clase de eatablecimiento y freasa por estar á la brisa: 
informarán Concordia número 182. 
18243 16-18 
Pérdidas. 
H O T E L S A R A T O G A 
O a l i a u o 103 
Sita caaa conocida por Palacio de Mendlzábal, reúne 
á sua espaciosas y ventiladas habitaciunee, asi como sus 
OEteuaas y grandiosas galerías an situación céntrica, y 
e: esmerado trato en su asiatencla, establecido por la 
nn-va íWf ia . 18411 9 22 
S E HA E X T R A V I A D O E L D I A 1S E N L A CA lie del Obispo frente á Palacio una cartera con docu-
mentoa importantof', entre ellos un pagaré á favor de D, 
Antonio Goltiapor 800 pesos billete»; el que lo entregue 
eu In calzada del Monte n. 33, tienda L a Retreta, será 
Kret'.flcado, y al miomo tiempo hará un gran favor á un 
desgraciado. 163:9 4-22 
~ T BIÉNDOSE EXTRAVIADO EL B B C T B O 
O - d i! gnurdia Munioiual número 14 D. Andrés Nario 
Delfiu. correspondlentj al mea de eetiembre último, se 
anuncia por este medio ouedar nulo y sin valor. Haba-
na, 21 de diniambre de 1Í25.—Joeé Maria Puente. 
16363 4-22 
I T e n t a f l 
' OAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
Hotel L A FLORIDA, 
O B I S P O 28 
Esta gran caaa renne laa mayores comodidades para 
los huéspedes, por estar situada en el pnnte más cén-
tria» del comeroio y efloioas. Tiene magníficas hablta-
oionaa aitas. de.^iradas oon elegancia, rara caballeros y 
mrtruEonios- E l servicio ea inmejorable, contando con 
Intaiigbntes y honrados dependientes. 
P R Z C I O S M O D I C O S . 
1K09 15.17 
«Alquileres 
K^Jf^*'2*1.11 a*' C^r™ 601. «e alguUauna b nliacsaa 
- Q ^ ^ 0 0 0"DORAIIWR'0FL'Pat,o.v traspatio grarde 
U m ^ u T y m e a ^ z a a ORO' IMPO"drán ea frtn f u e 
A M A B G U R A 47 
e^ada alto: 8«a lqnU»eat«o« íaeD siet» or^M oro: » 
eatraenttA Ullave en la nusma de 6 da la tarde 4 11 ce 
U msB&üa y en lo a-lc-la/n-e ea «I 5' la mljina oalle-
lafoncar^a Candelaria 19 Qaai4&baooa. 
1<5*W 4.93 
S e a l q u i l a n 
En ganga y bien sltnada. 
So vende nna finca de 3.1 caballerías de 2» y 3í clase, 
parte con yerba de Guinea. 2 pozos, como 80P palmas, 
cercada de piedra toda, caaa da vivienda de mamposte-
r i i y t^ja megnifloa, fabricada en 3 solares acezos cen 
su pozo: dista 6 leguas de esta capital, pegada á la cal-
zada que va á Guanalay, arrendada en $1,500 BjB anua-
les. E n S5,500 oro iccluso $1,050 oro da censo al 6 por 100 
anual. Máa detalles Centro de Negocios Obispo 30, de 
£1 á 4. 1P452 4-23 
S E V E N D E 
la casa calle del Arsenal 42, casi esquina á Oienfuegoa: 
an la misma informan. 161 (3 4-93 
S E V E N D E 
ó HO percutan dos casa* por nna finca en Jeaua del 
M r re, barrio de Santo Saarez, en la oalle de Dolores 
29 impondrán. 16187 4-23 
F»N l<4500 0 R O í>TíVEf<DE LA B E H O T O S A C A -- ' sa SuHrcz 97 y en $2 200 0 0 Cs'za'ia de Viveanúm. 
6S; en Pan L zato núm 83 de 8 á i0 informarán. 
16393 4-22 
SE V K N O E N DOM C A 8 A 8 E N Rs>TA C A P I T A I . t una á cuadra y media dolacalzxda da la Reina, de 
msmpo^teriay azotea, en iit suma de $1,600 oro. y la otra 
& dos cxikdrai de la calzada dt-l Monte, óe mampoeteria, 
acotes y telas, ámbaa «in gravámenes y en el precio da 
$1 200 oro: ámbaa libres pura el vendedor. Informarán 
' míi-tad 143. 163*1 4 20 
A L O í P E L E T E R O S 
Con acción al loial ea verde el armatoste y enseres de 
la acreditada peletería LÜ Eacocena, situada en la calle 
de Agnlar esculca á Lamparilla. Informarán en la mis-
ma ó Riela 11. 16431 8.21 
PIAN1NOS. 
8e a'qullan para reaniones v bailes por uno 6 máa días 
Galiano 100. zaguán. 16439 4-23 
MU E B L I B I A J A S B , B . B . — E N E H T A E N -contr»rán un variado auitido derauebles finos v en-
trefiooa al alcance de todos: h^y nn juego de Luis X I V 
naado, casi nuevo, er. $2.r>0 No cierren trato en ningu-
no otra ain pasar áut^a por M. nte 47, frente al Crnnpj 
de Marte. 16381 4-22 
U n p i a n m o 
francés de excelentes voces y en msgnífiso estado, mo-
derno, se vende ha ato por haberse ausen ado au dutüa: 
Esperar z» n 4 entre Suarez y Fai tot ía. 
16377 4 22 
MUEBLÍíS .—8E V E N D E N L O S D E L A C A S A 8an E-f»cl 55; rompueítos de 0 eillasy 2 feillonoa L . 
X"V¡ 1 meaa coirsieraoon aeis tibia?; 1 tiosjero; 1 cama 
de hierro; 1 cuna de niñ), eaillaaraenle; 1 oorina deeza-
lejos; 1 palai gioeio y otroe: advirtiendo que lo que ae 
quiere ea vender lo máa pronto posible. E a la mi»ma sa 
alquilan um a-oltoi. 16100 4-22 
Composte la 111 
entre Mnralia v f>oi. Juegos de sala T.uia X V á 130 y $145 
aparadores ó 50 v $10, tocadores á 12, 15 v $25. laVibos 
á ÍSO, camas de b'erro y bronca espejos. Ümparaa y ua 
pianino Gaveau. to^o baratj. Se compran y cambian. 
1̂ 313 4 20 
E L 2° FENIX 
COMPOSTELA 4 6 . 
Realizamoa un buen enrtldo do relojes de 
oro, plata y nikel. 
Gran surtido de muebles corrientes, nue-
vos y ueades, que vendemos muy baratos. 
AVISO—Compramos muebles y objetos 
de fantasía 16300 4 19 
C o a i postela 151. 
entre Josnn U») l4 y Merced cumas v oamitaa dohíerro, 
aparadores, tojadorea. Juegos Lala X V y espejos para 
sala, nn escaparles de dos lunas, todo barato: ae com-
pran y cambian inueblea. 163t2 4 20 
ALMACEÜ Di PIANOS 1)8 T. J. OLITi. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
E n este aoreditr. io establecimiento se ejtáa recibiendo 
pianos de laa famosas fábricas do Pleyel, Gaveau &, qua 
se venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizadoa, 
al alcance de tó-dns laa fortunas. Sa compran, o&mblan 
alquilan y componan pianos de todas clases. 
163'6 26 20D 
GMN MUEBLERIA "EL TIEMPO," 
GALIANO 52 
F R E N T E Á I.A C O I X A D E SANT MUS. 
Aviso ít mis favorecedorea y al púb'lco en general qne 
ae'deeea deaa'ojar: hay mueb es de tudas olaaes nuevos y 
nealca oei pa'a y txTftuj-íica b^rtt a: como son Juegos 
de B»ía de varios íJib;i.lo3; idem de comedor de nogal y 
meplu y caob ; iderajaegoa decuarto completoa de fres-
no, nocai y paüa'-í.d'omay bonitos, peinadores y bas-
tldorea da tudasolasaa y adoniza muebles sueltos, eaca-
parataa, iavahi '1 to'.'a.doraj, cniíia^ a hierro y bronce, 
eBoritorios, en tiu, de trdo, y además cambiamos y com-
framea toda clase da muebles: no equivocarse, nombre 'emandez Oayon y Hno. 16104 9-15 
TJTT T ME R E A L I Z A N M U Y B A R A T A S 
iDlLuai'iJuu desde 1 á 7 mesas, entre nuevas y usa-
das, garantizándolas. Se compran y cambian nuevas por 
usadas y sa venden bolas, patios, gomas, tacos, eto. Se 
dan informes dirigiéndose á B . Miranda, San Rafael 63. 
15361 27-25N 
De maquinaria. 
SE V E N U E UNA CM,i<ii;INA D E P A L O . A D A F -table á bomba, propia para subir agua á tanques, de 
azotea, p^ra regar.tardinca, pata molar café, amoladores 
de navajas, etc., eatá hecha entra explosiones, en los 
baños dal Pasaje esquina á Zulueta informarán de 8 á 11 
y de 2 á 4 de la tarde. 12475 5-22 
S e vende 
aaa uiáquiaa da vapor de cuatro caballos de fuerza, 
sistema Basster: puede verse y probarse Cuba so, es-
quina á Cnarteles. 16356 8 22 
SE V E N D E N D I E Z C E N T R I F U G A S D E H E -prorth oon sus mezcladores y veinte y cuatro de 
Weston también oon sus mezcladores. Obrapía 51, Co-
rreo apartado 179. C 1439 16 8 
BA R R I L E S D E UVAS A 95 R l B . — S U R T I D O en tnrrones, higos, pasas, manzanas, peras, casta-
fias, nueces, avellanas, castalias tostadas al horno y 
vino blanco en pellejo. Se detalla por copas y botellas. 
O'Keilly 34, frutarla. 16431 8 23 
P A S T E L E R I A 
P A R I S I E N N E , 
DE 
Laplume, Hno. yOa. 
O'REILLY 114. 
Participamos al público y á nuestros constantes favo-
recedores, que habiendo reformado la casa y puesta á la 
altura de las primeras de su clase tenemos para eataa 
Pascuas: Exoelenoes Tnrrones de todas clases. Mazapán 
de Toledo, vinos nacionales y extranjeros, sabrosos pa-
vos y riquísimos Jamones etc., ato. 
Y nn completo surtido de pasteleris parisienne de un 
paladar exquisito. 
O ' R E I L L Y 114. 
16120 l-2fa 8-28d 
Vi l l egas 5. 
Sedespacha lechan tostado para Noche Buena, ricos 
buñuelos de viento y dulces de todas clases. 
16381 4-22 
^ELETEÍ^ IA 
L A P E L E T E R I A 
L A M O D A 
es la única casa que ha despachado las mer-
cancías importadas por el últ imo vapor co 
rroo, y eon inmensas las novedades que ha 
recibido, y entre ellas la segunda remesa de 
zapatos forma Jadió y á lo María Cristina, 
todo fabricado en su fábrica establecida en 
Cindadela. 
L a peletería L A M O D A está dispuesta 
en lo que re^ta de año á realizar todas las 
exlatencias á precioa tan baratoe, qno de 
seguro no habrá oompotenoia posible con la 
popular petatería L A M O D A . 
Nota.— Todo el calzado especial lleva 
estampado e i la snela el mismo cnño de 
este annndo. 
Peletería l i A M O D A 
GALIANO, ESQUINA A SAN RAFAEL 
16416 3 22a 3 23d 
L . C O M E T A 
A L M A C E N D E V I V E R E S Y C O M E S T I B L E S F I N O S . 
MÜEALLá 80, EÜTRE ViLLB&&8 Y CRISTO. 
Este antiguo y acreditado eatablecimiento, felicita en las PASCUA.1!! y AÑO NUEVO, á sus parroquianos y 
al público en genarnl, ofreciéndeles esta casa, repleu de una crecida variedad de C O M E S T I B L E S de lo más 
freeco y aelerto. raolbidoa por Ira últimos vapores del Norte América y Europt. Las personas que quieran cele-
brar NOtJHE B U E N A y P A S C U A L , encontrarán en esta caaa da todo cuanto apetece el paladar máa exigente, á 
P R E C I O S equitativos, oon-o eon: 
Turrones de todas olaees á $ 1 0 0 libra. 
Queso Gruyere, á 1 00 ,, 
Garrafondits de garnacha, á , 5 00 UDO 
Idem id. á . . 4 00 „ 
Botellas id. á 1 50 ,, 
Idem Maoabeo á 1 50 
Membrillo, á 0 90 libra. 
Ademiis: Queso Crema. Cabralos, Boohefort, Salchichón. Iionganisa Belga y de Asturias, pacanas, nueces, 
avcllanus, caat&nas, vinos y licores, mantequilla en pafios, pomos y latas, frotas abrillantadas, pasas en cartocaa, 
cvjitaa da biKoa, uvas da A meria y peras da CaUfornio, lenguas de Ciba'o Jamones chicos en dulce, L E C H O K E S , 
PAVOS Y G U I N E A S , Bntifarraa y eobreaandos; todo de superior calidad. 
E C S O B R E S A L I E N T E C A P E M O H O © A 30 C E N T A V O S . 
Cn. 15'3 E L O O M E T J L a4.2'—d*-22 
REO A LO PARA LA$ PASCUAS. 
iQaé coaa más buena y más útil para regalar á las saüoras y señoritas en estos diaa que una máquina do co-
ser como por ejemplo: 
L A OSCILANTE—de Singer. 
£21 m a y o r t r i u n f o m e c á n i c o o b t e n i d o e n e l s i g l o X I X , c o n p a t e n t e q n e 
i m p i d e n t o d a t e n t a t i v a d e i m i t a c i ó n . 
En eeta máquina so le llama con Jnatlclael NON-PLUS de todas las máquinas de coser. 
E L BRAZO ALTO—de Singer. 
Nuevo modelo cen muchas ventajas sobra las ref jrmidas de Singar, de las que se han vendido más de sois 
millones. Esa es la mejor prueba de su bondad. 
Vates máquinas tan conocidas, seguimos vendiéndolas á precios fabulosamente baratos .—ALVAREZ É 
e i N S K , O B I S P O 123. C 697 312-28M 
E l d -eño da este acreditado ostablecimiento ofrece al público en general, turrones 
de todas clases á noventa y ochenta centavoslibv», jamones ea dulce y decorados á módi-
cos precios, lo mismo que todos loe demás artículos pertenecientes »1 ramo. 
Hi-brá panes de todos tamaños y muy tuperiores para Noche Buena. 
10367 4 A—21 
3 5 . 
3 D - 2 2 
a " L A B E M A H A B A N E R A " 
K4C< mendamos á nuestras constantes favorecedoras que acabamos de hacer un gran surtido de C E R Q U I * 
L l . O S d e moda, como igualmente cubre-frentes, trenzas de todos tamafios y colores, ondules, crespos y bucles y 
tofo cuanto exige la moda —Juegas de tocador, peinetas, pulsos y perfumería flna de los mejoros fabricantes. Te-
nemos también mantelería gallega. Las señoras y señoritas qua deseen postizos esperamos ñus honren con sa visi-
ta, pues encontraráu lo qae deseen. Todo de muda v barato. 
16&79 S O T^TTTCT ATT . I T . A O O Ib-21 3d-22 
L A N U E V A V I N A 
A L M A C E N D E V I N O S Y V I V E R E S , 
Aguila 104, esquiaa á Barcelona. 
E n eeta casa para No jhe buena y Pásouas habrá toda 
clase de articnlos propios para esoc dias, habrá, lechones 
asados, jamones preparados y todo lo concerniente. 
Los vinos] itmejorablea como se pueden probar con 
peraouss inteligentes. 
La manteca del pala se da á prueba y se garantiza. 
Esta caea tiene au carro solo para servir á sus mar-
chantes sin recargo, y fin quitar en el peso, todo ae ga-
rantiza en esta casa. Loa dependientes son todos muy 
afable» y dígaos per su bnssa educación. 
Les efecíoa ae Uavan á domicilio y se recibo todo efeo-
ta queno sea ^olagrado del marchante. 
Pueblo, te espero, te recibiré como lo mereces, lo qne 
deseo es vender mucho y ganar poco. 
Aguila 104, esquina & Barcelona. 
16215 6-19 
A $5-50 B I B . 
E l garrafón de vino superior NA VAREO, 
VALDEPÍ̂ AS y FLOK DE ARAGÓN. 
Z U L U E T A 73, 
e x x t x r e Ü V t o a a t o y r O x - e t s r o x x o s . 
15849 26-8 D 
MAGNIFICO ICEITE DE OLIVA 
R E F I N A D O . 
Llamamos la atención á los consumidores del qne im 
portamos de Santander, marca acreditada " L a Monto-
fiesa Universal'' y que detallamos por cajas de á 12 U-
tros y botellas de medida, á los precios de $7 y 5| oro 
reapeotlvamante, con los descuentos en partida. San 
Ismaoio n. 15. 16092 10-15 
QÜESU CABRALES. 
T e n i e n t e - R e y 44 y 46. 
1S006 15-10D 
Drog-^er ia7 Per famerás i 
E l único medio do curación pronta y «ezura de los ca-
llos, es usando el B A L S A M O A N E S T E S I C O del 
Dr. M Aguilera, remedio inofensivo y cómodo por ex 
oalencia. Véndese en la botioa SAKTA ANA, Muralla 
n. 68. 16135 16-16D 
CUERPO HUMANO. 
Su mejor purifleador y con el que se han obtenido ma-
Íores curaciones es, la sin rival Z A R Z A P A R R I L L A e H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos los sis-
temas depurativos conocidos basta el día. Botioa "Santa 
Ana", Muralla 68. 
GONORRIÍA.—Ta sea catarral 6 sifilítica, eon pujo, 
ardor, dificultad ai orinar, flujo amarillo 6 blanco, en 
ámbos caaos tedo ae cura uaaudo la. podón 6 la pasta 
balsámica dcSernAwlez. Botica "Santa Ana" Muralla 68. 
L A S U L C E R A S VENJÍREA8, C H A N C U O * , Ua-
5aa en las piernaa, «a curan ain dolor ni molestia, con el .OÜA C I C A T R I Z A N T E . 
PURGANTE. 
E l qua mejor opera, el Bi'jor combinado, bueno en to-
das épocas del año para todos los climas son laa Pildoras 
Ar tibillcsas de Hernández. 
TOS.—Se quita con el espeotorante de Pollfala de 
Hamándea. B O T I C A S A N T A ANA R I C L A 6 S . 
DOLORES EEÜMáTIGOS: 
nerviosos v de tojas olaaes se quitan con el bálsamo se-
dante de XTernandi z de la 
B O T I C A S A N T A ANA, R I C L A 68. 
AHOGO. 
Se quita con las gotas antiaam&ticas de la 
B o t i c a Santa. A n a . R i e l a 68 
leiioo 11-20 
BLACKINA 0 TINTE Di Af ABACHE 
E l especifico m ĵor y más barato 
p a r a teñir ins tantáneamente las canas 
No altera jamás el color natural del cabello, su aplica-
ción ea pulcra y aencllla; ae pueda ó nó lavar la c abecs 
no deja olor de azufre, no mancha aplicándolo con deli-
cadeza, y baata uu pomo para qne una sefiora se tiña 
varias veces: para la barba y bige te es inagotable. TSo 
se puede ernocer IH tefildnra porque no altara el verda-
dero color del dabello: sai se ha conseguido el ideal del 
arte con ese aaoontáneo. fácil conservador del caballo y 
de la salud —Ss expende muy barato en todas las boti 
cas y perfumeriaa de la Tala. 
Se pueda teSvr todoa los peinados postizos, quedendo 
como nuevos, sea de laclare qne fueren. 1-60 B¡B, es-
tuche. 
Botioa de SANTO ¡DOMINGO, Obispo 27. 
E L REMEDIO AFRODISIACO 
D E L D E . H O L L I C K 
E s el mejor y más eficaz especifico para la cora de la 
decadencia de loa órganns sexuales.—Unico depósito 
antorizifdo por el autor —Botioa da Santo Domingo, 
Obl«po27. O 14W) 9 1» 
Medicamentos 
D E L 
L 
R E I N A E S Q U I N A A R A T O . 
P A R A N O C H E B U E N A Y PASCUAS 
cfreco esta conocida cana un inmoneo aurtido da Loza y Orisíales & precioa tan bajos 
que serán la admiración da todo el mundo. 
Ojo a q u í , amado p ú b l i c o , & esta pequeña nota de precios. 
P L A T O S grandea de pedernal, marca muy acreditada, á $1-75 decena. 
Idem más chicos idem Idem Idem á $1-60 docena. 
Idem grandes imitación pedernal, á $1- 25 docena. 
FPKf íTES surtidas, á $3i docena.—Tazas para café, á $1-!P docena. 
H O P E R A S con tapa, á peso una—Copas de barro, á 50 centavos par. 
OOPAM cristal, forma de Cuba para vino, á $2 docena.—Vaaos para mesa, á 
francés, á 75 ota nna—Hay otros mil articnlos. Todo ee da á precios de G A N G A . 
Gn. 1479 
1-40 docena.—Batellas cristal 
O J O BE VENOKN MU V BAU^TuM LOS muebles de una casa de hnéapedes, hay in-
finidad de objetos que convienen á vaiiaa familiaa: tam 
bien sa oempran. oombian y componen les da uso. Idon 
ta número «, entre Zulueta y Praao. 
1C3i.6 4 20 
P IANIMO&i S E V E N D E * DOS. UNO E N UUA tro onzas y otrn en dos, tumbien una oa.ja órcano con 
doca piezas do tnÚRica en dos cilindros y nn gniainanos 
en seis peaoa bd.ates. G.Ulano 100 z»gaan. 
18'6!> 4-19 
C A M P A R A S 
SáO b u j í a s de tuerza. 
75 por 100 de economía respecto del gas 
Luz clara, sin humo, olor ni calor, no hay exposición 
y puede manejarla un cifio, 
Por el último vapor hemos recibido el suri blo más 
moderno do lámparas para l ufeto. paraesludionte, para 
fabinoteyvelaiorea. asi como las célebres Lámparas [ebreaa de salón de 2 y 4 luces y otras de loia y china, 
todo lo más elegante y sus precios son baratísimos. 
OBISPO 123. 




Se alquilan «illas para funciones de Iglesia, socieda-
des, baUeB, reuniones, ect,, etc., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo & nuevas, al precio ds $24 
BiB docena. 
También ae compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Viena 
qne se venden, asi como los demás efeotoa á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos afios. Vista hace fe, en la mueblería ' BI 
Cristo", YUJegaa 89. frente á la Iglesia del mismo nom-
bro. 16179 16 17D 
S E V E N D E 
loa aUos de U ea«a Deaariparados 3Í, muy ertmedes y { el tren 4a lavado Lealtad 48, oon basaos marchantes por 
espadoío» para conservar 1« -Mud, al mismo tlemoo en ! no poderlo aeiatir su duefio. ' 
ptoporcicc. Utífi fc-a * 16351 4_20 
SE TEIÍDE ES COSIPOSTEM 42 
una nevera grande amerioans, 18 mesas 
redondas mármol, pié de hierro, 6 mesas 
cuadradas mármol, pié de hierro y madera, 
16 meess redondas nogal, varios espejos, 
sillas de Viena, 1 lámpara cristal 3 luce?, 
liras, escaparates, camas, lavabos, poioa-
dores, Jneífos de sala Lni s X V , palangane-
ros Lui s X V , mesas de noche, cillas y sillo-
nes amarillos y otros muchos objetos á 
precios de qnemazon 
Prendas ae oro y brillantes, úl t imo mo-
delo, á como quieraD, por el mucho surtido 
que tenemos y tener grandes rebejas por ser 




Panadería, cafetería, dulcería 
Y 
ALMACEN DE M O S Y VIVERES U S . 
O ' R E I L L Y NUM. 28, HABANA, 
E u este establecimiento tan conoclflo del pii l i l ico por l a ex-
ce lenc ia d » s u c a f é y de cuantos efectos expenda, h a l l a r á n sus 
favorecedores m u c h a s cosas exquis i tas p a r a regalarse en *• stas 
pascuas. L o s r icos turrones de G-ijonaj A l i c a n t e y demát?, l a 
carne de membr i l l o y dulces de todas clases; f r a t á s en dulce y 
a l na tura l ; j amones en dulce , lechones asados, pasteles, qu^sus 
de todas c l a s e » , s^alckichones, lonsr^niza de V i c h , s a l c h i c h a » , 
mantequ i l l a de H o l a n d a , Oosben he lada en p a ñ o s , pei dices, 
l iebres, torcaces y otras aves, en lata; a s í c o m í » toda c lase de 
o*»rnes y pescados, en manteca y escabeche; j a m o n e s gallegos 
W e s f a l i » , d á t i l e s pasas en bonitas cajitas; preciosos canast icos 
y caprichosos envases con confituras y cnanto pueda apetecerse 
de cosas sabrosas. 
V i n o s m u y r icos , puros de uva , a s i t intos como blancos, de 
todas clases y como especia l idad n n V I N O N E C T A R lo m á s ex-
quis i to que hay en vino; e l moscate l , m a l v a s í a g lor ia y t into de 
Oanarlas , a s i como e l l e g í t i m o aguardiente de I s l a s , v ino C h a m -
pagne y J e r e z espumoso, s idra , cerveza y l i cores d é l a c lase m á s 
fina. H a y a d e m á s e l v ino t ó n i c o de n a r a n j a y e l m e d i c i n a l de 
l i o u r d í s 
Se preparan rami l l e tes , pasteles y toda c lase de dulces , ador-
nados cen m u c h o gusto y e c o n o m í a . 
01477 
YA LLEGO L i H O R i 
Panadería, Galletería, Dolcería y Cafetería 
D E 
O D O M I N O O 
Se venden 
Empedrado n. 13. nn fngon francéa, nna nevera, una 
. pescadera ífranrte, elete oacoro'aa da cobro v nna m4-
• quina d« plauobar. 10237 6-18 
OBISPO 22 
P A R A E S T A S P A S Ü Ü A S . 
Participamos al público y & nuestros favorecedores en ganeral que acabamos de re-
cibir por loe últ imos vapores de todas partes de Europa, comprado por uno de nuestros 
eócios que constantemente tenemos en el extranjero, para el buen servicio de esta casa, 
los grandes turrones de Jijona, Alicante, Tema, Leche y el tan celebrado 
M A L V A N D E T O L E D O . 
También ae ha recibido nna infinidad ce latería de to^as clases como son: perdices estofadas, asadas, y «n es-
cabeche, y otra oclos&l partida de clases tanto nacionales pomo extranjeras de lo más fino due se ha visto, en don-
de se puede eacoger á gusto de todo consumidor. 
£1 tan oalebrado Jamón cocido en dulce, como tiene ya acreditado esta casa, los habrá de to<io3 tamaños al al-
cance de todas las fortunas. Además habrá para N O B H E B U E f í A y P A 8 C D A S lechones y pavos atados. Los 
señorea qne nos den el gusto de hacernos encargos se servirán avisarnos oon uno ó dos dias de anticipación para 
qne queden bien servidos. 
E n vinos y licores flnos los hay do todas olasos y marcas tanto naoionalea como extranjeros, garantizando eu 
legitimidad y pureia, asi como también hay siempre un surúdo muy grande en ' S T ' H ' S ' ^ ^ i S t de *AM E M I -
i lOPi. MAN E S T K B A N , SAN J U L I A N , P ü t t E Z A . ISOIi, P L A O E LLORErf» , A L E L X . A , P R I O R A T O , 
V A I Í D E P R S A S , ÍJATAIJAN, en garrufmies, cuarterolas y botellas. 
Por todos los vapores de IOY Estados Unidos se reuibon directamente toda clasi de frotas, riquísimos quesos 
deOruvére, crema, cuajada, Patagrás, Fiandos y la tan pelobr^da mantequilla de Holanda en latas y paños de 
Eiladelfla 
E n la H I . E C r A N T E T E S P A C I O S A V I D R I E R A oolooada on la entrada enoontraráa siempre nn com-
pleto y variarlo surtida de toda clase de dulces finos y las ri sa* golatinhs da gallina, patas y tornera. Los encargos 
uue senos confien serán ejecutados por I N T E L I G E N T E S M A E S T R O S qne tiene esta oasa, oon esmero, pron-
titud y elegancia. 
E l rico pan de huevo amasado oon lecln y el sin rival c a f é mol ido . 
Loa precios de naestra oasa son bien conocidos del público, SON M O D I C O S , y oon objeto de complacerá 
nuestros favorecedores hemos reducido aquellos hasta el extremo de poderlos llamar regalados. 
De quince aEcaá la fecha se ba geueralieado en Cuba 
el empleo di- los medicamentos do Dátente fabricados en 
el extranjero. L a forma de dichos medicamentos ea 
agradable; buenos envases perfectamente tapados, ine-
crucclunea y rótulos hien impresos, con vistosa» cnbier-
tMM en cuanto al interior s gunos están bien proptradea 
y por personas competentes; pero otros dejan mucho que 
desear, se alteran en esto.i climas y están fabiioados por 
intronos en la profealou de farmacia. E l ioconveniente 
mayor que hoy tienen los medioameutog de patente ex. 
trnujxros esel precio elevado, (.lua'quierpomo de Emul-
sión IX<Í A oeite ile Bacalao, de Zarzaparrilla 6 de Vioo de 
Quina, extr.it jeros onestun dos. dos y medio ó tres pe-
so* billelefi, preoio qne no oatá al álcanoo do la j;erio-
ralidad do loa enfermos. 
Eiielpa'stepueden haceres^sproductos farmacéuticos 
y venderse á la mita>i del precio. 
Kl Dr G.IIÍZ IOÍ pi i para y vende en su farmacia SAN 
J O S É , calle do Agutai- n. IOS, frento al Banco Kspañol, 
á u n peso lületes, oada frasco los preparados siguientes: 
ESENCÍá CONCENTEáDA 
D E 
Z A R Z A P A R R I L L A , 
efioaz en el tratamiento de las enfermedades rntáneas. 
escrofulosas y y todas las que dimanan de la impuroxa de 
la sangre. 
E1 f rasoo Un peso billetes. 
C A R I , H I E R R O \ M 
Hedioamento precien» que en poco voliimen reúne la 
mayor sama de principios resonstltuyentea de la eoo-
Bomia. 
E l frasco^—. Unp'so billetes. 
JSmulsion de Aceite de Hígado de Bacalao, para loa ca-
tarros crónicos teses rebeldes, raquitismo, deMlidad y 
fn gonoral para las personas do paladar deiieado y para 
loa nifios. 
E l frasco.- Unpeso billetes 
Tin* cordiel de Quina simple, 'i'óüioo magnifico para 
ei desgano y la debilidad de estomago. 
E l f rasco.- Un peso bVleUí 
Vino de Quina y Cacao, De grato sabor; á los efoctos 
déla quina renne las propiedades nutritivas dtd cacao. 
E l fraeco « Unpeso billetes. 
Tino de Quina Ferruginoso- Poííeroao estimulante 
délos sistemas nervioso y sanguíneo. 
E l frasco... Un peso billetes. 
Hierro dialisado. E s uno do loa ferruginosos que 
má-t crédito gozan. E s de fácil absorción y no oxt.riñe 
E l eatuohe oon eu gotero, tirabuzón etcétera, t i l peso 
billetes. 
Los seis primeros pro-l uotoa están contenidos en po-
mos de criatil timbrad''s , de diez onzas de capacidad 
(veinte cucharadas) con BUS correspondientes cápsulaa, 
Inatracolones y cubiertas, siendo las tustoncias que en-
tran «n an composición de primera oali-iad. 
Se hallan de venta rn la botioa de Sao ¿ osó; oalle de 
Aguiar número 106, Habana.—En la botioa L a Va, Ga-
liano equina á Virtudes, y en la botica E l Aguila de 
Oro. Monte número l i , esquina á Angelea. 
C U3I 27-R D 
/ H F RLOOM KEMEDV V.O 
roucroso Vigor.'zador do 
losórp,ano38o.iuales on ána-
boacexos. ForUileco clsis-
íun;a nervioso y el cerebral 
É3 el Cínico remedio radi-
cal para los que se han Je-
tUItadO por el tzcesive 
abuso do Ta venus <5 pl? sores 
BollUrios. Bus efectos son 
iimiíidiatos seguros yper-
irunentes ,eonr:íc!Ic? 
y agradables de i'o 
mar. rrecio S2 1» 
botella de COplldona 
Depósito en 
l í ABAlSlyv, 
Bo'loa L a JBmnt,)it, 
¿eJOSE GARRA, 
y en todaelas bol¡"aí 
PidíUisa Circúlcr< * 
a»á Elríít. Mueva Yo-' 
Miscelánea. 
P A P E T i P A R A . C I G A R R O S 
MáECA S3L F I M O . 
E l único importador de eataa acreditadas fábricas ha 
trasladado su almacén á la c -lio San Ignaoin n. 9, on 
donde eLcintrarán mis favurecedort-s un constante sur-
tido de todas laa clases que abraza e-te ramo. 
Pablo Miguel Cvstas-
16tS0 8-23 
T i n t a r o m a n a 
R o j a a l eaoriblradqciaio después un bermoao color ne-
gro intenFO qn» nunca ae altera, pndiendo preoentarae 
por' ion de certificados de sua bondadea. De venta en 
aa librerías. ]6'90 4-22 
para envasar 
D E 
S U P E R I O R CALIDAD. 
Se venden 
OBRAPIA 30 
Ricardo P. Kohly. 
OJO. JABON F E L I N I C O . 
Esta Jabón maravilloao, quita: manchas, barros, espi-
nillas y cas pa» que tanto afean el rostro. Pone elcútis 
hermoso y evita las tempranas arrugas. Se garat tizan 
Sus viitudea t ae vende a muy módico precio, eu la oalle 
de Neutuno número ICO, en un cuarto dentro, por tina 
seBóiá qne tiene í l depósito. ' 
16*03 4-22 
C i m i e n t o P o r t l a n d 
legitimo acabado de recibir; se vonde al por mayor y en 
detalle á preoioa muy módicos. Obispo 21, escritorio de 
J . A. Ranee». Cn. 1414 2il-4D 
BOTELES, FONDAS, &. 
I U A N T E I I E S G A L L E G O S , llemao y encajes de 
puro hilo. Avieos Cristo 10. 
I6ü60 15-1PD 
Cn 1474 22 - OBISPO—22 7-X7a 3-18d 
C A L D E L M A R A T O N 
Especial para la faorlcacion de azúcar: para el 15 de 
diciembre, tínico depósito en la fábrica y BU agencia en 
la calle du Teniente-Rey 75. 16640 ¡tf-üD 
EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS EN 1B55 
M e d a l l a ü e 1* C l a s e . 
J A R A B E IODO-TANICO 
D E G U I L L I E R M O N D 
Jarabe lodado de un «rusto agradable y 
preferible a los Aceites de hipado de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites iodados.vw&te 
curación de las E n f e r m e d a d e s de P e c h o 
y para la medicina de los i r i f i o s . 
la /.yo/), GÜILLIERMOSD, 114. calle de la Pjramide. 
In París, Farmacia de B1" BARRAL, 93, Boul4 Beaumarcbals, 
¡v E n l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
CURACION C I E R T A 
sin tratamiento medicinal interno 
del 
ASMA, del CATARRO 
T LA 
B r o n c a r o - i - t i s s » c D c ó x U L c a . 
roa BL 1IÍT0D0 CÜBATIVO EEL 
D ' L A T 0 U C H E 
P A R I S — S, calle Bayard, 5 — P A R I S 
PMastel folleto Instractlvo, qua contiena ¡ntare-
tantea detallea / numerosos estimonloa relativos & 
este sistema curativo sin remedios Internos. 
Depositario en la Habana : JOSE SiRHl. 
contra loa Dolores do la cabeza, el Estreñimiento del vientre, U 
Indigestión,el Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió. El precavo y alivia rápidamente 6 cura bs mas graves 
formas do las Fiebre» Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y ias 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e l i a s a l v a d o l a V i d a " 
« por qno la fiebre me acometió, con violencia y en pocos días, 
«i me liallé completamente restablecido, n— Extracto de una carta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsal del " Mancheaier 
Guardián " en la Albania refiriéndose al 
U M P I M f f S PYRETIC SALIHE 
KlDr.J.W.Doivsingr escribe: " ô le he empleado en 
42 casos de la Flebreamarillayten¿o la satisfacción 
de afirmar qus no he perdió'-) i enfermo alguno"$ 
Se nnde ti las (asas de todos los Fitmaciuticos, ci botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Ho'.faorn, LONDRES, E. C 




PEPSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturales é indispensables de le 
DIGESTION 
4 5 ::ÍJ >s d s é x i t o 
contra las 
DIGESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, 
MALES DEL ESTOMAGO, 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
PERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS, 
ENFLAQUECIMIENTO, CONSUNCION, 
CONVAL'CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
Paris, 6, ATenue Victoria, 6 
y en t das las principales farmacias-
A c a b a d e s a l i r á 
l a S E G U N D A E D I C I O N do l a 
GUIA MEDICA 
por el Dr P . I . . KT. C H E B S T O V I Z 
Aumentada con un suplemento y la Vacunación 
carhunculosa según ¡os últimos trabaos da 
U . P A S T E U R 
Coinpóuese de tres paites principales : I . formularto 
miiUco, cor.teiiiendo la ilescripcion de todos los medica-
nicr.toi, sus dlSsb, las enfennedades en que so emplean, 
y las mejores fórmulas. — I I . Compendio de \at Áywu 
mincmles de todos los países con 6 mapas balnearios. 
•— I I I . Memi/ i i l letv.j>éulico, ó Descripción abreviada da 
los aíntoiaas y ild tiatamiento de las enfermedades,aoom-
ptfiadá de figuius explicativas. Un tomo en 8o, de 1,196 
paginr..-, con mas do 370 figuras intercaladas en el texto. 
DEL MISMO AUTOU 
D i c c i o n a r i o ü e TVSediciaa p o p u l a r , obra 
muy útil para las familias.— 2 Tomos en 4" ¿ 2 columnas, 
con mas de 1,700 páp. y 589 flg. cn el texto. 
Se vende en la S o t i c a de J O S E S A B R A 
en la Habana, callo Teniente Rey, 41. 
S U S P E N S O R I O M I L L E S E T 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO Venajes fie Mas los sistemas, 
MEDIAS PARA V A R I C E S 
MILlíRET, LE GONIDEC, Sucesor, Paris,49,calle J.-J. Ronssean 
P O Ü G U E S 
L a a calidades indiscatlbles de las A g u a » 
de F o n g n e a han sido comprobada» por l a 
Facultad de Medicina de F r a n c i a y oonden-
sadas en laa siguientes citas de los dos de «ua 
mas il las tres miembros ' 
L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
rizando ias grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAO 
Clínica del Hótel-Dieu 
L a i A g u a s de 
Pougues muy agra-
dables a l beber son las 
que tienen la mayor 
eficacia par el EstA-
mago y las V i a s uri -
Profesor BOUCHÁBDÁT 
De la Acad. de Medicina 
L a s A g u a s de P o u g u e s no tienen nin-
guna aocion brusca y han de producir sus 
resultados como sucede oon las medicinas 
legitimas por v i a de progres ión. 
X a s A g u a s d e P o u g u e s s e b a i l a n : 
en TAI H a b a n a , 
en la casa de J O S Ó & A . l ¡ t T t A + 
y en todas las princij'ales Farmacias, 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
_ y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 




_ _ | y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente cou 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A l i G I C A S 
del Dr G R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaie, — En l a H a h a n a : JOSÉ S A B R A ; — LOBÉ y C*. 
A V I S O Á l o s M É D I C O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
R e s f r i a d o s , I n s o m n i o s 
EfflüEDADES NERVIOSAS 
P é d a s e en todas las F a r m a c i a s . 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
duD 
C H A B 
P A R / S 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y de i E s t r e ñ í ero 
g c l v o á?, A r r o z especial 
-VARADO AL BISMUTO 
? K**-^"??*', P r . P F U MISTA 
l a . ^ s - i s : , 9 — J P J k J S . I Q 
ds U I N 
FEBRIFUGO FORT IT 10 A NTE aprobado per la Academia Ce Medicina de París. 
S e s e n t a a ñ o s d© B s p e n e s o i a 
'y d e buen éx i to lian d o i a i ' S i m l o la e í i c a o i a i n c ^ s t e s t a M a de este V i l ? O s.,^ como a n i i - 1 
\ p e r i ó d i c o para cortar ¡as C a l e n t u r a s y evitar reaparición, sea cumo f o r t i j l c a n t e en las j 
C o n v a l e c e n c i a s , S o b i i i d a d Ae l a S a n g r a , P a l t n ele TV/etistruacion, I n a p e t e n c i a , D i g e s -
t iones d i f í c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , B e b i l i d a d Guisada p o r l a e d a d ó por los escesos. 
fsle V i v o q¡.e contiene muchos mas principios activos que /as preparaciones tlmliafea debe venderse á precio» \ 
' un poco mas caros.— No se dé importancia al prado á rszon da la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C3-. S3E3C3-'aiTX2?»»r, 378, r a e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
D o p ó s i l o s e n l a l l á b a n a : «TOSit ís S ^ ü í í T V • - " V c » . 
\ f t X í ~ < v ^ V V V W ^ ^ ^ V v V ^ V ^ W v ' - i V V i . - V . - v 4 WtfW»?•< 
á ¡ a F A J P A I N A ( P e p s i n a vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, S1 
UNA COPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Do vonta en las pr inc ipales Drognarias y Boticas 
A l por mayor en P a r i s : T R O Ü E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoine , y 65 
Exigir el Sello del CoMerno Fraaoep sobre el fr^scp para evitar las Z^alsiacaclones 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A 5 J T O S S b í ttAlsfEtA. 
IMPORTADOR DB LA 
N u e v a P E R F U í T l E R i Á E x t f c M 
a l 
JIBOS al C0RY10PSIS del JAPON i POLVO de ARROZ ai CORYLOPSIS del JAPON 
EXTRACTO .. . . al CORYLOPSIS del JAPCN j B&ILLANTINA. . ai COmOPSIS del JAPON 
ACüAdiTOCADORai CORYLOPSIS del JAPON | ACEITE al CORYLOPSIS del JAPON 
LOTIOH al CORYLOPSIS del JAPON { POSADA ai CORYLOPSIS del JAPON 
lodo •Ferruginoso con Quina y Ciscaras de Naranjas amargas 
CE 3 DET0IE m-mw 
AU 
DUDFDI 
E s t e m e d i c a m e n t o es f á c i l de t o m a r , s i n a s c o , y tiene 
u n g u s t o a g r a d a b l e . Su c o m p o s i c i ó n l e d a todas las calida-
des q u e l e p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á h ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del P E C H O 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
P o r las r a z o n e s de s u f á c i l u s o , s u s a c c i o n e s m ú l t i p l e s y 
s e g u r a s y p o r s u e c o n o m i a p a r a l o s e n f e r m o s , l o s M é d i c o s 
le o r d e n a n c o n p r e f e r e n c i a á l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s 
s e m e j a n t e s . DEP^S.-TO GENERA.. , 
P A R I S - 209, ms (calle) Saint-Denis, 209 - P A R I S 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
rARKACÉOT!CO DE 1* CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DK PARIS 
LA Picaros-tica, admltidd en los hospitales de Parla, es el mas pod eróse dlgesUTo qne 
íe conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mVsmo ¡as carnes que 
¡ \-JS cuerpos grasoSi ei pau, el almidón y la3 féculas. Es déclr qne los allinenloa, sean 
ios que fueren, pueden ser (UgorfeiM por la paacrealina sin el auilIUo del estómago, 
i Ora provenga la lntole^a^cla• do ios alimentos, de la alteracloji ó falta total del Jago 
gástrico, ora da la inílamacion ó de ulceraciones del estómago ó ctel intestino 3 a s S i 
Ciiaoraa de Panci-aatina do I>eíre«jio después de comer taran sempreloa meiores 
rosultaclo?; los- ni^üicos laa rpoqUm contra las «IgnlenU» a í tcc lonea^' i . 
¡ H a s t i o p a r a la c o m i á á , 
'Mala? digestiones, 
V ó m i i o e , 
Embarazo g á s t r i c o . 
Diarrea , 
Disenteria, 
G-astr i i iE, 
Gí:;,-.-,iiC;....... 
Ulcerccionca canuarosas, 
Enfermedades del h í g a d o , ] 
Enflaquecimiento, 
j Sonmolejicia después da coaier y vómitos propios del embarazo en ¿si taujwe». 
! FAf̂ SREATî Á t¿£r RES&E en iruptci, 3 á 4 cucbsntas di poir» itiom i» comir 
I U n D E F F L E S N E , Autor de la Peptona ,?an8 ,y wisipríBUyii«ií<nDi<|udfIfitruj«n. j 
ErT ?n H A B A NA r LO B t f C»í ̂ ^^^j^^^^^^^St. 
